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La investigación titulada “Las Barreras No Arancelarias y el crecimiento de las 
exportaciones de las empresas agroindustriales asociadas a la Cámara de Comercio de 
Tacna. Periodo 2009-2014.”, es presentada para optar por el título profesional de 
Licenciado en Administración de Negocios Internacionales para la Universidad Privada 
de Tacna. 
 
La investigación tiene como objetivo determinar la relación entre las Barreras No 
Arancelarias y el crecimiento de las exportaciones de las empresas agroindustriales 
asociadas a la Cámara de Comercio de Tacna. 
 
El estudio es de tipo básico, con un diseño correlacional, y un nivel correlacional. Se 
trabajó con un total de 23 empresas asociadas, de las cuales 17 evaluaron las barreras no 






Se concluye que tras determinar la relación entre las Barreras No Arancelarias y el 
crecimiento de las exportaciones de las empresas agroindustriales asociadas a la Cámara 
de Comercio de Tacna, se demostró la existencia de una relación directa entre las 
variables. Este resultado se sustenta en un p-valor de 0.0216, menor a 0.05, un R-cuadrado 
de 42.52% que explica la variabilidad de las exportaciones dada las barreras no 
arancelarias, y un coeficiente de correlación de 0.652 que explica la existencia de una 
fortaleza entre ambas variables. En tal sentido, podemos encontrar que las empresas ven 
afectadas sus exportaciones de forma directa en función de las barreras no arancelarias 


























The research entitled "Non-Tariff Barriers and the growth of exports of agro-industrial 
companies associated with the Chamber of Commerce of Tacna. Period 2009-2014. ", Is 
presented to opt for the professional title of Bachelor of International Business 
Administration for the Private University of Tacna. 
 
The research aims to determine the relationship between Non-Tariff Barriers and the 
growth of exports of agro-industrial companies associated with the Tacna Chamber of 
Commerce. 
 
The study is of the basic type, with a correlational design, and a correlational level. We 
worked with a total of 23 associated companies, of which 17 evaluated non-tariff barriers, 






It is concluded that after determining the relationship between Non Tariff Barriers and 
the growth of exports of agroindustrial companies associated with the Chamber of 
Commerce of Tacna, a direct relationship between the variables was demonstrated. This 
result is based on a p-value of 0.0216, less than 0.05, a R-square of 42.52% explaining 
the variability of exports given the non-tariff barriers, and a correlation coefficient of 
0.652 that explains the existence of a strength Between both variables. In this sense, we 
can find that the companies are affected their exports directly in function of the non-tariff 
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La presente tesis se titula “Las Barreras No Arancelarias y el crecimiento de las 
exportaciones de las empresas agroindustriales asociadas a la Cámara de Comercio de 
Tacna. Periodo 2009-2014. 
 
La Tesis posee su estructura en diferentes capítulos. 
 
El documento presente, en su primera parte los datos generales, en los que se presentan 
el título de la investigación, área, planteamiento del problema, formulación de problema 
objetivos de la investigación, delimitaciones, justificación y el alcance del estudio. 
 
En el primer capítulo, titulado Marco Teórico, se detallan los antecedentes y hace 






El segundo capítulo desarrolla la Metodología de Investigación, la cual detalla el tipo de 
investigación, el diseño, determinación de la población y la muestra, así como también 
las técnicas de recolección y procesamiento de los datos. 
 
El tercer capítulo, con título de Análisis de Resultados, presentan los resultados de la 
aplicación de los instrumentos de estudio, los cuales son descritos a través de tablas y 
gráficas. Cada resultado cuenta con su respectivo análisis. Aquí también se presenta los 
resultados de  la aplicación de las técnicas estadísticas, que permiten calcular la 
correlación con el estadístico R-cuadrado, el coeficiente de correlación y el p-valor. 
 


















1. TÍTULO DE PROYECTO 
 
Las Barreras No Arancelarias y el crecimiento de las exportaciones de las 




2. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
 
5310 Economía Internacional 















Ing com. Juan Carlos Meza Maúrtua 
 
 
5. ENTIDADES O PERSONAS CON LAS QUE COORDINA EL 
PROYECTO 
 
Universidad Privada de Tacna 
 
 





7. IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
7.1. Descripción del problema 
 
En el Perú, en la región de Tacna, hacia el 2014 han presentado los principales 





de Comercio de Lima. 
 
De este modo, de acuerdo a (García, 2014), informa refiriéndose a Tacna, que las 
regiones exitosas no solo incrementan el valor de lo exportado, sino que también 
incrementan el número de partidas que ofertan al mundo, generando así una mayor 
sostenibilidad y competitividad de su región 
 
De este modo, el Centro de Comercio Exterior de la Cámara afirma que Tacna 
logró que sus exportaciones crecieran 13 % respecto al 2012, y pasó de 147 a 180 
partidas arancelarias (22 %) con productos como melones, limones, maracuyá y 
mango. 
 
Estos resultados demuestran que nuestra región resulta ser muy competitiva en el 
rubro exportador, hecho que nos lleva a analizar las condiciones para la 
exportación. 
 
Por otro lado, el principal mercado exportador tacneño es Brasil, país que exige 
una gran cantidad de requisitos para la importación, y que han afectado de forma 
directa a los exportadores, los cuales han decidido diversificar sus exportaciones 
a otros países como Ecuador, Colombia, entre otros. 
 





están los de las licencias, medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otros que 
condicionan la venta de nuestros productos, y que ven como mejor salida redirigir 
las operaciones con miras a diversificar mercados. 
 
Ello, en cierta parte es positivo dado que evita depender de pocos mercados, pero 
por otro lado es negativo dado que es resultado de una limitación por mejorar la 
calidad de los productos. Por otro lado, muchas empresas, dadas las exigencias, 
deciden solo comercializar productos tradicionales, lo cual también nos quita 
competitividad para hacer frente a productos alternos u otros exportadores en 
otros países. Tal es el caso por ejemplo de la aceituna, la cual es exportada a Chile, 
en grandes cantidades para luego ser reexportada, una vez industrializada a países 
como Brasil, pero bajo la denominación de marca chilena.  
 
En tal sentido, las barreras no arancelarias tienden a representar limitantes para 
las exportaciones tacneñas, haciendo a muchos conformarse con solo negociar 
bajo productos no tradicionales, y reduciendo nuestros niveles de competitividad 
frente al extranjero. 
 
El hecho que las empresas tacneñas, así como muchas a nivel nacional, tengan 
problemas para afrontar la internacionalización a través de productos con un valor 
agregado, parte de limitantes basados en una cultura exportadora poco 





recursos en tal perspectiva de crecimiento. Así mismo, muchos exportadores 
encuentran esas limitaciones justificadas en un pensamiento en el que ya cuentan 
con mercados asegurados para la comercialización de sus productos, poco 
diversificados pero generadores de divisas para el propio negocio. Por otro lado, 
existe un ausentismo por parte del Gobierno Central y entidades locales para la 
promoción agresiva de la industrialización de los productos peruanos.  
 
En la presente investigación se analizará dicha problemática tomando como objeto 
de estudio a las empresas tacneñas exportadoras asociadas a la Cámara de 
Comercio de Tacna, las cuales son las que lideran las exportaciones de la región. 
Así mismo se considera que tales empresas cuentan con mayor experiencia y 
especialización para las exportaciones. 
 
 
7.2. Característica del problema 
 
- Los productos tacneños enfrentan una serie de barreras no arancelarias 
que difícilmente pueden cubrir. 
- Debido a las barreras no arancelarias los exportadores deciden 
comercializar únicamente productos NO tradicionales. 






- Falta de especialización técnica de las empresas tacneñas para mejorar la 
calidad de sus productos. 
 
 
7.3. Formulación del problema. 
 
7.3.1. Problema General 
 
¿Cómo se relacionan las Barreras No Arancelarias con las exportaciones de 
las empresas agroindustriales asociadas a la Cámara de Comercio de Tacna? 
 
 
7.3.2. Problemas Específicos 
 
- ¿Cómo influyen las barreras no Arancelarias en las exportaciones de las 
empresas agroindustriales asociadas a la Cámara de Comercio de Tacna? 
- ¿Cómo influyen las limitaciones específicas al comercio en la evolución 
de las exportaciones de las empresas agroindustriales asociadas a la 










8.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación entre las Barreras No Arancelarias y las exportaciones de 
las empresas agroindustriales asociadas a la Cámara de Comercio de Tacna. 
 
 
8.2. Objetivos específicos. 
 
- Determinar la influencia de las barreras no Arancelarias en las exportaciones 
de las empresas agroindustriales asociadas a la Cámara de Comercio de 
Tacna. 
- Estudiar la influencia de las limitaciones específicas al comercio en evolución 
de las exportaciones de las empresas agroindustriales asociadas a la Cámara 










9. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN.  
 
9.1. Justificación de la investigación 
 
La Tesis en desarrollo posee una justificación teórica puesto que generará 
reflexión respecto a las teorías relacionadas relacionados a las barreras no 
Arancelarias y las exportaciones, los cuales serán comparados con la realidad 
actual, que permitan reafirmarlas, dentro del contexto de los negocios 
internacionales, en general. 
 
Por otro lado, posee su justificación práctica dado que la información 
comprendida en este documento servirá como marco de referencia para entender 
problemáticas que puedan presentarse a futuro en relación al área de estudio.  
 
 
9.2. Alcances de la investigación 
 
La Tesis nos permitirá conocer qué tanto las barreras no arancelarias, o también 
conocidas como para-arancelarias, se convierten en limitaciones u obstáculos para 
que muchos empresarios tacneños decidan o no exportar sus productos al mundo. 
Dado ello, también nos permitirá conocer, de forma indirecta, si los empresarios 





altamente competitivos, los cuales establecen estándares y requisitos de 
exportación para su comercialización en el país de destino. Los resultados deberán 
de servir además como un estudio preliminar para que las empresas 
agroindustriales asociadas a la Cámara puedan especializar su producción, la 
misma que pueda también acarrear a la larga a la mejora de los procesos en la 
cadena de producción, desde los proveedores hasta los procesos internos de la 
empresa. Por otra parte, mejorándose la calidad de producción, se reforzará la 
marca Perú, dado que se genera representatividad nacional en el exterior a través 


















CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 
 
1.1.ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 
 
a. Las restricciones no arancelarias: Los reglamentos técnicos y su impacto 
en el Comercio Peruano.(Tello, 2007) 
 
La investigación fue propuesta para optar por el título de Licenciado en 
Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
El investigador propone como objetivo medir el impacto de los reglamentos 
técnicos sobre las exportaciones peruanas. 
 
Dada la investigación, se concluye que la evidencia cuantitativa de las normas 
u reglamentos técnicos, debe tener una relevancia en particular para los países 
en desarrollo. Ya que las restricciones arancelarias han sido desplazadas en los 
tratados multilaterales, y más bien el lugar lo han tomado ahora las 
restricciones no arancelarias como instrumentos modernos de protección y 
futuros instrumentos de regulación del comercio. 
 





herramientas importantes en limitar el flujo de bienes entre países. Son estos 
temas los que se deberían tratar con mucho más detalle en los acuerdos 
comerciales y dar menos énfasis a las restricciones arancelarias, ya que así se 
obtendría una mayor ganancia para el comercio exterior y por ende para el 
crecimiento del Perú. 
 
b. Barreras no arancelarias para el comercio internacional de productos del 
complejo oleaginoso.(Paiz, 2009) 
 
La investigación fue presentada como trabajo final para optar por el título de 
Ingeniero en Producción Agropecuaria de la Universidad Católica de 
Argentina. 
 
La investigación propone como objetivo detectar BNAs en una serie de países 
analizados y hacer una descripción de las mismas. También investigar su 
impacto sobre las exportaciones de algunos de los productos agropecuarios 
producidos en el País. 
 
El trabajo se desarrolló en dos etapas. En la primera se analizó la situación 
comercial abarcando el ámbito mundial y local de Argentina, y en la segunda 
se realiza una investigación de la normativa vigente en cada país para el grupo 





encontró en varios de los destinos analizados, disposiciones, reglamentaciones, 
requisitos que muchas veces son desproporcionados o engorrosos y constituyen 
verdaderas trabas al libre comercio.  
 
El autor concluye que la investigación realizada lleva a afirmar que Argentina, 
como país productor de alimentos, tiene un gran potencial en materia de 
intercambio de mercancías con el mundo, con lo cual es de suma importancia 




c. Detección de barreras no arancelarias para el comercio internacional de 
productos del complejo cerealero.(Madrid, 2010) 
 
La investigación fue propuesta como trabajo final de graduación para optar por 
el título de Ingeniero en Producción Agropecuaria para la Universidad Católica 
Argentina. 
 
El tesista propone como como objetivos principales, investigar cómo afectan a 
nuestra producción agroalimentaria las BNA aplicadas y su impacto sobre las 
exportaciones de algunos de los productos agropecuarios producidos en el país. 





complejo de cereales en determinados países. Identificar y describir posibles 
BPA que limitan o dificultan en ingreso de productos y subproductos de 
cereales argentinos a diferentes mercados internacionales. 
 
En relación a la metodología el trabajo se dividió en dos etapas, en la primera 
se realizó un análisis comercial abarcando el ámbito mundial y local, para 
conocer/identificar en qué situación se encuentran los productos agropecuarios. 
Para lograr esto se realizó una búsqueda de información en diferentes medios 
y consultas. En la segunda etapa se realizó una investigación de la normativa 
vigente en cada país para el grupo de productos solicitados, que pudieran actuar 
como BNA. 
Tras la investigación se concluye que después de haber terminado el análisis 
sobre estos productos, la BNA que afecta todos los productos analizados y por 
ende la que más dificulta la comercialización de las cereales es la 
determinación de límites máximos de micotoxinas en cereales impuesta por la 











d. Barreras No Arancelarias y Protección Externa e Interna de los Productos 
Transables Agropecuarios: El Caso del Perú, 2000-2008 
 
La investigación fue presentada para el Departamento de Economía de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
El autor indica que, luego de presentar evidencias sobre el cambio en la 
composición de las barreras al comercio y de la estructura del sector transable 
de la economía Peruana, el presente trabajo usando la metodología de Bradord 
(2003) estima el grado de protección nominal externo (que limita a las 
exportaciones) e interno (que protege al mercado interno) que origina las 
barreras comerciales no arancelarias para una muestra 20 de partidas del sector 
transable agropecuario y pesquero peruano en el período 2000-2008. Las 
estimaciones sugieren que a pesar de que los aranceles nominales que enfrentan 
los productos de exportación e importación del Perú son relativamente bajos, 
por la creciente imposición de las barreras comerciales no arancelarias, la 
protección nominal externa e interna continúa relativamente alta, siendo el 
grado de protección nominal externo mayor que el interno. 
 
La investigación concluye que el valor de las exportaciones del Perú en el 
período 1950-2007 ha sido dominado por el valor de las exportaciones de 





mineros. El valor de producción de estos productos son elaborados, en su 
mayoría, por empresas grandes y medianas y con una alta participación de las 
empresas extranjeras. De otro lado, la participación del valor de exportación 
del sector agropecuario (en particular el del sector tradicional) del valor total 
exportado ha disminuido drástica y sostenidamente desde los 1950s. Los 
estimados sobre la estructura de superficie cosechada (y cultivada) agrícola 
indican que sólo el 23% de dicha superficie es dedicada a los productos de 
exportación y que más del 70% de las unidades productivas en las superficies 
agrícolas son unidades que poseen a lo más cinco hectáreas. Así, estas 
estimaciones sugieren que la cobertura en unidades productivas del sector 
agrícola exportador es relativamente baja y menor aún en términos de la 
población rural en situación de pobreza. Se estima que dicha población explota 
superficies agrícolas de a lo más tres hectáreas las cuales representan el 17% 
de la superficie agrícola total. 
 
  
1.2.BASES TEÓRICAS - CIENTÍFICAS. 
 
1.2.1. Barreras no arancelarias 
 
Las barreras no arancelarias al comercio (BNA) o, a veces también 





comerciales que restringen la importación o exportación de bienes o 
servicios a través de mecanismos distintos a la imposición de aranceles.  
 
Una barrera no arancelaria es un obstáculo para el comercio internacional 
que no es un derecho de importación o exportación. (Comunidad para el 
Desarrollo del África Meridional, 2015) 
 
Estas barreras pueden tomar la forma de cuotas de importación, subsidios, 
retrasos en la aduana, obstáculos técnicos, u otros sistemas que evitan o 
impiden el comercio. (Evans & Newnham, 1998) 
 
De acuerdo con la Organización Mundial del comercio, las barreras no 
arancelarias al comercio incluyen las licencias de importación, las normas 
para la valoración de las mercancías en las aduanas, inspecciones previas al 
envío y las reglas de origen (« made in »). (Filanlyason & Zakher, 1981) 
 
Se sugiere la siguiente clasificación en cinco categorías. (Deardorff & Stern, 
1998) 
 
La primera categoría abarca las BNA cuantitativas y restricciones similares. 
Incluye la importación cuotas y sus métodos de administración (concesión 





prohibiciones; restricciones voluntarias de exportación, un límite a las 
importaciones pero gestionados por exportadores; los controles de divisas a 
menudo basadas en la concesión de licencias; prohibiciones como 
embargos; contenido nacional y los requisitos de mezcla que fuerzan el uso 
de componentes locales en un producto final; acuerdos comerciales 
preferenciales discriminatorios y reglas de origen; y de compensación, tales 
como el trueque y los pagos en especie. 
 
Una segunda categoría abarca las tasas distintas de los aranceles y las 
políticas asociadas que afectan las importaciones. Esta categoría incluye los 
gravámenes variables, la cual se lanzan una vez que los precios alcancen un 
umbral o el nivel previsto; los requisitos de depósitos avanzados a la 
importación, antidumping y tareas impuestas compensatorias a los bienes 
presuntamente exportados "por debajo del costo" o con la ayuda de 
subvenciones a la exportación proporcionados por los gobiernos 
extranjeros; y el ajuste fiscal en frontera como impuestos al valor agregado. 
Una tercera categoría, mucho más extensa, recoge diversas formas de las 
políticas del gobierno, incluyendo un amplio conjunto de políticas 
macroeconómicas. Esta categoría abarca una directa participación 
gubernamental y las prácticas restrictivas en el comercio, tales como el 
comercio de Estado y el monopolio y el monopsonio patrocinado por el 





política industrial a favor de las empresas nacionales bajo subvenciones y 
ayudas. Además, la categoría se extiende al nivel macro-económico y de 
políticas exteriores relativas al tipo de cambio; políticas de competencia; 
políticas de inversión extranjera directa; de fiscalización nacional y de 
seguridad social; y las políticas de inmigración.  
 
En la medición de una BNA es difícil de separar de la medición de su efecto 
sobre el equilibrio del mercado y el comercio. La mayoría de las medidas 
sobre dichos obstáculos y los análisis se centran en el aumento en el precio 
de las importaciones resultantes de las barreras, la reducción de 
importaciones resultante, el cambio en la sensibilidad al precio de la 
demanda de importaciones, la variabilidad de los efectos de las barreras, y 
el costo social de las barreras. (Dee & Ferrantino, 2005) 
 
Varias barreras no arancelarias, sobre la base de un precio de intervención 
(por ejemplo, subvenciones a la exportación, deberes compensatorios), son 
un instrumento de impuestos. Las Barreras no arancelarias más complejas a 
veces pueden ser representadas por un conjunto de impuestos, como en el 








1.2.1.1. Tipos de barreras 
 
Alan Dearndorff caracteriza políticas sobre dichos obstáculos en tres 
categorías: Propósitos, ejemplos y Consecuencias. (Frieden & Lago, 
1995) 
  
Cuadro 1. Categorías de las barreras y consecuencias  
Fuente: Adaptado de Frieden & Lago (1995) 





Para ayudar a las 
empresas 
nacionales y las 
empresas a 
expensas de otros 
países. 
Cuotas de importación; requisitos 
de contenido local; prácticas de 
contratación pública 
Desafíos percibidos en la 




Para ayudar a las 
empresas y las 
empresas 
nacionales, pero 
no a expensas de 
otros países. 
Los subsidios internos; contra el 
dumping leyes; rescates de la 
industria. 
Negativamente a los 
países afectados pueden 
responder a protegerse a sí 
mismos (es decir, la 





Para proteger la 
salud y seguridad 




mejorar el medio 
ambiente. 
Concesión de licencias, envasado, 
etiquetado y requisitos; normas 
sanitarias y fitosanitarias 
(MSF);alimentos, plantas y 
animales 
inspecciones; prohibiciones de 
importación sobre la base de 
métodos de pesca o recolección 
objetables. 
Consecuencias formales 
limitados conducen a 
esfuerzos por establecer 
normas comunes o 







Hay varias variantes diferentes de la división de las barreras no 
arancelarias. Algunos estudiosos dividen entre los impuestos 
internos, los obstáculos administrativos, de salud y reglamentos 
sanitarios y las políticas de contratación pública.  
 
Otros dividen las barreras no arancelarias en más categorías, como 
las limitaciones específicas sobre el comercio, las costumbres y los 
procedimientos administrativos de entrada, las normas, la 
participación del gobierno en el comercio, las cargas a la importación 
y otras categorías. 
 
La primera categoría incluye métodos para importar directamente, 
restricciones para la protección de ciertos sectores de la industria 
nacional: la concesión de licencias y la asignación de cuotas de 
importación, antidumping y derechos, depósitos de importación, las 
llamadas restricciones voluntarias de exportación compensatorias, 
derechos compensatorios, el sistema de precios mínimos de 
importación, etc. en la segunda categoría los métodos de seguimiento 
que no se refieren directamente a restringir el comercio exterior y 
más relacionado con la burocracia administrativa, cuyas acciones, sin 





aduaneros, reglas y normas técnicas, normas sanitarias y veterinarias, 
los requisitos para etiquetado y envasado, embotellado, etc. la tercera 
categoría está compuesta por métodos que no se refieren 
directamente a limitar la importación o la promoción de la 
exportación, pero los efectos de que a menudo conducen a este 
resultado. 
 
Las barreras no arancelarias pueden incluir gran variedad de 






Los instrumentos más comunes de la regulación directa de las 
importaciones (y, a veces exportación) son licencias y cuotas. Casi 
todos los países industrializados aplican estas barreras no 
arancelarias. El sistema de licencia requiere que un estado (a través 
de la oficina especialmente autorizada) emita permisos para 
operaciones de comercio exterior de mercancías de importación y 
exportación e incluyen en las listas de mercancías con licencia. Las 





procedimientos. Los principales tipos de licencias son aquellas en 
general que permiten la libre importación o exportación de 
mercancías incluidas en las listas para un determinado período de 
tiempo; y la licencia de una sola vez para un determinado 
importador de producto (exportador) para importar (o exportar). La 
licencia de una sola vez indica una cantidad de bienes, su costo, su 
país de origen (o destino), y en algunos casos también el punto a 
través del cual la importación (o exportación) de mercancías deben 
llevarse a cabo. El uso de sistemas de concesión de licencias como 
instrumento para la regulación del comercio exterior se basa en una 
serie de acuerdos internacionales de normalización de nivel. En 
particular, estos acuerdos incluyen algunas disposiciones del 
GATT y el Acuerdo sobre Licencias de Importación, celebrados en 





La concesión de licencias de comercio exterior está estrechamente 
relacionado con las restricciones cuantitativas. Las cuotas de 
importación y exportación de determinados productos. Una cuota 





importación y exportación de ciertos bienes durante un cierto 
período de tiempo. Esta categoría incluye las cuotas globales con 
respecto a países específicos, cuotas estacionales, y las llamadas 
restricciones a la exportación "voluntarias",loscontroles 
cuantitativos sobre las operaciones de comercio exterior realizadas 
a través de la licencia de una sola vez. 
 
La restricción cuantitativa a la importación y exportación es una 
forma de administración directa de la regulación gubernamental del 
comercio exterior. Las licencias y cuotas limitan la independencia 
de las empresas con respecto a la entrada a mercados extranjeros, 
reduciendo la gama de países, que pueden ser inscritos en la 
transacción para ciertos productos, regular el número y la variedad 
de los productos permitidos para la importación y exportación. Sin 
embargo, el sistema de concesión de licencias y cuotas a las 
importaciones y exportaciones, estableciendo un firme control 
sobre el comercio exterior de determinados productos, en muchos 
casos resulta ser más flexible y eficaz que los instrumentos 
económicos de la regulación del comercio exterior. Esto puede 
explicarse por el hecho de que los sistemas de concesión de 
licencias y cuotas son un importante instrumento de regulación del 






La consecuencia de esta barrera comercial se refleja normalmente 
en pérdidas debido a los mayores precios y la selección limitada de 
bienes, así como en las empresas que emplean los materiales 
importados en el proceso de producción de los consumidores, el 
aumento de sus costos.  
 
Una cuota de importación puede ser unilateral, impuesta por el país 
sin negociaciones con el país de exportación y bilateral o 
multilateral, cuando se impone después de las negociaciones y el 
acuerdo con el país de exportación. Una cuota de exportación es 
una cantidad restringida de bienes que pueden salir del país. Hay 
diferentes razones para imponer la cuota de exportación de ese país, 
que puede ser la garantía de la oferta de los productos que están en 
escasez en el mercado interno, la manipulación de los precios a 
nivel internacional, y el control de los bienes de importancia 
estratégica para el país. En algunos casos, los países importadores 









1.2.1.1.3. Acuerdos sobre la limitación de las exportaciones 
 
En la última década, esta ha sido una práctica generalizada de la 
celebración de acuerdos sobre las restricciones a la exportación 
"voluntarias" y el establecimiento de precios mínimos de 
importación, impuestas por las principales naciones occidentales. 
Los detalles de este tipo de restricciones es el establecimiento de 
técnicas no convencionales cuando las barreras comerciales de los 
países importadores, se introducen en la frontera del país 
exportador y no importador. Por lo tanto, se impone el acuerdo 
sobre las restricciones a la exportación "voluntarias" en el 
exportador bajo la amenaza de sanciones para limitar la 
exportación de determinadas mercancías en el país importador. Del 
mismo modo, el establecimiento de precios mínimos de 
importación, se debe observar estrictamente a las empresas 
exportadoras en los contratos con los importadores del país que ha 
fijado dichos precios. En el caso de la reducción de los precios de 
exportación por debajo del nivel mínimo, el país importador 
impone derechos antidumping, lo que podría dar lugar a la retirada 
del mercado. Los acuerdos de exportación "voluntarias" afectan al 
comercio de productos textiles, calzado, productos lácteos, 







Los problemas surgen cuando se distribuyen las cuotas entre 
países, ya que es necesario garantizar que los productos 
procedentes de un país no se desvíen en violación de las cuotas 
establecidas en el segundo país.  
 
Las cuotas de importación no están diseñadas para proteger a los 
productores nacionales. Por ejemplo, Japón, mantiene las cuotas en 
muchos productos agrícolas que no produce. Las cuotas sobre las 
importaciones es una influencia en la negociación de las ventas de 
las exportaciones japonesas, así como evitar la excesiva 
dependencia de cualquier otro país en relación con los alimentos 
necesarios, suministros de los que puede disminuir en caso de mal 
tiempo o las condiciones políticas. 
 
Los cupos de exportación se pueden ajustar con el fin de 
proporcionar a los consumidores domésticos, existencias 
suficientes de productos a precios bajos, para evitar el agotamiento 
de los recursos naturales, así como para aumentar los precios de 
exportación mediante la restricción de la oferta a los mercados 





tipos de mercancías) que los países puedan utilizar las cuotas para 
productos como el café y el petróleo que produce; como resultado, 
los precios de estos productos se incrementan en los países 
importadores. 
 
Una cuota puede ser un contingente arancelario, cuota global, cuota 





El embargo es un tipo específico de cuotas que prohíben el 
comercio. Así como las cuotas, los embargos pueden ser impuestos 
a la importación o exportación de bienes particulares, 
independientemente de su destino, en relación con determinados 
productos suministrados a países específicos, o con respecto a 
todas las mercancías enviadas a determinados países. Aunque el 
embargo por lo general se introduzca con fines políticos, las 










Las normas tienen un lugar especial entre las barreras no 
arancelarias. Generalmente, los países imponen normas sobre 
clasificación, etiquetado y pruebas de productos con el fin de 
poder vender los productos nacionales, sino también para bloquear 
las ventas de productos de fabricación extranjera. Estas normas a 
veces se introducen con el pretexto de proteger la seguridad y la 
salud de las poblaciones locales. 
 
 
1.2.1.1.6. Retrasos administrativos y burocráticos de entrada 
 
Entre los métodos de regulación no arancelaria se deben 
mencionar los retrasos administrativos y burocráticos en la 
entrada, lo que aumenta la incertidumbre y el costo de 
mantenimiento de inventario. 
 
 
1.2.1.1.7. Depósitos de importación 
 





depósitos de importación. Los depósitos a la importación es una 
forma de depósito, que el importador debe pagar al banco por un 
período definido de tiempo (depósito sin intereses) en una 
cantidad igual a la totalidad o parte del costo de los bienes 
importados. 
 
A nivel nacional, la regulación administrativa de los movimientos 
de capital se lleva a cabo principalmente en el marco de acuerdos 
bilaterales, que incluyen una definición clara del régimen jurídico, 
el procedimiento para la admisión de inversiones e inversores. 
Está determinada por el modo (justa y equitativa, de la nación más 
favorecida), con el fin de la nacionalización y la compensación, 
los beneficios de transferencia y repatriación de capital y de 
resolución de conflictos. 
 
 
1.2.1.1.8. Restricciones de cambio y los controles de divisas 
 
Las restricciones de cambio y los controles de divisas ocupan un 
lugar especial entre los instrumentos de regulación no arancelarias 
de la actividad económica exterior. Las restricciones de cambio 





residentes con otros valores de moneda y divisas. También una 
parte importante del mecanismo de control de la actividad 
económica exterior es el establecimiento de la moneda nacional 





Una de las razones por las cuales los países industrializados han 
pasado de los aranceles a las BNA es el hecho de que los países 
desarrollados tienen fuentes de ingresos además de los aranceles. 
Históricamente, en la formación de las naciones, los gobiernos 
tuvieron que conseguir financiación.  
 
Ello lo recibieron a través de la introducción de tarifas. Esto explica 
el hecho de que la mayoría de los países en desarrollo todavía 
dependen de los aranceles como una forma de financiar sus gastos. 
Los países desarrollados pueden permitirse el lujo de no depender de 
las tarifas, al mismo tiempo el desarrollo de las BNA como una 
posible forma de regulación del comercio internacional. La segunda 
razón para la transición a las BNA es que estas tarifas se pueden 





de industrias, que han sido afectadas negativamente por la reducción 
de los aranceles. La tercera razón para la popularidad de las BNA es 
la capacidad de los grupos de interés para influir en el proceso en 
ausencia de oportunidades para obtener el apoyo del gobierno por los 
aranceles. 
 
Con la excepción de los subsidios a la exportación y las cuotas, las 
BNA son más similares a las tarifas. Las tarifas para los bienes de 
producción se redujeron durante las ocho rondas de negociaciones en 
la OMC y el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). 
Después de reducción de los aranceles, el principio de 
proteccionismo exigió la introducción de nuevos obstáculos no 
arancelarios como los obstáculos técnicos al comercio (OTC). De 
acuerdo con las declaraciones hechas en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2005), el 
uso de las BNA, con base en la cantidad y el control de los niveles de 
precios se ha reducido considerablemente, pasando del 45% en 1994 
al 15% en 2004, mientras que el uso de otra BNA aumentó del 55% 
en 1994 al 85% en 2004. 
 
El aumento de la demanda del consumidor de productos respetuosos 





creciente popularidad de los OTC.  
 
Muchas BNA se rigen por acuerdos de la OMC, que se originaron en 
la Ronda de Uruguay (Acuerdo OTC, Acuerdo MSF, del Acuerdo 
sobre los Textiles y el Vestido), así como los artículos del GATT. 
Las BNA en el ámbito de los servicios se han vuelto tan importante 
como en el campo del comercio habitual. 
 
La mayor parte de las barreras se puede definir como medidas 
proteccionistas, a menos que se relacionan con dificultades en el 
mercado, tales como las externalidades y asimetrías de información 
entre consumidores y productores de bienes. Un ejemplo de esto es 
las normas de seguridad y los requisitos de etiquetado. 
 
La necesidad de proteger las industrias sensibles a la importación, así 
como una amplia gama de restricciones comerciales, a disposición de 
los gobiernos de los países industrializados, obliga a recurrir a utilizar 
el NTB, y ponen serios obstáculos para el comercio internacional y 
el crecimiento económico mundial.  
 
Por lo tanto, las BNA pueden ser contempladas como una nueva 






1.2.1.3. Tipos de obstáculos no arancelarios al comercio 
 
Se puede hacer la siguiente clasificación de barreras: 
1. Las limitaciones específicas en el comercio: 
1. Importación de Licencias de requisitos 
2. restricciones proporción de bienes domésticos 
extranjeros (requisitos de contenido local) 
3. Los límites mínimos de precios de importación 
4. Matrícula 
5. embargos 
2. Aduaneras y de introducción de procedimientos 
administrativos : 
1. sistemas de valoración 
2. Antidumping prácticas distintas de los aranceles 
punitivos 
3. clasificaciones arancelarias 
4. Requisitos de documentación 
5. Matrícula 
3. normas: 
1. disparidades estándar 





3. aceptaciones intergubernamentales de métodos y 
normas de ensayo 
4. Envasado, etiquetado y marcado 
4. La participación del gobierno en el comercio: 
1. Compras del sector público políticas 
2. Subsidios de exportación 
3. Las cuotas compensatorias 
4. programas de ayuda interna 
5. Cargas a las importaciones: 
1. subsidios de depósitos previos de importación 
2. Cuotas administrativas 
3. funciones especiales complementarias 
4. la discriminación de crédito de importación 
5. Los gravámenes variables 
6. impuestos en la frontera 
6. Otros: 
1. restricciones voluntarias de exportación 











La exportación es la salida de bienes, productos y servicios más allá de las 
fronteras de los países. Esto puede implicar el pago (de cobertura), tales 
como la venta de productos, o no, como también las donaciones. (De Castro, 
2013) 
 
1.2.2.1. Tipos de exportación 
 
La exportación puede ser tipificado o como perfecto e imperfecto. 
(Vieira, 2005 ) 
 
La exportación perfecta ocurre cuando el propio negocio se dedica a 
la exportación, sin el uso de intermediarios en el proceso de 
introducción del producto en el mercado objetivo. 
 
La exportación imperfecta es una alternativa económica para las 
empresas que desean iniciar su proceso de internacionalización, pero 








1.2.2.2. Pasos para realizar una exportación 
 
I. Identificar los compradores potenciales en los mercados 
extranjeros 
II. Enmarcar la exportación a las normas nacionales e 
internacionales 
III. Registrar y acreditar a su empresa como un exportador en el 
Servicio de Impuestos Internos 
IV. Póngase en contacto con el posible comprador y presentar la 
empresa y el producto 
V. Preparar el FOB o FCA como precio de base (o al INCOTERM 
la solicitud importador) 
VI. Establecer condiciones de precio, pago, entrega, embalaje, etc. 
VII. Emisión de la factura pro forma para el importador para analizar 
y confirmar negocio 
VIII. Recibe la formalización de los negocios (Orden de Compra) por 
el importador 
IX. Registro de exportación (Sistema Integrado de Comercio 
Exterior) 
X. Entregar a tiempo la mercancía 
XI. Adquisición del servicio de transporte internacional 





XIII. Emisión de documentos financieros 
XIV. Cierre del intercambio de exportación con el banco autorizador 
(Banco negociador) 
XV. Seguimiento de la llegada de la mercancía en destino 
XVI. Paga a través del Banco negociador en un país determinado. 
 
 
1.2.2.3. Teorías del intercambio comercial 
 
El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios a 
través de fronteras internacionales o territorios.  
 
En la mayoría de los países, el comercio internacional representa un 
gran porcentaje del PIB. El comercio internacional está presente en 
gran parte de la historia humana, pero su importancia económica, 
social y política creció cada vez más en los últimos siglos. Los 
avances de la  industria, transporte, globalización, la aparición de las 
corporaciones multinacionales, y la externalización tienen un gran 
impacto en el crecimiento del comercio. El aumento en el comercio 







El comercio internacional es una disciplina de la economía, que, 
junto con el estudio del sistema financiero internacional, son parte de 
la economía internacional. 
 




1.2.2.3.1. Modelo de Ricardo 
 
El modelo de Ricardo se centra en las ventajas comparativas y es 
quizás el concepto más importante de la teoría del comercio 
internacional. En este modelo, los países se especializan en bienes 
o servicios que producen relativamente mejor. A diferencia de 
otros diseños, el ricardiano establece que los países se especializan 
en unos pocos productos en lugar de producir un gran número de 
bienes. El modelo no tiene en cuenta directamente las 
características naturales de un país y la disponibilidad relativa de 
mano de obra y el capital. El modelo de Ricardo, sólo tiene un 
factor de producción, que es la mano de obra (trabajo). El 
diferencial de la productividad de trabajo y el coste de oportunidad 









1.2.2.3.2. Modelo de Heckscher-Ohlin 
 
El modelo de Heckscher-Ohlin fue creado como una alternativa al 
modelo de Ricardo. A pesar de su poder más predecible y más 
complejo, también tiene una misión ideológica: la eliminación de 
la teoría del valor del trabajo y la incorporación del mecanismo 
neoclásico de precios en la teoría del comercio internacional. La 
teoría sostiene que la estructura del comercio internacional se 
determina por la diferencia en la disponibilidad de algunos 
factores naturales. Se predice que un país va a exportar aquellos 
bienes que hacen uso intensivo de los factores (entradas, por 
ejemplo) que son abundantes en este país y va a importar aquellos 
bienes cuya producción depende de factores escasos localmente. 
Es decir, el modelo establece que un país rico va a exportar bienes 
de capital, mientras que un país en la posición opuesta, con una 
escasez de capital, bienes o servicios que son intensivas en el uso 
del factor trabajo de producción de exportación mano. Ohlin, a 





que se conoce ahora como la IED - Inversión extranjera directa - 
componente de la balanza de pagos investigadas por los 




1.2.2.3.3. Modelo de los factores específicos 
 
El Modelo de factores específicos y la distribución del ingreso fue 
desarrollado por Paul Samuelson y Ronald Jones. Al igual que el 
modelo de Ricardo supone que una economía produce dos 
productos, pero con la existencia de varios factores de producción: 
mano de obra (factor móvil) y otros (factores específicos). 
 
 
1.2.2.3.4. Modelo de gravitación 
 
El modelo de la gravitación presenta un análisis más empírico de 
los patrones de comercio en contraposición a los modelos teóricos 
discutidos anteriormente. El modelo de la gravitación, 
básicamente, establece que el comercio se basa en la distancia 





economías. El modelo imita la gravedad de Isaac Newton, que 
considera la distancia y el tamaño de los objetos que atraen. El 
modelo ha demostrado ser robusto en el campo de la econometría. 
Otros factores como los ingresos, las relaciones diplomáticas entre 
los países y las políticas comerciales se han incluido en las 
versiones modelo expandido. (Romao, 1991) 
 
 
1.2.2.4. Regulaciones en el comercio internacional 
 
Tradicionalmente el comercio está regulado a través de los tratados 
bilaterales entre las naciones. Durante siglos, bajo la creencia en el 
mercantilismo, la mayoría de los países mantienen aranceles 
elevados y muchas restricciones en el comercio internacional. En el 
siglo 19, especialmente en el Reino Unido, la creencia en el libre 
comercio se convirtió en un paradigma y este pensamiento ha 
dominado las naciones occidentales desde entonces. En los años 
siguientes a la Segunda Guerra Mundial, los tratados multilaterales 
como el GATT y la OMC trataron de crear marcos regulatorios para 







Las naciones socialistas y comunistas siempre han creído en el 
modelo de autoridad, la ausencia completa de comercio 
internacional. Los gobiernos autoritarios, como los fascistas, siempre 
han puesto un gran énfasis en la idea de la autosuficiencia. Pero en la 
práctica, ninguna nación puede satisfacer por sí solo todas las 
necesidades de su gente, y siempre requieren del comercio. 
 
Por lo general, el libre comercio internacional es defendido por los 
países económicamente más poderosos. En la actualidad, los Estados 
Unidos, el Reino Unido y Japón son sus mayores defensores. Sin 
embargo, muchos otros países, entre ellos los de rápido crecimiento 
económico como la India, China, y Rusia, se han convertido en 
defensores del "libre comercio". (Gonzaga, 2007) 
 
Tradicionalmente, los intereses agrícolas están a favor de libre 
comercio, mientras que los sectores de fabricación defienden las 
políticas proteccionistas. Sin embargo, los grupos de presión 
agrícolas, especialmente en los Estados Unidos, Europa y Japón, son 
responsables de la inclusión de normas sobre los acuerdos 
comerciales internacionales, cuyo objetivo es la adopción de medidas 
proteccionistas para los productos de origen agrícola. En el otro lado, 





para eliminar algunas de estas barreras. (Tomazette, 2010) 
 
Durante las crisis económicas, siempre hay presiones para aumentar 
las tasas de importación, a fin de proteger la producción nacional. La 
Gran Depresión de Estados Unidos llevó al colapso al comercio 
internacional, provocando profundas crisis. 
 
La regulación del comercio internacional se lleva a cabo por la OMC 
a nivel mundial, a través de varios otros acuerdos regionales como el 
Mercosur en América del Sur; el TLC entre Estados Unidos, Canadá 




1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 
 
 Aduana.- Organismo responsable de la aplicación de la Legislación Aduanera 
y del control de la recaudación de los derechos de Aduana y demás tributos; 
encargados de aplicar en lo que concierne la legislación sobre comercio 
exterior, generar las estadísticas que ese tráfico produce y ejercer las demás 





cualquiera de la administración de la aduana, un servicio o una 
oficina.(SUNAT, 2015) 
 
 Agente de Carga Internacional o Transitorio.- Persona que puede realizar 
y recibir embarques, consolidar y desconsolidar mercancías, actuar como 
Operador de Transporte Multimodal sujetándose a las leyes de la materia y 
emitir documentos propios de su actividad, tales como conocimientos de 
embarque, guías aéreas, certificados de recepción, certificados de transporte y 
similares.(MEF, 2015) 
 
 Cargo.- Monto que resulta de la revisión de los documentos con los que se 
tramitó el despacho de las mercancías o de los presentados por los 
transportistas.(SUNAT, 2015) 
 
 Control Aduanero.- Conjunto de medidas destinadas a asegurar el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos que la Aduana está encargada de 
aplicar.(SIICEX, 2014) 
 
 Declaración de Mercancías.- Acto efectuado en la forma prescrita por la 
Aduana, mediante el cual el interesado indica el régimen aduanero que ha de 
asignarse a las mercancías y comunica los elementos necesarios para la 






 Despacho.- Cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para 
importar y exportar las mercancías o someterlas a otros regímenes, 
operaciones o destinos aduaneros.(SUNAT, 2015) 
 
 Garantía.- Obligación que se contrae, a satisfacción de la Aduana, con el 
objeto de asegurara el pago de derechos de aduana y demás impuestos o el 
cumplimiento de otras obligaciones adquiridas con ella. Se llama global, 
cuando asegura el cumplimiento de las obligaciones resultantes de varias 
operaciones.(SIICEX, 2014) 
 
 Mercancías.- Bienes que pueden ser objeto de regímenes, operaciones y 
destinos aduaneros.(SUNAT, 2015) 
 
 Mercancía en Libre Circulación.- Toda mercancía que puede disponerse 
libremente.(SUNAT, 2015) 
 
 Muestras.- Son aquellas mercancías que únicamente tienen por finalidad 







 Operadores de Comercio Exterior.- Despachadores de Aduana, conductores 
de recintos aduaneros autorizados, transportistas, concesionarios del servicio 
postal, dueños, consignatarios, y en general cualquier persona natural y/o 
jurídica interviniente o beneficiaria, por sí o por otro, en operaciones o 
regímenes aduaneros previstos en la Ley, sin excepción alguna.(SUNAT, 
2015) 
 
 Régimen Aduanero.- Tratamiento aplicable a las mercancías que se 
encuentran bajo potestad aduanera y que, según la naturaleza y fines de la 
operación puede ser definitivo, temporal suspensivo o de 
perfeccionamiento.(SUNAT, 2015) 
 
 Retorno.- Regreso al lugar de origen en el mismo vehículo de la carga llegada 
al lugar de su destino y no desembarcada.(SIICEX, 2014) 
 
 Transportista.- Persona que traslada efectivamente las mercancías o que 
tienen el mando del transporte o de la responsabilidad de éste.(SUNAT, 2015) 
 
 Zona Franca.- Parte del territorio nacional debidamente delimitada, en la que 
las mercancías que en ella se introduzcan se consideran como si no estuviesen 
en el territorio aduanero con respecto a los derechos y tributos de importación, 






 Zona Primaria.- Parte del territorio aduanero que comprende los recintos 
aduaneros, espacios acuáticos o terrestres destinados o autorizados para las 
operaciones de desembarque, embarque, movilización o depósito de las 
mercancías; las oficinas, locales o dependencias destinadas al servicio directo 
de una aduana; aeropuertos, predios o caminos habilitados y cualquier otro 
sitio donde se cumplen normalmente las operaciones aduaneras.(SIICEX, 
2014) 
 
1.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.4.1. Hipótesis General 
 
Las Barreras No Arancelarias se relacionan directamente con las 
exportaciones de las empresas agroindustriales asociadas a la Cámara de 
Comercio de Tacna. 
 
1.4.2. Hipótesis Específicas 
 
 Las barreras no Arancelarias influyen en las exportaciones de las 






 Las exportaciones de las empresas agroindustriales asociadas a la 
Cámara de Comercio de Tacna han sido influenciadas por las 
limitaciones específicas al comercio. 
 
 
1.5. SISTEMA DE VARIABLES. 
 
La presente operacionalización está basada en la clasificación de categorías 
para las barreras no arancelarias propuesta por la OMC, UCTAD, el Banco 









Las barreras no arancelarias 
al comercio (BNA) o, a veces 
también denominadas 
"medidas no arancelarias 
(MNA)" son las barreras 
comerciales que restringen la 
importación o exportación de 
bienes o servicios a través de 
mecanismos distintos a la 
Limitaciones específicas 
en el comercio 
Limitaciones aduaneras y 
de introducción al mercado 
importador 
Normativas comerciales 







imposición de aranceles.  
(Comunidad para el 
Desarrollo del África 
Meridional, 2015) 
Cargas a las importaciones 




La exportación es la salida de 
bienes, productos y servicios 
más allá de las fronteras de 
los países. Esto puede 
implicar el pago (de 
cobertura), tales como la 
venta de productos, o no, 
como también las donaciones. 
(De Castro, 2013) 
Crecimiento del Valor 
FOB de las exportaciones  
Crecimiento de la Cantidad 
exportada (toneladas) 
Crecimiento del Número 














CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 
 
 
2.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
La investigación es de tipo básico dado que, debido a su naturaleza, puesto que se 
busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos en función del 
marco teórico establecido, que permita realizar un contraste. 
 
 
2.2.DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
 
La investigación posee un diseño correlacional, debido a que en su desarrollo se 




2.3.NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación es de nivel relacional, porque está orientada al descubrimiento 
de la relación entre las barreras no arancelarias y el crecimiento de las 





tendencia de variación de ambas variables. 
 
 
2.4.POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 
La Cámara de Comercio de Tacna cuenta con un total de 23 empresas 
agroindustriales asociadas. Esta cantidad es considerada como la población de 
estudio. Debido a que la cantidad es considerablemente baja, se trabajará con la 
totalidad. 
 
Las empresas son: 
 
 AGROINDUSTRIAS DEL SUR S.A. 
 AGROINDUSTRIAS VALLE VIDA S.A.C. 
 AGROPECUARIA CARIOCA S.A.C. 
 ALIMENTOS DEL PACIFICO S.R.L. 
 BAUMANN CROSBY S.A. 
 AGROINDUSTRIAS CALPORT E.I.R.L. 
 AROMATICO INVERSIONES S.A.C. 
 AGROINDUSTRIAS CUNEO S.R.L.  
 BIONDI Y CIA. DE TACNA S.A.C. 
 BODEGA EL PARRON S.C.R.L. 
 BONAS OLIVAS S.A.C  





 DEINAL S.A.C. 
 ESTELA Y COMPAÑIA S.C.R.L. 
 LA GENOVESA AGROINDUSTRIAS S.A. 
 LOGISTICA DEL PACIFICO SUR S.R.L.  
 NUEVA COSECHA PERU E.I.R.L. 
 OLIAMERICA S.A.C. 
 OLIVA PERU S.A.C. 
 PROVEX E.I.R.L. 
 AGROINDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA GUIVE E.I.R.L. 
 SABOR PERUANO DE EXPORTACION S.A.C. 
 LUIS RAMON TORRES ROBLEDO 
 
Cabe mencionar que de las empresas enlistadas, fueron solo diecisiete las que 
realizaron exportaciones en el periodo de estudio. Así mismo, de las diecisiete 




2.5.TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS 
 
Con el objetivo de medir cómo perciben las empresas agroindustriales asociadas 
a la Cámara de Comercio de Tacna, las barreras no arancelarias para la 
exportación, se aplicará la encuesta, la cual permitirá la recolección de datos de 






Considerando la técnica, el instrumento será el cuestionario, el cual hará utilidad 
de la escala de Likert. 
 
Respecto a la estadística, se uso del SPSS, para la comprobación de correlación 





















CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
3.1.TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS. 
 
3.1.1. BARRERAS NO ARANCELARIAS 
 
3.1.1.1.LIMITACIONES ESPECÍFICAS EN EL COMERCIO 
 
a. Importación de Licencias de requisitos 
 
Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 
medición de las barreras no arancelarias desde la percepción de los 
empresarios tacneños, tenemos que, de acuerdo a la premisa que evalúa la 
barrera “Importación de Licencias de requisitos”, los resultados indican 
que quienes consideran que este tipo de barreras afectan en muy alto grado 
corresponden al 17.6% de empresas. Aquellos que consideran que esta 
barrera afecta en alto grado representan el 41.2%. En tanto, la calificación 
regular corresponde al 29.4%. Por otro lado, los niveles bajos representan 







Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en alto 




  Recuento Porcentaje 
1.   Importación de Licencias de 
requisitos 
Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 2 11.8% 
Regular 5 29.4% 
Alto grado 7 41.2% 
Muy alto grado 3 17.6% 
Total 17 100.0% 
Fuente: Cuestionario para evaluar las Barreras No Arancelarias 
 
 
b. Restricciones proporción de bienes domésticos extranjeros (requisitos 
de contenido local) 
 
Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 
medición de las barreras no arancelarias desde la percepción de los 
empresarios tacneños, tenemos que, de acuerdo a la premisa que evalúa la 
barrera “Restricciones proporción de bienes domésticos extranjeros 
(requisitos de contenido local)”, los resultados indican que quienes 





corresponden al 17.6% de empresas. Aquellos que consideran que esta 
barrera afecta en alto grado representan el 23.5%. En tanto, la calificación 
regular corresponde al 23.5%. Por otro lado, los niveles bajos representan 
el 35.3%. No se cuenta con valoraciones que consideren que afecta en muy 
bajo grado. 
Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en alto 
grado a las empresas. (Ver Tabla 2) 
 
Tabla 2 
Requisitos de contenido local 
  Recuento Porcentaje 
2.   Restricciones proporción de bienes 
domésticos extranjeros (requisitos de 
contenido local) 
Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 6 35.3% 
Regular 4 23.5% 
Alto grado 4 23.5% 
Muy alto grado 3 17.6% 
Total 17 100.0% 









c. Los límites mínimos de precios de importación 
 
Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 
medición de las barreras no arancelarias desde la percepción de los 
empresarios tacneños, tenemos que, de acuerdo a la premisa que evalúa la 
barrera “Los límites mínimos de precios de importación”, los resultados 
indican que quienes consideran que este tipo de barreras afectan en muy 
alto grado corresponden al 29.4% de empresas. Aquellos que consideran 
que esta barrera afecta en alto grado representan el 5.9%. En tanto, la 
calificación regular corresponde al 47.1%. Por otro lado, los niveles bajos 
representan el 17.6%. No se cuenta con valoraciones que consideren que 
afecta en muy bajo grado. 
Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en alto 
grado a las empresas. (Ver Tabla 3) 
 
Tabla 3  
Límites mínimos de precios de importación 
  Recuento Porcentaje 
3.   Los límites mínimos de precios de 
importación 
Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 3 17.6% 
Regular 8 47.1% 
Alto grado 1 5.9% 
Muy alto grado 5 29.4% 
Total 17 100.0% 





d. Matrículas y derechos para la exportación. 
 
Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 
medición de las barreras no arancelarias desde la percepción de los 
empresarios tacneños, tenemos que, de acuerdo a la premisa que evalúa la 
barrera “Matrículas y derechos para la exportación.”, los resultados 
indican que quienes consideran que este tipo de barreras afectan en muy 
alto grado corresponden al 23.5% de empresas, aquellos que consideran 
que esta barrera afecta en alto grado representan el 17.6%. En tanto, la 
calificación regular corresponde al 47.1%. Por otro lado, los niveles bajos 
representan el 11.8%. No se cuenta con valoraciones que consideren que 
afecta en muy bajo grado. 
 
Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en 













Matrículas y derechos para la exportación 
  Recuento Porcentaje 
4.   Matrículas y derechos para la 
exportación. 
Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 2 11.8% 
Regular 8 47.1% 
Alto grado 3 17.6% 
Muy alto grado 4 23.5% 
Total 17 100.0% 





Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 
medición de las barreras no arancelarias desde la percepción de los 
empresarios tacneños, tenemos que, de acuerdo a la premisa que evalúa la 
barrera “embargos”, los resultados indican que quienes consideran que 
este tipo de barreras afectan en muy alto grado corresponden al 47.1% de 
empresas. Aquellos que consideran que esta barrera afecta en alto grado 
representan el 11.8%. En tanto, la calificación regular corresponde al 
17.6%. Por otro lado, los niveles bajos representan el 23.5%. No se cuenta 






Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en alto 





  Recuento Porcentaje 
5.   Embargos Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 4 23.5% 
Regular 3 17.6% 
Alto grado 2 11.8% 
Muy alto grado 8 47.1% 
Total 17 100.0% 
Fuente: Cuestionario para evaluar las Barreras No Arancelarias 
 
 
3.1.1.2.ADUANERAS Y DE INTRODUCCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 
 
a. Sistemas de valoración 
 
Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 
medición de las barreras no arancelarias desde la percepción de los 





barrera “sistemas de valoración”, los resultados indican que quienes 
consideran que este tipo de barreras afectan en muy alto grado 
corresponden al 23.5% de empresas. Aquellos que consideran que esta 
barrera afecta en alto grado representan el 23.5%. En tanto, la calificación 
regular corresponde al 17.6%. Por otro lado, los niveles bajos representan 
el 35.3%. No se cuenta con valoraciones que consideren que afecta en muy 
bajo grado. 
Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en alto 
grado a las empresas. (Ver Tabla 6) 
 
Tabla 6 
Sistemas de valoración 
  Recuento Porcentaje 
1.   Sistemas de valoración Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 6 35.3% 
Regular 3 17.6% 
Alto grado 4 23.5% 
Muy alto grado 4 23.5% 
Total 17 100.0% 








b. Antidumping prácticas distintas de los aranceles punitivos 
 
Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 
medición de las barreras no arancelarias desde la percepción de los 
empresarios tacneños, tenemos que, de acuerdo a la premisa que evalúa la 
barrera “Antidumping prácticas distintas de los aranceles punitivos”, los 
resultados indican que quienes consideran que este tipo de barreras afectan 
en muy alto grado corresponden al 23.5% de empresas. Aquellos que 
consideran que esta barrera afecta en alto grado representan el 23.5%. En 
tanto, la calificación regular corresponde al 23.5%. Por otro lado, los 
niveles bajos representan el 29.4%. No se cuenta con valoraciones que 
consideren que afecta en muy bajo grado. 
 
Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en alto 














  Recuento Porcentaje 
2.   Antidumping prácticas distintas 
de los aranceles punitivos 
Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 5 29.4% 
Regular 4 23.5% 
Alto grado 4 23.5% 
Muy alto grado 4 23.5% 
Total 17 100.0% 
Fuente: Cuestionario para evaluar las Barreras No Arancelarias 
 
 
c. Clasificaciones arancelarias 
 
Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 
medición de las barreras no arancelarias desde la percepción de los 
empresarios tacneños, tenemos que, de acuerdo a la premisa que evalúa la 
barrera “clasificaciones arancelarias”, los resultados indican que quienes 
consideran que este tipo de barreras afectan en muy alto grado 
corresponden al 5.9% de empresas. Aquellos que consideran que esta 
barrera afecta en alto grado representan el 35.3%. En tanto, la calificación 
regular corresponde al 35.3%. Por otro lado, los niveles bajos representan 







Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en alto 




  Recuento Porcentaje 
3.   Clasificaciones arancelarias Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 4 23.5% 
Regular 6 35.3% 
Alto grado 6 35.3% 
Muy alto grado 1 5.9% 
Total 17 100.0% 
Fuente: Cuestionario para evaluar las Barreras No Arancelarias 
 
 
d. Requisitos de documentación 
 
Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 
medición de las barreras no arancelarias desde la percepción de los 
empresarios tacneños, tenemos que, de acuerdo a la premisa que evalúa la 
barrera “requisitos de documentación”, los resultados indican que quienes 
consideran que este tipo de barreras afectan en muy alto grado 





barrera afecta en alto grado representan el 17.6%. En tanto, la calificación 
regular corresponde al 41.2%. Por otro lado, los niveles bajos representan 
el 11.8%. No se cuenta con valoraciones que consideren que afecta en muy 
bajo grado. 
 
Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en alto 
grado a las empresas. (Ver Tabla 09) 
 
Tabla 9  
Requisitos de documentación 
  Recuento Porcentaje 
4.   Requisitos de documentación Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 2 11.8% 
Regular 7 41.2% 
Alto grado 3 17.6% 
Muy alto grado 5 29.4% 
Total 17 100.0% 





Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 





empresarios tacneños, tenemos que, de acuerdo a la premisa que evalúa la 
barrera “Matrícula”, los resultados indican que quienes consideran que 
este tipo de barreras afectan en muy alto grado corresponden al 29.4% de 
empresas. Aquellos que consideran que esta barrera afecta en alto grado 
representan el 11.8%. En tanto, la calificación regular corresponde al 
23.5%. Por otro lado, los niveles bajos representan el 35.3%. No se cuenta 
con valoraciones que consideren que afecta en muy bajo grado. 
 
Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en alto 





  Recuento Porcentaje 
5.   Matrícula Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 6 35.3% 
Regular 4 23.5% 
Alto grado 2 11.8% 
Muy alto grado 5 29.4% 
Total 17 100.0% 









a. Políticas de estandarización exigidas 
 
Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 
medición de las barreras no arancelarias desde la percepción de los 
empresarios tacneños, tenemos que, de acuerdo a la premisa que evalúa la 
barrera “políticas de estandarización exigidas”, los resultados indican que 
quienes consideran que este tipo de barreras afectan en muy alto grado 
corresponden al 29.4% de empresas. Aquellos que consideran que esta 
barrera afecta en alto grado representan el 35.3%. En tanto, la calificación 
regular corresponde al 17.6%. Por otro lado, los niveles bajos representan 
el 17.6%. No se cuenta con valoraciones que consideren que afecta en muy 
bajo grado. 
Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en alto 













  Recuento Porcentaje 
1.   Políticas de estandarización 
exigidas 
Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 3 17.6% 
Regular 3 17.6% 
Alto grado 6 35.3% 
Muy alto grado 5 29.4% 
Total 17 100.0% 
Fuente: Cuestionario para evaluar las Barreras No Arancelarias 
 
 
b. Las medidas sanitarias y fitosanitarias 
 
Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 
medición de las barreras no arancelarias desde la percepción de los 
empresarios tacneños, tenemos que, de acuerdo a la premisa que evalúa la 
barrera “Las medidas sanitarias y fitosanitarias”, los resultados indican 
que quienes consideran que este tipo de barreras afectan en muy alto grado 
corresponden al 23.5% de empresas. Aquellos que consideran que esta 
barrera afecta en alto grado representan el 23.5%. En tanto, la calificación 
regular corresponde al 41.2%. Por otro lado, los niveles bajos representan 







Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en alto 
grado a las empresas. (Ver Tabla 12) 
 
Tabla 12 
Medidas sanitarias y fitosanitarias 
  Recuento Porcentaje 
2.   Las medidas sanitarias y 
fitosanitarias 
Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 2 11.8% 
Regular 7 41.2% 
Alto grado 4 23.5% 
Muy alto grado 4 23.5% 
Total 17 100.0% 
Fuente: Cuestionario para evaluar las Barreras No Arancelarias 
 
 
c. Acuerdos comerciales intergubernamentales 
 
Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 
medición de las barreras no arancelarias desde la percepción de los 
empresarios tacneños, tenemos que, de acuerdo a la premisa que evalúa la 
barrera “Acuerdos comerciales intergubernamentales”, los resultados 
indican que quienes consideran que este tipo de barreras afectan en muy 





que esta barrera afecta en alto grado representan el 41.2%. En tanto, la 
calificación regular corresponde al 29.4%. Por otro lado, los niveles bajos 
representan el 17.6%. No se cuenta con valoraciones que consideren que 
afecta en muy bajo grado. 
 
Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en alto 





  Recuento Porcentaje 
3.   Acuerdos comerciales 
intergubernamentales 
Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 3 17.6% 
Regular 5 29.4% 
Alto grado 7 41.2% 
Muy alto grado 2 11.8% 
Total 17 100.0% 










d. Envasado, etiquetado y marcado 
 
Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 
medición de las barreras no arancelarias desde la percepción de los 
empresarios tacneños, tenemos que, de acuerdo a la premisa que evalúa la 
barrera “Envasado, etiquetado y marcado”, los resultados indican que 
quienes consideran que este tipo de barreras afectan en muy alto grado 
corresponden al 23.5% de empresas. Aquellos que consideran que esta 
barrera afecta en alto grado representan el 41.2%. En tanto, la calificación 
regular corresponde al 23.5%. Por otro lado, los niveles bajos representan 
el 11.8%. No se cuenta con valoraciones que consideren que afecta en muy 
bajo grado. 
 
Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en alto 













Envasado, etiquetado y marcado 
  Recuento Porcentaje 
4.   Envasado, etiquetado y marcado Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 2 11.8% 
Regular 4 23.5% 
Alto grado 7 41.2% 
Muy alto grado 4 23.5% 
Total 17 100.0% 
Fuente: Cuestionario para evaluar las Barreras No Arancelarias 
 
 
3.1.1.4.PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO EN EL COMERCIO 
 
a. Compras del sector público y políticas 
 
Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 
medición de las barreras no arancelarias desde la percepción de los 
empresarios tacneños, tenemos que, de acuerdo a la premisa que evalúa la 
barrera “compras del sector público y políticas”, los resultados indican que 
quienes consideran que este tipo de barreras afectan en muy alto grado 
corresponden al 41.2% de empresas. Aquellos que consideran que esta 
barrera afecta en alto grado representan el 17.6%. En tanto, la calificación 





el 11.8%. No se cuenta con valoraciones que consideren que afecta en muy 
bajo grado. 
 
Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en alto 
grado a las empresas. (Ver Tabla 15) 
 
Tabla 15 
Compras del sector público y políticas 
  Recuento Porcentaje 
1.   Compras del sector público 
políticas 
Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 2 11.8% 
Regular 5 29.4% 
Alto grado 3 17.6% 
Muy alto grado 7 41.2% 
Total 17 100.0% 
Fuente: Cuestionario para evaluar las Barreras No Arancelarias 
 
 
b. Ausencia de subsidios de exportación 
 
Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 
medición de las barreras no arancelarias desde la percepción de los 
empresarios tacneños, tenemos que, de acuerdo a la premisa que evalúa la 





quienes consideran que este tipo de barreras afectan en muy alto grado 
corresponden al 17.6% de empresas. Aquellos que consideran que esta 
barrera afecta en alto grado representan el 29.4%. En tanto, la calificación 
regular corresponde al 35.3%. Por otro lado, los niveles bajos representan 
el 17.6%. No se cuenta con valoraciones que consideren que afecta en muy 
bajo grado. 
Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en alto 
grado a las empresas. (Ver Tabla 16) 
 
Tabla 16 
Ausencia de subsidios de exportación 
  Recuento Porcentaje 
2.   Ausencia de subsidios de 
exportación 
Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 3 17.6% 
Regular 6 35.3% 
Alto grado 5 29.4% 
Muy alto grado 3 17.6% 
Total 17 100.0% 










c. Las cuotas compensatorias 
 
Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 
medición de las barreras no arancelarias desde la percepción de los 
empresarios tacneños, tenemos que, de acuerdo a la premisa que evalúa la 
barrera “Las cuotas compensatorias”, los resultados indican que quienes 
consideran que este tipo de barreras afectan en muy alto grado 
corresponden al 23.5% de empresas. Aquellos que consideran que esta 
barrera afecta en alto grado representan el 23.5%. En tanto, la calificación 
regular corresponde al 35.3%. Por otro lado, los niveles bajos representan 
el 17.6%. No se cuenta con valoraciones que consideren que afecta en muy 
bajo grado. 
 
Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en alto 














  Recuento Porcentaje 
3.   Las cuotas compensatorias Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 3 17.6% 
Regular 6 35.3% 
Alto grado 4 23.5% 
Muy alto grado 4 23.5% 
Total 17 100.0% 
Fuente: Cuestionario para evaluar las Barreras No Arancelarias 
 
 
d. Falta de programas de ayuda interna 
 
Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 
medición de las barreras no arancelarias desde la percepción de los 
empresarios tacneños, tenemos que, de acuerdo a la premisa que evalúa la 
barrera “Falta de programas de ayuda interna”, los resultados indican que 
quienes consideran que este tipo de barreras afectan en muy alto grado 
corresponden al 17.6% de empresas. Aquellos que consideran que esta 
barrera afecta en alto grado representan el 29.4%. En tanto, la calificación 
regular corresponde al 17.6%. Por otro lado, los niveles bajos representan 







Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en alto 
grado a las empresas. (Ver Tabla 18) 
 
Tabla 18 
Falta de programas de ayuda interna 
  Recuento Porcentaje 
4.   Falta de programas de ayuda 
interna 
Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 6 35.3% 
Regular 3 17.6% 
Alto grado 5 29.4% 
Muy alto grado 3 17.6% 
Total 17 100.0% 
Fuente: Cuestionario para evaluar las Barreras No Arancelarias 
 
 
3.1.1.5.CARGAS A LAS IMPORTACIONES 
 
a. Subsidios de depósitos previos de importación 
 
Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 
medición de las barreras no arancelarias desde la percepción de los 
empresarios tacneños, tenemos que, de acuerdo a la premisa que evalúa la 





indican que quienes consideran que este tipo de barreras afectan en muy 
alto grado corresponden al 17.6% de empresas. Aquellos que consideran 
que esta barrera afecta en alto grado representan el 41.2%. En tanto, la 
calificación regular corresponde al 23.5%. Por otro lado, los niveles bajos 
representan el 17.6%. No se cuenta con valoraciones que consideren que 
afecta en muy bajo grado. 
 
Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en alto 




Subsidios de depósitos 
  Recuento Porcentaje 
1.   Subsidios de depósitos previos 
de importación 
Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 3 17.6% 
Regular 4 23.5% 
Alto grado 7 41.2% 
Muy alto grado 3 17.6% 
Total 17 100.0% 








b. Cuotas administrativas 
 
Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 
medición de las barreras no arancelarias desde la percepción de los 
empresarios tacneños, tenemos que, de acuerdo a la premisa que evalúa la 
barrera “Cuotas administrativas”, los resultados indican que quienes 
consideran que este tipo de barreras afectan en muy alto grado 
corresponden al 17.6% de empresas. Aquellos que consideran que esta 
barrera afecta en alto grado representan el 29.4%. En tanto, la calificación 
regular corresponde al 35.3%. Por otro lado, los niveles bajos representan 
el 17.6%. No se cuenta con valoraciones que consideren que afecta en muy 
bajo grado. 
 
Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en alto 














  Recuento Porcentaje 
2.   Cuotas administrativas Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 3 17.6% 
Regular 6 35.3% 
Alto grado 5 29.4% 
Muy alto grado 3 17.6% 
Total 17 100.0% 
Fuente: Cuestionario para evaluar las Barreras No Arancelarias 
 
 
c. Funciones especiales complementarias 
 
Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 
medición de las barreras no arancelarias desde la percepción de los 
empresarios tacneños, tenemos que, de acuerdo a la premisa que evalúa la 
barrera “Funciones especiales complementarias”, los resultados indican 
que quienes consideran que este tipo de barreras afectan en muy alto grado 
corresponden al 23.5% de empresas. Aquellos que consideran que esta 
barrera afecta en alto grado representan el 35.3%. En tanto, la calificación 
regular corresponde al 5.9%. Por otro lado, los niveles bajos representan 







Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en alto 




  Recuento Porcentaje 
3.   Funciones especiales 
complementarias 
Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 6 35.3% 
Regular 1 5.9% 
Alto grado 6 35.3% 
Muy alto grado 4 23.5% 
Total 17 100.0% 
Fuente: Cuestionario para evaluar las Barreras No Arancelarias 
 
 
d. Discriminación de crédito de importación 
 
Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 
medición de las barreras no arancelarias desde la percepción de los 
empresarios tacneños, tenemos que, de acuerdo a la premisa que evalúa la 
barrera “Discriminación de crédito de importación”, los resultados indican 
que quienes consideran que este tipo de barreras afectan en muy alto grado 





barrera afecta en alto grado representan el 23.5%. En tanto, la calificación 
regular corresponde al 41.2%. Por otro lado, los niveles bajos representan 
el 11.8%. No se cuenta con valoraciones que consideren que afecta en muy 
bajo grado. 
Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en alto 
grado a las empresas. (Ver Tabla 22) 
 
Tabla 22 
Discriminación de crédito 
  Recuento Porcentaje 
4.   Discriminación de crédito de 
importación 
Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 2 11.8% 
Regular 7 41.2% 
Alto grado 4 23.5% 
Muy alto grado 4 23.5% 
Total 17 100.0% 
Fuente: Cuestionario para evaluar las Barreras No Arancelarias 
 
 
e. Los gravámenes variables 
 
Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 
medición de las barreras no arancelarias desde la percepción de los 





barrera “Gravámenes variables”, los resultados indican que quienes 
consideran que este tipo de barreras afectan en muy alto grado 
corresponden al 11.8% de empresas. Aquellos que consideran que esta 
barrera afecta en alto grado representan el 41.2%. En tanto, la calificación 
regular corresponde al 29.4%. Por otro lado, los niveles bajos representan 
el 17.6%. No se cuenta con valoraciones que consideren que afecta en muy 
bajo grado. 
Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en alto 





  Recuento Porcentaje 
5.   Los gravámenes variables Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 3 17.6% 
Regular 5 29.4% 
Alto grado 7 41.2% 
Muy alto grado 2 11.8% 
Total 17 100.0% 








f. Impuestos en la frontera 
 
Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 
medición de las barreras no arancelarias desde la percepción de los 
empresarios tacneños, tenemos que, de acuerdo a la premisa que evalúa la 
barrera “Impuestos en la frontera”, los resultados indican que quienes 
consideran que este tipo de barreras afectan en muy alto grado 
corresponden al 23.5% de empresas. Aquellos que consideran que esta 
barrera afecta en alto grado representan el 41.2%. En tanto, la calificación 
regular corresponde al 23.5%. Por otro lado, los niveles bajos representan 
el 11.8%. No se cuenta con valoraciones que consideren que afecta en muy 
bajo grado. 
 
Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en alto 













Impuestos en la frontera 
  Recuento Porcentaje 
6.   Impuestos en la frontera Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 2 11.8% 
Regular 4 23.5% 
Alto grado 7 41.2% 
Muy alto grado 4 23.5% 
Total 17 100.0% 





a. Restricciones voluntarias de exportación 
 
Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 
medición de las barreras no arancelarias desde la percepción de los 
empresarios tacneños, tenemos que, de acuerdo a la premisa que evalúa la 
barrera “Restricciones voluntarias de exportación”, los resultados indican 
que quienes consideran que este tipo de barreras afectan en muy alto grado 
corresponden al 41.2% de empresas. Aquellos que consideran que esta 
barrera afecta en alto grado representan el 17.6%. En tanto, la calificación 





el 11.8%. No se cuenta con valoraciones que consideren que afecta en muy 
bajo grado. 
 
Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en alto 




Restricciones voluntarias de exportación 
  Recuento Porcentaje 
1.   Restricciones voluntarias de 
exportación 
Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 2 11.8% 
Regular 5 29.4% 
Alto grado 3 17.6% 
Muy alto grado 7 41.2% 
Total 17 100.0% 
Fuente: Cuestionario para evaluar las Barreras No Arancelarias 
 
 
b. Acuerdos de comercialización ordenada 
 
Tras aplicar el instrumento para recolectar los datos correspondientes a la 
medición de las barreras no arancelarias desde la percepción de los 





barrera “Acuerdos de comercialización ordenada”, los resultados indican 
que quienes consideran que este tipo de barreras afectan en muy alto grado 
corresponden al 17.6% de empresas. Aquellos que consideran que esta 
barrera afecta en alto grado representan el 29.4%. En tanto, la calificación 
regular corresponde al 35.3%. Por otro lado, los niveles bajos representan 
el 17.6%. No se cuenta con valoraciones que consideren que afecta en muy 
bajo grado. 
 
Los resultados muestran que mayoritariamente las barreras afectan en alto 
grado a las empresas. (Ver Tabla 26) 
 
Tabla 26 
Acuerdos de comercialización 
  Recuento Porcentaje 
2.   Acuerdos de comercialización 
ordenada 
Muy bajo grado 0 0.0% 
Bajo grado 3 17.6% 
Regular 6 35.3% 
Alto grado 5 29.4% 
Muy alto grado 3 17.6% 
Total 17 100.0% 










3.1.2.1. AGROINDUSTRIAS DEL SUR S.A. 
 
La empresa Exportaciones de Agroindustrias del Sur S.A., socia de la Cámara de Comercio, durante el 
periodo de estudio exportó un valor total de FOB US$ 328,097, equivalente a 96,646 Kg. 
 
La empresa tiene como mercado de destino a Colombia y Chile, mercado en el cual exporta aceite de oliva 
virgen y aceite de oliva extra virgen. 
 










Exportaciones de Agroindustrias del Sur S.A. 
FECHA CADUANA ADUA_DESC CPAIS PAIS_DESC FOB_DOLPOL PESO_NETO PESO_BRUTO UNID_FIQTY UNID_FIDES 
20091116 118 MARITIMA DEL CALLAO CO COLOMBIA 9630 3000 3138 3000 KG 
20091116 118 MARITIMA DEL CALLAO CO COLOMBIA 5856 1600 1672 1600 KG 
20090714 118 MARITIMA DEL CALLAO CO COLOMBIA 9600 3000 3130 3000 KG 
20090927 118 MARITIMA DEL CALLAO CO COLOMBIA 5600 1600 1676 1600 KG 
20090601 118 MARITIMA DEL CALLAO CO COLOMBIA 7320 2000 2096 2000 KG 
20090601 118 MARITIMA DEL CALLAO CO COLOMBIA 8346 2600 2724 2600 KG 
20090413 118 MARITIMA DEL CALLAO CO COLOMBIA 8988 2800 2833 2800 KG 
20090714 118 MARITIMA DEL CALLAO CO COLOMBIA 5600 1600 1670 1600 KG 
20090215 118 MARITIMA DEL CALLAO CO COLOMBIA 8784 2637 2658 2637 KG 
20090927 118 MARITIMA DEL CALLAO CO COLOMBIA 9600 3000 3144 3000 KG 
20090215 118 MARITIMA DEL CALLAO CO COLOMBIA 7704 2313 2332 2313 KG 
20090413 118 MARITIMA DEL CALLAO CO COLOMBIA 6588 1800 2007 1800 KG 
20100820 172 TACNA CL CHILE 50 9 9 9 KG 
20100820 172 TACNA CL CHILE 467 87 95 87 KG 
20100325 145 MOLLENDO - MATARANI CO COLOMBIA 23636 7600 7948 7600 KG 
20101017 145 MOLLENDO - MATARANI CO COLOMBIA 17184 4800 5000 4800 KG 
20101017 145 MOLLENDO - MATARANI CO COLOMBIA 22392 7200 7500 7200 KG 
20100705 145 MOLLENDO - MATARANI CO COLOMBIA 22392 7200 7536 7200 KG 
20100705 145 MOLLENDO - MATARANI CO COLOMBIA 16826 4800 5024 4800 KG 
20100205 118 MARITIMA DEL CALLAO CO COLOMBIA 5856 1600 1666 1600 KG 





20100325 145 MOLLENDO - MATARANI CO COLOMBIA 15752 4400 4602 4400 KG 
20110702 145 MOLLENDO - MATARANI CO COLOMBIA 24960 6400 6700 6400 KG 
20110228 145 MOLLENDO - MATARANI CO COLOMBIA 18720 4800 5020 4800 KG 
20110228 145 MOLLENDO - MATARANI CO COLOMBIA 24264 7200 7530 7200 KG 




3.1.2.2. ALIMENTOS DEL PACIFICO S.R.L. 
 
La empresa Alimentos del Pacífico S.R.L., socia de la Cámara de Comercio, durante el periodo de estudio 
exportó un valor total de FOB US$ 2,294,619, equivalente a 1,218,777Kg. 
 
La empresa tiene como mercado de destino a Brasil, mercado en el cual exporta aceituna verde y aceituna 
negra. 
 








Exportaciones de Alimentos del Pacífico S.R.L. 
FECHA CADUANA ADUA_DESC CPAIS PAIS_DESC FOB_DOLPOL PESO_NETO PESO_BRUTO UNID_FIQTY UNID_FIDES 
20100616 172 TACNA BR BRAZIL 75264 64800 96120 64800 KG 
20100721 172 TACNA BR BRAZIL 56448 48600 72090 48600 KG 
20100902 172 TACNA BR BRAZIL 51675 14850 24030 14850 KG 
20100903 172 TACNA BR BRAZIL 39252 32400 48060 32400 KG 
20100930 172 TACNA BR BRAZIL 44250 14850 23355 14850 KG 
20101029 172 TACNA BR BRAZIL 53160 14850 23355 14850 KG 
20101124 172 TACNA BR BRAZIL 48705 14850 23085 14850 KG 
20101126 172 TACNA BR BRAZIL 47220 14850 23085 14850 KG 
20101222 172 TACNA BR BRAZIL 48705 14850 23085 14850 KG 
20101223 172 TACNA BR BRAZIL 27240 16200 23760 16200 KG 
20110318 172 TACNA BR BRAZIL 27240 16200 23760 16200 KG 
20110531 172 TACNA BR BRAZIL 29103 14850 23760 14850 KG 
20111012 172 TACNA BR BRAZIL 42036 13230 21168 13230 KG 
20120229 172 TACNA BR BRAZIL 35421 13230 21168 13230 KG 
20120329 172 TACNA BR BRAZIL 36825 14850 23760 14850 KG 
20120523 172 TACNA BR BRAZIL 33396 32400 48870 32400 KG 





20120704 172 TACNA BR BRAZIL 26940 32400 48870 32400 KG 
20121024 172 TACNA BR BRAZIL 36018 15660 24030 15660 KG 
20121106 172 TACNA BR BRAZIL 41283 14850 24570 14850 KG 
20121121 172 TACNA BR BRAZIL 22680 16200 24705 16200 KG 
20121121 172 TACNA BR BRAZIL 10875 3750 5750 3750 KG 
20121121 172 TACNA BR BRAZIL 25056 11136 17376 11136 KG 
20121218 172 TACNA BR BRAZIL 10875 3750 5750 3750 KG 
20121218 172 TACNA BR BRAZIL 24226 10962 17104 10962 KG 
20121218 172 TACNA BR BRAZIL 22680 16200 24705 16200 KG 
20130117 172 TACNA BR BRAZIL 4232 1485 2457 1485 KG 
20130117 172 TACNA BR BRAZIL 22491 9180 13846 9180 KG 
20130117 172 TACNA BR BRAZIL 11700 3000 3050 3000 KG 
20130513 172 TACNA BR BRAZIL 19898 7425 12272 7425 KG 
20130513 172 TACNA BR BRAZIL 11352 8100 12272 8100 KG 
20130606 172 TACNA BR BRAZIL 19140 16200 24435 16200 KG 
20130702 172 TACNA BR BRAZIL 9570 8100 12218 8100 KG 
20130702 172 TACNA BR BRAZIL 6735 8100 12218 8100 KG 
20130913 172 TACNA BR BRAZIL 44250 16200 24705 16200 KG 
20131008 172 TACNA BR BRAZIL 40200 16200 24705 16200 KG 
20131023 172 TACNA BR BRAZIL 9630 4860 7411 4860 KG 
20131023 172 TACNA BR BRAZIL 10896 6480 9883 6480 KG 





20131106 172 TACNA BR BRAZIL 22948 7830 12285 7830 KG 
20131106 172 TACNA BR BRAZIL 14025 8100 12285 8100 KG 
20131203 172 TACNA BR BRAZIL 29670 16200 24705 16200 KG 
20131203 172 TACNA BR BRAZIL 43440 16200 24705 16200 KG 
20140212 172 TACNA BR BRAZIL 46100 16000 24435 16000 KG 
20140528 172 TACNA BR BRAZIL 37470 32400 48870 32400 KG 
20140528 172 TACNA BR BRAZIL 13470 16200 24435 16200 KG 
20140529 172 TACNA BR BRAZIL 43440 16200 24705 16200 KG 
20140610 172 TACNA BR BRAZIL 39390 16200 24705 16200 KG 
20140707 172 TACNA BR BRAZIL 11850 16200 24435 16200 KG 
20140708 172 TACNA BR BRAZIL 18735 16200 24435 16200 KG 
20140708 172 TACNA BR BRAZIL 13470 16200 24435 16200 KG 
20140721 172 TACNA BR BRAZIL 18735 16200 24705 16200 KG 
20140721 172 TACNA BR BRAZIL 13470 16200 24705 16200 KG 
20140820 172 TACNA BR BRAZIL 18735 16200 24705 16200 KG 
20140820 172 TACNA BR BRAZIL 13470 16200 24705 16200 KG 
20140913 172 TACNA BR BRAZIL 17520 16200 24705 16200 KG 
20141029 172 TACNA BR BRAZIL 45897 15660 24570 15660 KG 
20141029 172 TACNA BR BRAZIL 24000 16200 24570 16200 KG 
20141111 172 TACNA BR BRAZIL 41010 16200 24705 16200 KG 
20141209 172 TACNA BR BRAZIL 45897 15660 24570 15660 KG 





20150203 172 TACNA BR BRAZIL 48000 32400 49140 32400 KG 
20150304 172 TACNA BR BRAZIL 45897 15660 24570 15660 KG 
20150304 172 TACNA BR BRAZIL 24000 16200 24570 16200 KG 
20150331 172 TACNA BR BRAZIL 20760 16200 24705 16200 KG 
20150331 172 TACNA BR BRAZIL 45145 15660 24435 15660 KG 
20150922 172 TACNA BR BRAZIL 10038 2970 4930 2970 KG 
20150922 172 TACNA BR BRAZIL 40584 12960 19721 12960 KG 
20160425 172 TACNA BR BRAZIL 46680 15660 24435 15660 KG 
20160825 172 TACNA BR BRAZIL 4425 1606 2425 1606 KG 
20160825 172 TACNA BR BRAZIL 43470 14458 21829 14458 KG 
20160929 172 TACNA BR BRAZIL 4425 1485 2430 1485 KG 
20160929 172 TACNA BR BRAZIL 43470 14580 21945 14580 KG 
20161129 172 TACNA BR BRAZIL 4425 1485 2430 1485 KG 
20161129 172 TACNA BR BRAZIL 43470 14580 21804 14580 KG 
20161221 172 TACNA BR BRAZIL 4425 1485 2560 1485 KG 
20161221 172 TACNA BR BRAZIL 43470 14580 21870 14580 KG 









3.1.2.3. BAUMANN CROSBY S.A. 
 
La empresa Baumann Crosby S.A., socia de la Cámara de Comercio, durante el periodo de estudio exportó 
un valor total de FOB US$ 2,543,782, equivalente a 1,683,053 Kg. 
 
La empresa tiene como mercado de destino a Brasil, Chile, Francia e Italia, mercado en el cual exporta 
aceitunas negras y verdes. 
  












Exportaciones de Baumann Crosby S.A. 
FECHA CADUANA ADUA_DESC CPAIS PAIS_DESC FOB_DOLPOL PESO_NETO PESO_BRUTO UNID_FIQTY UNID_FIDES 
20161122 172 TACNA BR BRAZIL 31800 16200 25110 16200 KG 
20160927 172 TACNA BR BRAZIL 23680 16200 25110 16200 KG 
20160809 172 TACNA BR BRAZIL 36020 32400 50220 32400 KG 
20160816 172 TACNA BR BRAZIL 25300 16200 25110 16200 KG 
20160908 172 TACNA BR BRAZIL 33832 15660 24840 15660 KG 
20160705 172 TACNA BR BRAZIL 23680 16200 25110 16200 KG 
20160712 172 TACNA BR BRAZIL 34400 32400 50220 32400 KG 
20160524 172 TACNA BR BRAZIL 17200 16200 25110 16200 KG 
20160525 172 TACNA BR BRAZIL 17200 16200 25110 16200 KG 
20160319 172 TACNA BR BRAZIL 15580 16200 25110 16200 KG 
20160203 172 TACNA BR BRAZIL 32590 16200 25110 16200 KG 
20160309 172 TACNA CL CHILE 220 110 163 110 KG 
20160704 172 TACNA CL CHILE 675 300 459 300 KG 
20160704 172 TACNA CL CHILE 525 300 459 300 KG 
20160704 172 TACNA CL CHILE 520 400 612 400 KG 
20160704 172 TACNA CL CHILE 412 250 359 250 KG 
20160704 172 TACNA CL CHILE 420 300 459 300 KG 





20160704 172 TACNA CL CHILE 375 150 230 150 KG 
20160704 172 TACNA CL CHILE 330 150 230 150 KG 
20161017 172 TACNA CL CHILE 100 50 79 50 KG 
20161017 172 TACNA CL CHILE 100 50 79 50 KG 
20161017 172 TACNA CL CHILE 158 150 239 150 KG 
20161121 172 TACNA CL CHILE 405 150 238 150 KG 
20161121 172 TACNA CL CHILE 210 150 238 150 KG 
20161229 172 TACNA IT ITALY 21108 16200 25110 16200 KG 
20161229 172 TACNA IT ITALY 21108 16200 25110 16200 KG 
20160821 172 TACNA IT ITALY 22060 16200 25110 16200 KG 
20090921 172 TACNA BR BRAZIL 1760 1276 2011 1276 KG 
20090921 172 TACNA BR BRAZIL 8320 6032 9505 6032 KG 
20090921 172 TACNA BR BRAZIL 21350 8120 12796 8120 KG 
20090725 172 TACNA BR BRAZIL 35184 15428 24312 15428 KG 
20090306 172 TACNA CL CHILE 2400 1000 1600 1000 KG 
20090526 172 TACNA CL CHILE 960 960 1540 960 KG 
20090713 172 TACNA CL CHILE 979 960 1500 960 KG 
20091211 172 TACNA CL CHILE 1250 500 750 500 KG 
20091217 172 TACNA CL CHILE 23364 8120 12796 8120 KG 
20091217 172 TACNA CL CHILE 10065 7308 11516 7308 KG 
20100930 172 TACNA BR BRAZIL 9083 6148 9540 6148 KG 





20100930 172 TACNA BR BRAZIL 28093 9280 14400 9280 KG 
20100401 172 TACNA BR BRAZIL 29628 9628 15172 9628 KG 
20100401 172 TACNA BR BRAZIL 8568 5800 9140 5800 KG 
20100429 172 TACNA BR BRAZIL 12510 8468 13344 8468 KG 
20100429 172 TACNA BR BRAZIL 21418 6960 10968 6960 KG 
20100401 172 TACNA CL CHILE 2600 1000 1500 1000 KG 
20100504 172 TACNA CL CHILE 166 200 288 200 KG 
20100615 172 TACNA CL CHILE 900 1000 1530 1000 KG 
20100615 172 TACNA CL CHILE 1300 500 765 500 KG 
20100727 172 TACNA CL CHILE 1600 1000 1530 1000 KG 
20100727 172 TACNA CL CHILE 2600 1000 1430 1000 KG 
20100903 172 TACNA CL CHILE 202 288 428 288 KG 
20101129 172 TACNA CL CHILE 408 480 715 480 KG 
20101129 172 TACNA CL CHILE 825 500 762 500 KG 
20101129 172 TACNA CL CHILE 1750 1000 1430 1000 KG 
20101129 172 TACNA CL CHILE 2850 1000 1525 1000 KG 
20101117 172 TACNA FR FRANCE 34124 15960 23940 15960 KG 
20111111 172 TACNA BR BRAZIL 21541 16200 25110 16200 KG 
20111111 172 TACNA BR BRAZIL 28930 8700 13800 8700 KG 
20111111 172 TACNA BR BRAZIL 10431 7200 11160 7200 KG 
20111207 172 TACNA BR BRAZIL 21541 16200 25110 16200 KG 





20111027 172 TACNA BR BRAZIL 18301 16200 25245 16200 KG 
20110916 172 TACNA BR BRAZIL 21641 16200 24570 16200 KG 
20110916 172 TACNA BR BRAZIL 23585 16200 24570 16200 KG 
20110708 172 TACNA BR BRAZIL 23670 16200 24105 16200 KG 
20110708 172 TACNA BR BRAZIL 10602 7260 11011 7260 KG 
20110708 172 TACNA BR BRAZIL 27715 8642 13410 8642 KG 
20110415 172 TACNA BR BRAZIL 48196 15660 24570 15660 KG 
20110217 172 TACNA BR BRAZIL 19900 16200 24300 16200 KG 
20110218 172 TACNA BR BRAZIL 48196 15660 24570 15660 KG 
20110322 172 TACNA CL CHILE 1312 750 1072 750 KG 
20110322 172 TACNA CL CHILE 4275 1500 2145 1500 KG 
20110322 172 TACNA CL CHILE 1200 480 715 480 KG 
20110322 172 TACNA CL CHILE 384 480 715 480 KG 
20110322 172 TACNA CL CHILE 615 750 1072 750 KG 
20110616 172 TACNA CL CHILE 875 500 745 500 KG 
20110616 172 TACNA CL CHILE 700 500 745 500 KG 
20110616 172 TACNA CL CHILE 576 480 735 480 KG 
20110616 172 TACNA CL CHILE 672 480 735 480 KG 
20110616 172 TACNA CL CHILE 875 500 745 500 KG 
20110616 172 TACNA CL CHILE 1425 500 745 500 KG 
20111221 172 TACNA CL CHILE 9651 9020 13940 9020 KG 





20121207 172 TACNA BR BRAZIL 10239 4200 6510 4200 KG 
20121207 172 TACNA BR BRAZIL 17256 12000 18600 12000 KG 
20121010 172 TACNA BR BRAZIL 22323 16200 25110 16200 KG 
20120913 172 TACNA BR BRAZIL 22986 26400 40920 26400 KG 
20120913 172 TACNA BR BRAZIL 10624 6000 9300 6000 KG 
20120802 172 TACNA BR BRAZIL 56895 48600 75330 48600 KG 
20120705 172 TACNA BR BRAZIL 37930 32400 50220 32400 KG 
20120706 172 TACNA BR BRAZIL 18965 16200 25110 16200 KG 
20120328 172 TACNA BR BRAZIL 46111 15660 24840 15660 KG 
20120425 172 TACNA BR BRAZIL 31573 10730 17020 10730 KG 
20120425 172 TACNA BR BRAZIL 6610 5100 7905 5100 KG 
20120719 172 TACNA CL CHILE 600 240 342 240 KG 
20121116 172 TACNA CL CHILE 96 96 147 96 KG 
20131204 172 TACNA BR BRAZIL 489 420 651 420 KG 
20131106 172 TACNA BR BRAZIL 28585 16200 25110 16200 KG 
20131204 172 TACNA BR BRAZIL 18376 15780 24459 15780 KG 
20130916 172 TACNA BR BRAZIL 22866 16200 25110 16200 KG 
20130904 172 TACNA BR BRAZIL 24000 16200 25110 16200 KG 
20130619 172 TACNA BR BRAZIL 21575 16200 25110 16200 KG 
20130703 172 TACNA BR BRAZIL 23195 16200 25110 16200 KG 
20130410 172 TACNA BR BRAZIL 22218 16200 25110 16200 KG 





20130131 172 TACNA BR BRAZIL 22223 16200 25110 16200 KG 
20130103 172 TACNA CL CHILE 1250 500 745 500 KG 
20130103 172 TACNA CL CHILE 240 96 147 96 KG 
20130813 172 TACNA CL CHILE 200 200 294 200 KG 
20130813 172 TACNA CL CHILE 50 50 73 50 KG 
20131104 172 TACNA CL CHILE 210 100 147 100 KG 
20131104 172 TACNA CL CHILE 202 144 220 144 KG 
20131123 172 TACNA CL CHILE 192 192 294 192 KG 
20140102 172 TACNA BR BRAZIL 44250 16200 25110 16200 KG 
20140212 172 TACNA BR BRAZIL 15625 16200 25110 16200 KG 
20140212 172 TACNA BR BRAZIL 12385 16200 25110 16200 KG 
20140225 172 TACNA BR BRAZIL 28058 16200 25110 16200 KG 
20140225 172 TACNA BR BRAZIL 25296 16200 25110 16200 KG 
20140312 172 TACNA BR BRAZIL 38585 16200 25110 16200 KG 
20140528 172 TACNA BR BRAZIL 23725 16200 25110 16200 KG 
20140612 172 TACNA BR BRAZIL 54165 48600 75330 48600 KG 
20140710 172 TACNA BR BRAZIL 23725 16200 25110 16200 KG 
20140710 172 TACNA BR BRAZIL 37730 32400 50220 32400 KG 
20140804 172 TACNA BR BRAZIL 23725 16200 25110 16200 KG 
20140805 172 TACNA BR BRAZIL 54165 48600 75330 48600 KG 
20141015 172 TACNA BR BRAZIL 23725 16200 25110 16200 KG 





20141128 172 TACNA BR BRAZIL 39925 16200 25110 16200 KG 
20141222 172 TACNA BR BRAZIL 14815 16200 25110 16200 KG 
20140826 172 TACNA CL CHILE 200 100 153 100 KG 
20140826 172 TACNA CL CHILE 202 144 220 144 KG 
20140826 172 TACNA CL CHILE 96 48 74 48 KG 
20140620 172 TACNA CL CHILE 173 144 220 144 KG 
20141127 172 TACNA IT ITALY 20460 16200 25110 16200 KG 
20151216 172 TACNA BR BRAZIL 13195 16200 25110 16200 KG 
20150909 172 TACNA BR BRAZIL 41545 16200 25110 16200 KG 
20150909 172 TACNA BR BRAZIL 18865 16200 25110 16200 KG 
20151112 172 TACNA BR BRAZIL 10765 16200 25110 16200 KG 
20150727 172 TACNA BR BRAZIL 18865 16200 25110 16200 KG 
20150806 172 TACNA BR BRAZIL 31825 16200 25110 16200 KG 
20150818 172 TACNA BR BRAZIL 23725 16200 25110 16200 KG 
20150715 172 TACNA BR BRAZIL 18865 16200 25110 16200 KG 
20150318 172 TACNA BR BRAZIL 39925 16200 25110 16200 KG 
20150318 172 TACNA BR BRAZIL 31825 16200 25110 16200 KG 
20150218 172 TACNA BR BRAZIL 23725 16200 25110 16200 KG 
20150219 172 TACNA BR BRAZIL 25345 16200 25110 16200 KG 
20150106 172 TACNA BR BRAZIL 25345 16200 25110 16200 KG 
20150106 172 TACNA BR BRAZIL 23725 16200 25110 16200 KG 





20150309 172 TACNA CL CHILE 2150 1870 2765 1870 KG 
20150624 172 TACNA CL CHILE 147 144 215 144 KG 
20150916 172 TACNA CL CHILE 157 55 81 55 KG 
20150916 172 TACNA CL CHILE 165 165 242 165 KG 
20151202 172 TACNA CL CHILE 173 144 218 144 KG 
20150203 172 TACNA IT ITALY 20440 16200 25110 16200 KG 
20150429 172 TACNA IT ITALY 13627 10800 16740 10800 KG 
20150429 172 TACNA IT ITALY 6813 5400 8370 5400 KG 
20150429 172 TACNA IT ITALY 20440 16200 25110 16200 KG 
20150707 172 TACNA IT ITALY 20440 16200 25110 16200 KG 
20150716 172 TACNA IT ITALY 20440 16200 25110 16200 KG 
20151007 172 TACNA IT ITALY 20440 16200 25110 16200 KG 












3.1.2.4. AROMATICO INVERSIONES S.A.C. 
 
La empresa Aromático Inversiones S.A.C., socia de la Cámara de Comercio, durante el periodo de estudio 
exportó un valor total de FOB US$ 4,750,821, equivalente a 2,297,400 Kg. 
 
La empresa tiene como mercado de destino a Brasil, Argentina, España, Panamá y Uruguay, mercado en 
el cual exporta aceituna y orégano. 
  












Exportaciones de Aromático Inversiones S.A.C. 
FECHA CADUANA ADUA_DESC CPAIS PAIS_DESC FOB_DOLPOL PESO_NETO PESO_BRUTO UNID_FIQTY UNID_FIDES 
20121220 172 TACNA BR BRAZIL 23600 16200 24300 16200 KG 
20130103 172 TACNA BR BRAZIL 131800 36000 36810 36000 KG 
20130104 172 TACNA BR BRAZIL 41355 11000 11250 11000 KG 
20130117 172 TACNA BR BRAZIL 39395 14850 24010 14850 KG 
20130312 172 TACNA BR BRAZIL 39395 14850 24010 14850 KG 
20140108 172 TACNA ES SPAIN 32650 8000 8200 8000 KG 
20140119 163 ILO ES SPAIN 7000 2000 2020 2000 KG 
20140119 163 ILO ES SPAIN 26600 7000 7070 7000 KG 
20140119 163 ILO ES SPAIN 21000 6000 6060 6000 KG 
20140119 163 ILO ES SPAIN 11400 3000 3030 3000 KG 
20140124 172 TACNA BR BRAZIL 93100 36000 36720 36000 KG 
20140124 172 TACNA BR BRAZIL 62450 14000 14350 14000 KG 
20140128 172 TACNA BR BRAZIL 51650 18000 18360 18000 KG 
20140530 172 TACNA BR BRAZIL 37780 32400 48600 32400 KG 
20140530 172 TACNA BR BRAZIL 13220 16200 24300 16200 KG 
20140626 172 TACNA BR BRAZIL 38104 32400 48600 32400 KG 
20140626 172 TACNA BR BRAZIL 13868 16200 24300 16200 KG 





20140723 172 TACNA BR BRAZIL 27736 32400 48600 32400 KG 
20140807 172 TACNA BR BRAZIL 19052 16200 24300 16200 KG 
20140807 172 TACNA BR BRAZIL 27736 32400 48600 32400 KG 
20140821 172 TACNA BR BRAZIL 37904 32400 48600 32400 KG 
20140821 172 TACNA BR BRAZIL 13768 16200 24300 16200 KG 
20141001 172 TACNA BR BRAZIL 17170 16200 24300 16200 KG 
20141001 172 TACNA BR BRAZIL 25270 16200 24300 16200 KG 
20141015 172 TACNA BR BRAZIL 17170 16200 24300 16200 KG 
20141015 172 TACNA BR BRAZIL 19114 16200 24300 16200 KG 
20150108 172 TACNA UY URUGUAY 12400 8000 8160 8000 KG 
20150116 172 TACNA BR BRAZIL 52650 14000 14350 14000 KG 
20150126 172 TACNA UY URUGUAY 10650 8000 8160 8000 KG 
20150202 172 TACNA ES SPAIN 20950 8000 8200 8000 KG 
20150203 172 TACNA BR BRAZIL 19190 18000 18360 18000 KG 
20150204 172 TACNA AR ARGENTINA 35450 18000 18360 18000 KG 
20150211 172 TACNA BR BRAZIL 35980 36000 36720 36000 KG 
20150211 172 TACNA BR BRAZIL 50450 14000 14350 14000 KG 
20150218 172 TACNA UY URUGUAY 22030 18000 18360 18000 KG 
20150223 163 ILO ES SPAIN 16800 7000 7150 7000 KG 
20150223 163 ILO ES SPAIN 3800 2000 2040 2000 KG 
20150223 163 ILO ES SPAIN 37600 16000 16190 16000 KG 





20150227 172 TACNA AR ARGENTINA 35450 18000 18360 18000 KG 
20150303 172 TACNA IT ITALY 50650 18000 18360 18000 KG 
20150305 172 TACNA BR BRAZIL 13411 12000 12240 12000 KG 
20150317 172 TACNA BR BRAZIL 38300 36000 36720 36000 KG 
20150319 172 TACNA UY URUGUAY 8900 8000 8160 8000 KG 
20150319 172 TACNA UY URUGUAY 21350 18000 18360 18000 KG 
20150323 172 TACNA BR BRAZIL 50550 14000 14350 14000 KG 
20150412 163 ILO ES SPAIN 22500 12500 12700 12500 KG 
20150412 163 ILO ES SPAIN 7200 3000 3006 3000 KG 
20150412 163 ILO ES SPAIN 13300 7000 7014 7000 KG 
20150412 163 ILO ES SPAIN 9200 4000 4050 4000 KG 
20150412 163 ILO ES SPAIN 14400 8000 8100 8000 KG 
20150412 163 ILO ES SPAIN 2450 1000 1010 1000 KG 
20150412 163 ILO ES SPAIN 10175 5500 5560 5500 KG 
20150414 172 TACNA CL CHILE 24000 20000 20400 20000 KG 
20150429 172 TACNA AR ARGENTINA 34950 17800 18160 17800 KG 
20150429 172 TACNA ES SPAIN 18089 9300 9490 9300 KG 
20150429 172 TACNA ES SPAIN 2061 700 720 700 KG 
20150430 172 TACNA BR BRAZIL 50450 14000 14350 14000 KG 
20150506 172 TACNA PA PANAMA 14650 8000 8160 8000 KG 
20150514 172 TACNA BR BRAZIL 41180 36000 36720 36000 KG 





20150529 163 ILO ES SPAIN 8250 3000 3081 3000 KG 
20150529 163 ILO ES SPAIN 1000 500 514 500 KG 
20150529 163 ILO ES SPAIN 19200 8000 8140 8000 KG 
20150529 163 ILO ES SPAIN 14400 6000 6074 6000 KG 
20150529 163 ILO ES SPAIN 8550 4500 4556 4500 KG 
20150601 172 TACNA CL CHILE 16800 14000 14280 14000 KG 
20150603 172 TACNA AR ARGENTINA 35650 18000 18360 18000 KG 
20150605 172 TACNA BR BRAZIL 50550 14000 14350 14000 KG 
20150609 172 TACNA BR BRAZIL 41900 36000 36720 36000 KG 
20150609 172 TACNA UY URUGUAY 10100 8000 8160 8000 KG 
20150611 172 TACNA UY URUGUAY 24050 14000 14350 14000 KG 
20150612 172 TACNA BR BRAZIL 17038 15000 15300 15000 KG 
20150623 172 TACNA BR BRAZIL 23690 18000 18360 18000 KG 
20150623 172 TACNA BR BRAZIL 26450 18000 18360 18000 KG 
20150624 172 TACNA UY URUGUAY 22750 18000 18360 18000 KG 
20150701 172 TACNA PA PANAMA 14600 8000 8160 8000 KG 
20150708 172 TACNA BR BRAZIL 50450 14000 14350 14000 KG 
20150709 172 TACNA UY URUGUAY 8619 7000 7140 7000 KG 
20150709 172 TACNA UY URUGUAY 1531 1000 1020 1000 KG 
20150709 172 TACNA UY URUGUAY 9850 8000 8160 8000 KG 
20150715 172 TACNA BR BRAZIL 31850 18000 18360 18000 KG 





20150805 172 TACNA BR BRAZIL 26513 15000 15300 15000 KG 
20150817 118 
MARITIMA DEL 
CALLAO ES SPAIN 41400 18000 18450 18000 KG 
20150826 163 ILO ES SPAIN 41400 18000 18420 18000 KG 
20150826 163 ILO ES SPAIN 15600 6500 6720 6500 KG 
20150826 163 ILO ES SPAIN 6840 3600 3720 3600 KG 
20150826 172 TACNA PA PANAMA 14500 8000 8160 8000 KG 
20150831 172 TACNA ES SPAIN 20433 8000 8200 8000 KG 
20150831 172 TACNA ES SPAIN 8617 4000 4080 4000 KG 
20150917 172 TACNA BR BRAZIL 29450 18000 18360 18000 KG 
20151002 163 ILO ES SPAIN 41400 18000 18410 18000 KG 
20151009 172 TACNA BR BRAZIL 28550 18000 18360 18000 KG 
20151021 172 TACNA IT ITALY 48950 15000 15300 15000 KG 
20151021 172 TACNA UY URUGUAY 13350 8000 8160 8000 KG 
20151029 172 TACNA BR BRAZIL 28550 18000 18360 18000 KG 
20151103 163 ILO ES SPAIN 20250 7500 7560 7500 KG 
20151103 163 ILO ES SPAIN 5500 2500 2520 2500 KG 
20151104 172 TACNA PA PANAMA 14500 8000 8160 8000 KG 
20151104 172 TACNA UY URUGUAY 28550 18000 18360 18000 KG 
20151111 163 ILO ES SPAIN 29700 11000 11190 11000 KG 
20151117 172 TACNA ES SPAIN 18182 7000 7175 7000 KG 





20151117 172 TACNA ES SPAIN 3972 1500 1515 1500 KG 
20151117 172 TACNA ES SPAIN 26950 12500 12750 12500 KG 
20160112 172 TACNA IT ITALY 9493 3000 3040 3000 KG 
20160112 172 TACNA IT ITALY 11847 4000 4080 4000 KG 
20160121 172 TACNA AR ARGENTINA 978 500 510 500 KG 
20160121 172 TACNA AR ARGENTINA 29710 16800 17137 16800 KG 
20160121 172 TACNA BR BRAZIL 49150 14000 14350 14000 KG 
20160127 172 TACNA PA PANAMA 14500 8000 8160 8000 KG 
20160128 172 TACNA BR BRAZIL 20588 11500 11706 11500 KG 
20160128 172 TACNA BR BRAZIL 63380 36000 36720 36000 KG 
20160128 172 TACNA UY URUGUAY 13540 8000 8160 8000 KG 
20160129 163 ILO ES SPAIN 43200 18000 18260 18000 KG 
20160205 172 TACNA UY URUGUAY 31790 18000 18360 18000 KG 
20160212 163 ILO ES SPAIN 5500 2000 2033 2000 KG 
20160212 163 ILO ES SPAIN 21375 9500 9657 9500 KG 
20160212 163 ILO ES SPAIN 16200 6000 6108 6000 KG 
20160212 163 ILO ES SPAIN 8800 4000 4072 4000 KG 
20160301 172 TACNA BR BRAZIL 49150 14000 14350 14000 KG 
20160304 172 TACNA BR BRAZIL 66100 36000 36720 36000 KG 
20160309 172 TACNA CR 
COSTA 
RICA 17850 8000 8160 8000 KG 





20160318 172 TACNA UY URUGUAY 14900 8000 8160 8000 KG 
20160328 172 TACNA IT ITALY 38552 13000 13260 13000 KG 
20160329 172 TACNA IT ITALY 29450 12000 12300 12000 KG 
20160329 172 TACNA PA PANAMA 14600 8000 8160 8000 KG 
20160407 172 TACNA UY URUGUAY 32390 18000 18360 18000 KG 
20160411 172 TACNA BR BRAZIL 14548 8000 8160 8000 KG 
20160414 172 TACNA BR BRAZIL 49150 14000 14350 14000 KG 
20160423 163 ILO ES SPAIN 21600 8000 8187 8000 KG 
20160423 163 ILO ES SPAIN 9000 4000 4093 4000 KG 
20160423 163 ILO ES SPAIN 20000 8000 8117 8000 KG 
20160428 172 TACNA BR BRAZIL 64300 36000 36720 36000 KG 
20160512 172 TACNA UY URUGUAY 32150 18000 18360 18000 KG 
20160512 172 TACNA UY URUGUAY 14900 8000 8160 8000 KG 
20160519 172 TACNA AR ARGENTINA 3238 1500 1530 1500 KG 
20160521 172 TACNA PA PANAMA 16200 8000 8160 8000 KG 
20160522 163 ILO ES SPAIN 9450 3500 3573 3500 KG 
20160522 163 ILO ES SPAIN 20900 9500 9697 9500 KG 
20160525 172 TACNA BR BRAZIL 66460 36000 36720 36000 KG 
20160602 172 TACNA UY URUGUAY 16650 8000 8160 8000 KG 
20160605 163 ILO ES SPAIN 3240 1200 1234 1200 KG 
20160605 163 ILO ES SPAIN 21600 8000 8153 8000 KG 





20160605 163 ILO ES SPAIN 17010 6300 6479 6300 KG 
20160605 163 ILO ES SPAIN 4500 2000 2057 2000 KG 
20160609 172 TACNA BR BRAZIL 33056 18000 18360 18000 KG 
20160619 163 ILO ES SPAIN 29000 10000 10400 10000 KG 
20160619 163 ILO ES SPAIN 25000 10000 10420 10000 KG 
20160630 172 TACNA BR BRAZIL 67431 36000 36720 36000 KG 
20160630 172 TACNA UY URUGUAY 39198 18000 18360 18000 KG 
20160719 172 TACNA PA PANAMA 21400 8000 8160 8000 KG 
20160729 163 ILO ES SPAIN 16200 6000 6186 6000 KG 
20160729 163 ILO ES SPAIN 9200 4000 4124 4000 KG 
20160729 163 ILO ES SPAIN 21600 8000 8300 8000 KG 
20160729 163 ILO ES SPAIN 20800 8000 8280 8000 KG 
20160804 172 TACNA BR BRAZIL 33750 18000 18360 18000 KG 
20160814 163 ILO ES SPAIN 8550 3000 3026 3000 KG 
20160814 163 ILO ES SPAIN 1150 500 504 500 KG 
20160814 163 ILO ES SPAIN 8250 3000 3066 3000 KG 
20160814 163 ILO ES SPAIN 11500 5000 5109 5000 KG 
20160814 163 ILO IT ITALY 48310 17000 17340 17000 KG 
20160822 172 TACNA AR ARGENTINA 44450 18000 18360 18000 KG 
20160826 172 TACNA PA PANAMA 22037 8000 8160 8000 KG 
20160901 172 TACNA PA PANAMA 46800 18000 18360 18000 KG 





20160910 163 ILO ES SPAIN 18000 6000 6180 6000 KG 
20160910 163 ILO ES SPAIN 10400 4000 4120 4000 KG 
20160910 163 ILO ES SPAIN 27000 10000 10040 10000 KG 
20161008 163 ILO IT ITALY 42071 15000 15168 15000 KG 
20161010 172 TACNA PA PANAMA 55453 18000 18360 18000 KG 
20161101 172 TACNA BR BRAZIL 57080 18000 18360 18000 KG 
20161101 172 TACNA BR BRAZIL 13119 4000 4080 4000 KG 
20161119 172 TACNA BR BRAZIL 67850 18000 18360 18000 KG 
20161119 163 ILO ES SPAIN 26400 8000 8190 8000 KG 
20161119 163 ILO ES SPAIN 25200 9000 9130 9000 KG 
20161123 172 TACNA AR ARGENTINA 71450 18000 18360 18000 KG 












3.1.2.5. BIONDI Y CIA. DE TACNA S.A.C. 
 
La empresa Biondi y Cia. De Tacna S.A.C., socia de la Cámara de Comercio, durante el periodo de estudio 
exportó un valor total de FOB US$ 7,774,983, equivalente a 4,327,375 Kg. 
 
La empresa tiene como mercado de destino a Colombia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Italia, Chile, 
Israel, Reino Unido, España, Venezuela, Alemania,  mercado en el cual exporta aceituna en sus diferentes 
variedades. 
 











Exportaciones de Biondi y Cia. De Tacna S.A.C. 
FECHA CADUANA ADUA_DESC CPAIS PAIS_DESC FOB_DOLPOL PESO_NETO PESO_BRUTO UNID_FIQTY UNID_FIDES 
20090130 172 TACNA US UNITED STATES 20244 8981 13500 8981 KG 
20090130 172 TACNA US UNITED STATES 14294 7185 10800 7185 KG 
20090317 172 TACNA VE VENEZUELA 66889 30565 46400 30565 KG 
20090327 172 TACNA CL CHILE 12000 10000 16000 10000 KG 
20090423 172 TACNA US UNITED STATES 3277 2700 4050 2700 KG 
20090423 172 TACNA US UNITED STATES 5572 2700 4050 2700 KG 
20090423 172 TACNA US UNITED STATES 4807 2700 4050 2700 KG 
20090423 172 TACNA US UNITED STATES 16809 8100 12150 8100 KG 
20090428 172 TACNA BR BRAZIL 19120 16200 24300 16200 KG 
20090527 172 TACNA VE VENEZUELA 65496 32400 48600 32400 KG 
20090527 172 TACNA BR BRAZIL 29866 14365 22100 14365 KG 
20090527 172 TACNA BR BRAZIL 19140 16200 24300 16200 KG 
20090618 172 TACNA BR BRAZIL 100260 97200 145800 97200 KG 
20090619 172 TACNA BR BRAZIL 116970 113400 170100 113400 KG 
20090713 172 TACNA CO COLOMBIA 28192 16200 24300 16200 KG 
20090731 172 TACNA US UNITED STATES 7795 2994 4500 2994 KG 
20090731 172 TACNA US UNITED STATES 11119 5089 7650 5089 KG 





20090806 172 TACNA BR BRAZIL 100140 97200 145800 97200 KG 
20090807 172 TACNA BR BRAZIL 100140 97200 145800 97200 KG 
20090811 172 TACNA US UNITED STATES 3800 2700 4050 2700 KG 
20090811 172 TACNA US UNITED STATES 6149 2700 4050 2700 KG 
20090811 172 TACNA US UNITED STATES 14695 8100 12150 8100 KG 
20090811 172 TACNA US UNITED STATES 6554 2700 4050 2700 KG 
20090818 172 TACNA CL CHILE 13020 9300 13950 9300 KG 
20090915 172 TACNA BR BRAZIL 111960 81000 121500 81000 KG 
20090915 172 TACNA CO COLOMBIA 28192 16200 24300 16200 KG 
20090924 172 TACNA BR BRAZIL 46660 16200 24300 16200 KG 
20091007 172 TACNA VE VENEZUELA 32910 16200 24300 16200 KG 
20091007 172 TACNA VE VENEZUELA 32910 16200 24300 16200 KG 
20091009 172 TACNA VE VENEZUELA 32910 16200 25000 16200 KG 
20091017 172 TACNA US UNITED STATES 5349 4320 6480 4320 KG 
20091017 172 TACNA US UNITED STATES 9061 6480 9720 6480 KG 
20091017 172 TACNA US UNITED STATES 6124 2700 4050 2700 KG 
20091017 172 TACNA US UNITED STATES 6529 2700 4050 2700 KG 
20091029 172 TACNA VE VENEZUELA 32910 16200 25000 16200 KG 
20091217 172 TACNA BR BRAZIL 48260 16200 24300 16200 KG 
20091218 172 TACNA CO COLOMBIA 28172 16200 24300 16200 KG 
20100218 172 TACNA US UNITED STATES 3932 2700 4050 2700 KG 





20100218 172 TACNA US UNITED STATES 5957 2700 4050 2700 KG 
20100218 172 TACNA US UNITED STATES 7335 2400 3600 2400 KG 
20100218 172 TACNA US UNITED STATES 14855 5700 8550 5700 KG 
20100305 172 TACNA US UNITED STATES 7289 2395 3600 2395 KG 
20100305 172 TACNA US UNITED STATES 21036 8083 12150 8083 KG 
20100305 172 TACNA US UNITED STATES 12420 5688 8550 5688 KG 
20100519 172 TACNA VE VENEZUELA 28679 14935 22700 14935 KG 
20100521 172 TACNA BR BRAZIL 44920 32400 48600 32400 KG 
20100607 172 TACNA US UNITED STATES 7323 5400 8100 5400 KG 
20100607 172 TACNA US UNITED STATES 7863 5400 8100 5400 KG 
20100607 172 TACNA US UNITED STATES 16503 5400 8100 5400 KG 
20100621 172 TACNA US UNITED STATES 6130 2340 3600 2340 KG 
20100621 172 TACNA US UNITED STATES 3234 1320 1980 1320 KG 
20100621 172 TACNA US UNITED STATES 10501 3600 6000 3600 KG 
20100621 172 TACNA US UNITED STATES 923 330 540 330 KG 
20100621 172 TACNA US UNITED STATES 3385 1210 1980 1210 KG 
20100621 172 TACNA US UNITED STATES 3254 880 1440 880 KG 
20100621 172 TACNA US UNITED STATES 1424 385 630 385 KG 
20100730 172 TACNA CA CANADA 6288 5136 8560 5136 KG 
20100730 172 TACNA CA CANADA 9540 8124 13540 8124 KG 
20100813 172 TACNA US UNITED STATES 5438 4860 7290 4860 KG 





20100813 172 TACNA US UNITED STATES 16315 14580 21870 14580 KG 
20100813 172 TACNA US UNITED STATES 9064 8100 12150 8100 KG 
20100826 172 TACNA US UNITED STATES 17970 8100 12150 8100 KG 
20100826 172 TACNA US UNITED STATES 24855 8100 12150 8100 KG 
20100902 172 TACNA VE VENEZUELA 150538 82600 125000 82600 KG 
20100910 172 TACNA US UNITED STATES 14472 2395 7200 2395 KG 
20100910 172 TACNA US UNITED STATES 19010 8083 10980 8083 KG 
20100910 172 TACNA US UNITED STATES 8801 5688 6120 5688 KG 
20100915 172 TACNA CA CANADA 5327 4536 7560 4536 KG 
20100915 172 TACNA CA CANADA 1785 600 1000 600 KG 
20100915 172 TACNA CA CANADA 5877 4800 8000 4800 KG 
20100915 172 TACNA CA CANADA 7149 2832 4720 2832 KG 
20100915 172 TACNA CA CANADA 1390 492 820 492 KG 
20100923 172 TACNA CO COLOMBIA 28820 16200 24300 16200 KG 
20100930 172 TACNA BR BRAZIL 32648 11340 17010 11340 KG 
20100930 172 TACNA BR BRAZIL 13992 4860 7290 4860 KG 
20101001 172 TACNA US UNITED STATES 7390 5400 8100 5400 KG 
20101001 172 TACNA US UNITED STATES 16570 5400 8100 5400 KG 
20101001 172 TACNA US UNITED STATES 5990 2700 4050 2700 KG 
20101001 172 TACNA US UNITED STATES 8285 2700 4050 2700 KG 
20101015 172 TACNA CO COLOMBIA 28820 16200 24300 16200 KG 





20101029 172 TACNA BR BRAZIL 13992 4860 7290 4860 KG 
20101104 172 TACNA BR BRAZIL 17970 8100 12150 8100 KG 
20101104 172 TACNA BR BRAZIL 24855 8100 12150 8100 KG 
20101113 172 TACNA VE VENEZUELA 167630 82600 125000 82600 KG 
20101202 172 TACNA BR BRAZIL 32648 11340 17010 11340 KG 
20101202 172 TACNA BR BRAZIL 13992 4860 7290 4860 KG 
20101211 172 TACNA BR BRAZIL 3982 3240 4860 3240 KG 
20101211 172 TACNA BR BRAZIL 5973 4860 7290 4860 KG 
20101211 172 TACNA BR BRAZIL 5973 4860 7290 4860 KG 
20101211 172 TACNA BR BRAZIL 3982 3240 4860 3240 KG 
20101216 172 TACNA BR BRAZIL 18656 6480 9720 6480 KG 
20101216 172 TACNA BR BRAZIL 27984 9720 14580 9720 KG 
20110113 172 TACNA BR BRAZIL 12777 4860 7290 4860 KG 
20110113 172 TACNA BR BRAZIL 12777 4860 7290 4860 KG 
20110113 172 TACNA BR BRAZIL 8518 3240 4860 3240 KG 
20110113 172 TACNA BR BRAZIL 8518 3240 4860 3240 KG 
20110127 172 TACNA US UNITED STATES 15739 4790 7200 4790 KG 
20110127 172 TACNA US UNITED STATES 12782 4790 7200 4790 KG 
20110127 172 TACNA US UNITED STATES 15688 6586 9900 6586 KG 
20110202 172 TACNA US UNITED STATES 7849 5400 8100 5400 KG 
20110202 172 TACNA US UNITED STATES 8872 5400 8100 5400 KG 





20110216 172 TACNA CA CANADA 8668 7080 11800 7080 KG 
20110216 172 TACNA CA CANADA 5637 4800 8000 4800 KG 
20110216 172 TACNA CA CANADA 2067 732 1220 732 KG 
20110216 172 TACNA CA CANADA 2057 648 1080 648 KG 
20110430 172 TACNA US UNITED STATES 16100 4800 7200 4800 KG 
20110430 172 TACNA US UNITED STATES 9162 3000 4500 3000 KG 
20110430 172 TACNA US UNITED STATES 8337 5040 7560 5040 KG 
20110430 172 TACNA US UNITED STATES 8246 3360 5040 3360 KG 
20110615 172 TACNA CA CANADA 8081 6600 11000 6600 KG 
20110615 172 TACNA CA CANADA 7314 6228 10380 6228 KG 
20110615 172 TACNA CA CANADA 1537 432 720 432 KG 
20110709 172 TACNA US UNITED STATES 44660 18000 18100 18000 KG 
20110709 172 TACNA BR BRAZIL 14632 12960 19440 12960 KG 
20110709 172 TACNA BR BRAZIL 10974 9720 14580 9720 KG 
20110709 172 TACNA BR BRAZIL 10974 9720 14580 9720 KG 
20110709 172 TACNA BR BRAZIL 21530 16200 24300 16200 KG 
20110826 172 TACNA CO COLOMBIA 28725 16200 24300 16200 KG 
20110902 172 TACNA BR BRAZIL 21435 16200 24300 16200 KG 
20110913 172 TACNA US UNITED STATES 14830 6000 9000 6000 KG 
20110913 172 TACNA US UNITED STATES 14343 8580 12870 8580 KG 
20110913 172 TACNA US UNITED STATES 4976 1620 2430 1620 KG 





20110921 172 TACNA CA CANADA 1066 432 720 432 KG 
20110921 172 TACNA CA CANADA 9391 3960 5940 3960 KG 
20110921 172 TACNA CA CANADA 1533 432 720 432 KG 
20110921 172 TACNA CA CANADA 15928 4800 8000 4800 KG 
20110921 172 TACNA CA CANADA 1196 432 720 432 KG 
20110921 172 TACNA CA CANADA 1461 1272 2120 1272 KG 
20110921 172 TACNA CA CANADA 2804 2400 4000 2400 KG 
20110927 172 TACNA US UNITED STATES 10595 3592 5400 3592 KG 
20110927 172 TACNA US UNITED STATES 27103 10179 15300 10179 KG 
20110927 172 TACNA US UNITED STATES 8384 2395 3600 2395 KG 
20111012 172 TACNA BR BRAZIL 10917 9720 14580 9720 KG 
20111012 172 TACNA BR BRAZIL 7278 6480 9720 6480 KG 
20111012 172 TACNA BR BRAZIL 10917 9720 14580 9720 KG 
20111012 172 TACNA BR BRAZIL 7278 6480 9720 6480 KG 
20111014 172 TACNA VE VENEZUELA 237538 112950 169425 112950 KG 
20111103 172 TACNA CO COLOMBIA 28725 16200 24300 16200 KG 
20111111 172 TACNA BR BRAZIL 13040 12960 19440 12960 KG 
20111111 172 TACNA BR BRAZIL 9780 9720 14580 9720 KG 
20111111 172 TACNA BR BRAZIL 9780 9720 14580 9720 KG 
20111115 172 TACNA CA CANADA 7640 6660 11100 6660 KG 
20111115 172 TACNA CA CANADA 7703 6600 11000 6600 KG 





20111123 172 TACNA CA CANADA 1021 288 480 288 KG 
20111123 172 TACNA CA CANADA 2888 2520 4200 2520 KG 
20111123 172 TACNA CA CANADA 2924 2508 4180 2508 KG 
20111123 172 TACNA CA CANADA 840 288 480 288 KG 
20111123 172 TACNA CA CANADA 710 288 480 288 KG 
20111123 172 TACNA CA CANADA 4834 2040 3060 2040 KG 
20111123 172 TACNA CA CANADA 15917 4800 8000 4800 KG 
20111205 172 TACNA US UNITED STATES 9638 3780 5670 3780 KG 
20111205 172 TACNA US UNITED STATES 13947 3780 5670 3780 KG 
20111205 172 TACNA US UNITED STATES 6674 3240 4860 3240 KG 
20111221 172 TACNA BR BRAZIL 11528 8100 12150 8100 KG 
20111221 172 TACNA BR BRAZIL 11528 8100 12150 8100 KG 
20120328 172 TACNA BR BRAZIL 7662 7140 10710 7140 KG 
20120328 172 TACNA BR BRAZIL 8817 9060 13590 9060 KG 
20120328 172 TACNA BR BRAZIL 12525 16200 24300 16200 KG 
20120328 172 TACNA BR BRAZIL 10095 16200 24300 16200 KG 
20120419 172 TACNA US UNITED STATES 28607 9700 14580 9700 KG 
20120419 172 TACNA US UNITED STATES 17218 6466 9720 6466 KG 
20120426 172 TACNA BR BRAZIL 39630 32400 48600 32400 KG 
20120524 172 TACNA BR BRAZIL 2390 6420 9630 6420 KG 
20120524 172 TACNA BR BRAZIL 1630 4380 6570 4380 KG 





20120524 172 TACNA BR BRAZIL 16207 13260 19890 13260 KG 
20120524 172 TACNA BR BRAZIL 13860 11340 17010 11340 KG 
20120524 172 TACNA BR BRAZIL 6893 5640 8460 5640 KG 
20120524 172 TACNA BR BRAZIL 4620 3780 5670 3780 KG 
20120606 172 TACNA BR BRAZIL 25200 13500 21600 13500 KG 
20120711 172 TACNA CO COLOMBIA 25470 16200 24300 16200 KG 
20120711 172 TACNA CA CANADA 4832 4140 6900 4140 KG 
20120711 172 TACNA CA CANADA 8810 7680 12800 7680 KG 
20120711 172 TACNA CA CANADA 2391 864 1440 864 KG 
20120711 172 TACNA CA CANADA 1421 576 960 576 KG 
20120801 172 TACNA BR BRAZIL 3960 3240 4860 3240 KG 
20120801 172 TACNA BR BRAZIL 3960 3240 4860 3240 KG 
20120801 172 TACNA BR BRAZIL 5940 4860 7290 4860 KG 
20120801 172 TACNA BR BRAZIL 3960 3240 4860 3240 KG 
20120801 172 TACNA BR BRAZIL 1980 1620 2430 1620 KG 
20120802 172 TACNA BR BRAZIL 25200 13500 21600 13500 KG 
20120831 172 TACNA CO COLOMBIA 25470 16200 24300 16200 KG 
20120907 172 TACNA US UNITED STATES 14982 5628 8717 5628 KG 
20120907 172 TACNA US UNITED STATES 31069 10538 16475 10538 KG 
20120926 172 TACNA US UNITED STATES 43650 18000 18100 18000 KG 
20120926 172 TACNA VE VENEZUELA 208347 81000 122600 81000 KG 





20120927 172 TACNA BR BRAZIL 22788 19440 29160 19440 KG 
20120927 172 TACNA BR BRAZIL 22788 19440 29160 19440 KG 
20120927 172 TACNA BR BRAZIL 5697 4860 7290 4860 KG 
20120928 172 TACNA BR BRAZIL 25200 13500 21600 13500 KG 
20120928 172 TACNA BR BRAZIL 25200 13500 21600 13500 KG 
20121017 172 TACNA US UNITED STATES 14837 9720 14580 9720 KG 
20121017 172 TACNA US UNITED STATES 1808 1680 2520 1680 KG 
20121017 172 TACNA US UNITED STATES 6382 2200 3600 2200 KG 
20121017 172 TACNA US UNITED STATES 5800 2400 3600 2400 KG 
20121030 172 TACNA CA CANADA 3963 1920 3112 1920 KG 
20121030 172 TACNA CA CANADA 5252 4512 7313 4512 KG 
20121030 172 TACNA CA CANADA 1559 564 914 564 KG 
20121030 172 TACNA CA CANADA 8877 5500 8915 5500 KG 
20121128 172 TACNA CO COLOMBIA 25470 16200 24300 16200 KG 
20121204 172 TACNA BR BRAZIL 25200 13500 21600 13500 KG 
20121210 172 TACNA VE VENEZUELA 208350 81000 122600 81000 KG 
20121210 172 TACNA US UNITED STATES 10355 3072 5326 3072 KG 
20121210 172 TACNA US UNITED STATES 12560 3840 6658 3840 KG 
20121210 172 TACNA US UNITED STATES 22562 8448 14646 8448 KG 
20121218 172 TACNA CA CANADA 6326 5016 8569 5016 KG 
20121218 172 TACNA CA CANADA 4877 4200 7175 4200 KG 





20130103 172 TACNA BR BRAZIL 14120 16200 24300 16200 KG 












































IAAC DE GERMANY 92 20 37 20 KG 
20130208 172 TACNA US UNITED STATES 24755 9000 13500 9000 KG 
20130208 172 TACNA US UNITED STATES 10444 7200 10800 7200 KG 
20130213 172 TACNA BR BRAZIL 6890 5640 8460 5640 KG 
20130213 172 TACNA BR BRAZIL 6963 5700 8550 5700 KG 
20130213 172 TACNA BR BRAZIL 3958 3240 4860 3240 KG 
20130213 172 TACNA BR BRAZIL 1979 1620 2430 1620 KG 
20130213 172 TACNA BR BRAZIL 12595 6750 10800 6750 KG 
20130213 172 TACNA BR BRAZIL 12595 6750 10800 6750 KG 
20130312 172 TACNA BR BRAZIL 6890 5640 8460 5640 KG 





20130312 172 TACNA BR BRAZIL 3958 3240 4860 3240 KG 
20130312 172 TACNA BR BRAZIL 1979 1620 2430 1620 KG 
20130405 172 TACNA CA CANADA 4547 3912 6041 3912 KG 
20130405 172 TACNA CA CANADA 1515 1200 1853 1200 KG 
20130405 172 TACNA CA CANADA 427 144 222 144 KG 
20130405 172 TACNA CA CANADA 4612 1800 2780 1800 KG 
20130405 172 TACNA CA CANADA 7994 3876 5986 3876 KG 
20130405 172 TACNA CA CANADA 2025 1296 2001 1296 KG 
20130422 172 TACNA CO COLOMBIA 25460 16200 24300 16200 KG 
20130424 172 TACNA US UNITED STATES 7833 5400 8100 5400 KG 
20130424 172 TACNA US UNITED STATES 14853 5400 8100 5400 KG 
20130424 172 TACNA US UNITED STATES 4411 1800 2700 1800 KG 
20130424 172 TACNA US UNITED STATES 9659 3300 5400 3300 KG 
20130510 172 TACNA BR BRAZIL 2671 2280 3420 2280 KG 
20130510 172 TACNA BR BRAZIL 6045 5160 7740 5160 KG 
20130510 172 TACNA BR BRAZIL 7592 6480 9720 6480 KG 
20130510 172 TACNA BR BRAZIL 2671 2280 3420 2280 KG 
20130510 172 TACNA BR BRAZIL 3093 2640 3960 2640 KG 
20130510 172 TACNA BR BRAZIL 5483 4680 7020 4680 KG 
20130510 172 TACNA BR BRAZIL 10404 8880 13320 8880 KG 
20130510 172 TACNA BR BRAZIL 15740 16200 24300 16200 KG 





20130528 172 TACNA CA CANADA 7992 4950 7875 4950 KG 
20130528 172 TACNA CA CANADA 1076 420 718 420 KG 
20130528 172 TACNA CA CANADA 3080 1200 1800 1200 KG 
20130528 172 TACNA CA CANADA 1275 360 615 360 KG 
20130528 172 TACNA CA CANADA 2747 1704 2911 1704 KG 
20130528 172 TACNA CA CANADA 1289 880 1400 880 KG 
20130528 172 TACNA US UNITED STATES 11151 4191 6472 4191 KG 
20130528 172 TACNA US UNITED STATES 15701 4790 7411 4790 KG 
20130528 172 TACNA US UNITED STATES 21175 7185 11092 7185 KG 
20130617 172 TACNA US UNITED STATES 7709 3000 4550 3000 KG 
20130617 172 TACNA US UNITED STATES 2531 825 1312 825 KG 
20130617 172 TACNA US UNITED STATES 6214 1950 3255 1950 KG 
20130617 172 TACNA US UNITED STATES 19374 9930 14365 9930 KG 
20130702 172 TACNA BR BRAZIL 10180 6480 9720 6480 KG 
20130702 172 TACNA BR BRAZIL 10180 6480 9720 6480 KG 
20130702 172 TACNA BR BRAZIL 5090 3240 4860 3240 KG 
20130702 172 TACNA BR BRAZIL 10180 6480 9720 6480 KG 
20130702 172 TACNA BR BRAZIL 10180 6480 9720 6480 KG 
20130702 172 TACNA BR BRAZIL 5090 3240 4860 3240 KG 
20130709 172 TACNA US UNITED STATES 2093 600 900 600 KG 
20130709 172 TACNA US UNITED STATES 5918 1800 2700 1800 KG 





20130730 172 TACNA BR BRAZIL 25180 13500 21600 13500 KG 
20130813 172 TACNA BR BRAZIL 2545 1620 2430 1620 KG 
20130813 172 TACNA BR BRAZIL 8955 5700 8550 5700 KG 
20130813 172 TACNA BR BRAZIL 5090 3240 4860 3240 KG 
20130813 172 TACNA BR BRAZIL 5090 3240 4860 3240 KG 
20130813 172 TACNA BR BRAZIL 3770 2400 3600 2400 KG 
20130813 172 TACNA BR BRAZIL 2545 1620 2430 1620 KG 
20130813 172 TACNA BR BRAZIL 9709 6180 9270 6180 KG 
20130813 172 TACNA BR BRAZIL 6975 4440 6660 4440 KG 
20130813 172 TACNA BR BRAZIL 5090 3240 4860 3240 KG 
20130813 172 TACNA BR BRAZIL 1131 720 1080 720 KG 
20130824 172 TACNA CA CANADA 4455 3840 5664 3840 KG 
20130824 172 TACNA CA CANADA 9071 7200 10680 7200 KG 
20130824 172 TACNA CA CANADA 709 240 406 240 KG 
20130824 172 TACNA CA CANADA 991 360 615 360 KG 
20130830 172 TACNA US UNITED STATES 12994 3780 5670 3780 KG 
20130830 172 TACNA US UNITED STATES 5767 1980 3240 1980 KG 
20130830 172 TACNA US UNITED STATES 5244 2160 3240 2160 KG 
20130830 172 TACNA US UNITED STATES 11644 8100 12150 8100 KG 
20130903 172 TACNA BR BRAZIL 5544 3240 4914 3240 KG 
20130903 172 TACNA BR BRAZIL 11087 6480 9828 6480 KG 





20130903 172 TACNA BR BRAZIL 5544 3240 4914 3240 KG 
20130903 172 TACNA BR BRAZIL 18604 6480 9720 6480 KG 
20130903 172 TACNA BR BRAZIL 9302 3240 4860 3240 KG 
20130903 172 TACNA BR BRAZIL 18604 6480 9720 6480 KG 
20130917 172 TACNA BR BRAZIL 2929 1860 2430 1860 KG 
20130917 172 TACNA BR BRAZIL 8571 5460 8550 5460 KG 
20130917 172 TACNA BR BRAZIL 5090 3240 4860 3240 KG 
20130917 172 TACNA BR BRAZIL 5282 3360 4860 3360 KG 
20130917 172 TACNA BR BRAZIL 3578 2280 3600 2280 KG 
20131004 172 TACNA ES SPAIN 22866 16200 24300 16200 KG 
20131026 172 TACNA CA CANADA 766 300 530 300 KG 
20131026 172 TACNA CA CANADA 6965 6000 8650 6000 KG 
20131026 172 TACNA CA CANADA 6800 5400 8100 5400 KG 
20131113 172 TACNA VE VENEZUELA 205010 81000 122600 81000 KG 
20131120 172 TACNA BR BRAZIL 11520 5700 8645 5700 KG 
20131120 172 TACNA BR BRAZIL 19644 9720 14742 9720 KG 
20131120 172 TACNA BR BRAZIL 1576 780 1183 780 KG 
20131207 172 TACNA US UNITED STATES 1348 495 810 495 KG 
20131207 172 TACNA US UNITED STATES 1051 495 810 495 KG 
20131207 172 TACNA US UNITED STATES 3646 1210 1980 1210 KG 
20131207 172 TACNA US UNITED STATES 13938 4785 7830 4785 KG 





20131207 172 TACNA US UNITED STATES 8491 2915 4770 2915 KG 
20131207 172 TACNA US UNITED STATES 2563 880 1440 880 KG 
20131207 172 TACNA US UNITED STATES 13769 4895 8010 4895 KG 
20131207 172 TACNA US UNITED STATES 10351 7200 10800 7200 KG 
20131207 172 TACNA US UNITED STATES 6582 2700 4050 2700 KG 
20131217 172 TACNA BR BRAZIL 12590 6750 10800 6750 KG 
20131217 172 TACNA BR BRAZIL 12590 6750 10800 6750 KG 
20131230 172 TACNA BR BRAZIL 25180 13500 21600 13500 KG 
20131231 172 TACNA CO COLOMBIA 28690 16200 24300 16200 KG 
20140211 172 TACNA BR BRAZIL 7249 3740 6120 3740 KG 
20140211 172 TACNA BR BRAZIL 21535 11110 18180 11110 KG 
20140211 172 TACNA BR BRAZIL 1656 840 1274 840 KG 
20140211 172 TACNA BR BRAZIL 3193 1620 2457 1620 KG 
20140211 172 TACNA BR BRAZIL 3193 1620 2457 1620 KG 
20140211 172 TACNA BR BRAZIL 6386 3240 4914 3240 KG 
20140211 172 TACNA BR BRAZIL 6386 3240 4914 3240 KG 
20140211 172 TACNA BR BRAZIL 7923 4020 6097 4020 KG 
20140211 172 TACNA BR BRAZIL 3193 1620 2457 1620 KG 
20140212 172 TACNA BR BRAZIL 1656 840 1274 840 KG 
20140212 172 TACNA BR BRAZIL 3193 1620 2457 1620 KG 
20140212 172 TACNA BR BRAZIL 3193 1620 2457 1620 KG 





20140212 172 TACNA BR BRAZIL 6386 3240 4914 3240 KG 
20140212 172 TACNA BR BRAZIL 7923 4020 6097 4020 KG 
20140212 172 TACNA BR BRAZIL 3193 1620 2457 1620 KG 
20140314 172 TACNA CA CANADA 1188 432 702 432 KG 
20140314 172 TACNA CA CANADA 1329 468 760 468 KG 
20140314 172 TACNA CA CANADA 2059 1644 2521 1644 KG 
20140314 172 TACNA CA CANADA 831 720 1050 720 KG 
20140314 172 TACNA CA CANADA 1691 504 991 504 KG 
20140314 172 TACNA CA CANADA 1061 504 991 504 KG 
20140314 172 TACNA CA CANADA 9870 3024 3506 3024 KG 
20140314 172 TACNA CA CANADA 1691 504 991 504 KG 
20140314 172 TACNA CA CANADA 1817 504 991 504 KG 
20140314 172 TACNA CA CANADA 9870 3024 3506 3024 KG 
20140314 172 TACNA CA CANADA 1817 504 991 504 KG 
20140319 172 TACNA BR BRAZIL 20015 8100 12150 8100 KG 




IAAC CA CANADA 1336 1034 1085 1034 KG 
20140331 172 TACNA CO COLOMBIA 3817 2040 3060 2040 KG 
20140331 172 TACNA CO COLOMBIA 7634 4080 6120 4080 KG 





20140331 172 TACNA CO COLOMBIA 5288 2400 3600 2400 KG 
20140331 172 TACNA CO COLOMBIA 3929 2100 3150 2100 KG 
20140410 172 TACNA BR BRAZIL 8635 4455 7290 4455 KG 
20140410 172 TACNA BR BRAZIL 20149 10395 17010 10395 KG 
20140429 172 TACNA BR BRAZIL 177 120 182 120 KG 
20140429 172 TACNA BR BRAZIL 1059 720 1092 720 KG 
20140429 172 TACNA BR BRAZIL 5384 3660 5551 3660 KG 
20140429 172 TACNA BR BRAZIL 2383 1620 2457 1620 KG 
20140429 172 TACNA BR BRAZIL 1152 840 1274 840 KG 
20140429 172 TACNA BR BRAZIL 706 480 728 480 KG 
20140429 172 TACNA BR BRAZIL 2206 1500 2275 1500 KG 
20140429 172 TACNA BR BRAZIL 883 600 910 600 KG 
20140429 172 TACNA BR BRAZIL 1147 780 1183 780 KG 
20140429 172 TACNA BR BRAZIL 411 300 455 300 KG 
20140429 172 TACNA BR BRAZIL 18252 5580 8463 5580 KG 
20140508 172 TACNA BR BRAZIL 26260 14850 23760 14850 KG 
20140508 172 TACNA BR BRAZIL 597 420 630 420 KG 
20140508 172 TACNA BR BRAZIL 1108 780 1170 780 KG 
20140508 172 TACNA BR BRAZIL 2557 1800 2700 1800 KG 
20140508 172 TACNA BR BRAZIL 852 600 900 600 KG 
20140508 172 TACNA BR BRAZIL 20426 11550 18480 11550 KG 





20140528 172 TACNA ES SPAIN 16140 4860 7290 4860 KG 
20140528 172 TACNA ES SPAIN 20224 6480 9720 6480 KG 
20140528 172 TACNA ES SPAIN 4408 1620 2430 1620 KG 
20140529 172 TACNA ES SPAIN 4408 1620 2430 1620 KG 
20140529 172 TACNA ES SPAIN 11084 3240 4860 3240 KG 
20140529 172 TACNA ES SPAIN 16339 4920 7380 4920 KG 
20140529 172 TACNA ES SPAIN 20037 6420 9630 6420 KG 
20140531 172 TACNA US UNITED STATES 3172 1485 2380 1485 KG 
20140531 172 TACNA US UNITED STATES 13988 4950 7920 4950 KG 
20140531 172 TACNA US UNITED STATES 7028 4860 7290 4860 KG 
20140531 172 TACNA US UNITED STATES 8573 3240 4860 3240 KG 
20140531 172 TACNA US UNITED STATES 3614 1080 1620 1080 KG 
20140603 172 TACNA ES SPAIN 4003 1620 2430 1620 KG 
20140603 172 TACNA ES SPAIN 14204 5220 7830 5220 KG 
20140603 172 TACNA ES SPAIN 10861 3480 5220 3480 KG 
20140603 172 TACNA ES SPAIN 11956 3600 5400 3600 KG 
20140603 172 TACNA ES SPAIN 7800 2280 3420 2280 KG 
20140617 172 TACNA US UNITED STATES 14472 4950 7920 4950 KG 
20140617 172 TACNA US UNITED STATES 29752 9900 15840 9900 KG 
20140701 172 TACNA US UNITED STATES 9790 3465 5544 3465 KG 
20140701 172 TACNA US UNITED STATES 6245 4320 6480 4320 KG 





20140701 172 TACNA US UNITED STATES 14975 4950 7926 4950 KG 
20140710 172 TACNA BR BRAZIL 3794 2400 3600 2400 KG 
20140710 172 TACNA BR BRAZIL 7684 4860 7290 4860 KG 
20140710 172 TACNA BR BRAZIL 11573 7320 10980 7320 KG 
20140710 172 TACNA BR BRAZIL 2561 1620 2430 1620 KG 
20140710 172 TACNA BR BRAZIL 1465 1200 1800 1200 KG 
20140710 172 TACNA BR BRAZIL 2930 2400 3600 2400 KG 
20140710 172 TACNA BR BRAZIL 2930 2400 3600 2400 KG 
20140710 172 TACNA BR BRAZIL 2010 1020 1530 1020 KG 
20140710 172 TACNA BR BRAZIL 3075 1560 2340 1560 KG 
20140710 172 TACNA BR BRAZIL 3784 1920 2880 1920 KG 
20140710 172 TACNA BR BRAZIL 4967 2520 3780 2520 KG 
20140710 172 TACNA BR BRAZIL 6268 3180 4770 3180 KG 
20140724 172 TACNA BR BRAZIL 3194 2100 3150 2100 KG 
20140724 172 TACNA BR BRAZIL 6479 4260 6390 4260 KG 
20140724 172 TACNA BR BRAZIL 10769 7080 10620 7080 KG 
20140724 172 TACNA BR BRAZIL 4198 2760 4140 2760 KG 
20140724 172 TACNA BR BRAZIL 16682 14850 24300 14850 KG 
20140808 172 TACNA CL CHILE 16090 8000 13030 8000 KG 
20140827 172 TACNA CA CANADA 893 780 1320 780 KG 
20140827 172 TACNA CA CANADA 3210 2580 4366 2580 KG 





20140827 172 TACNA CA CANADA 2456 864 1500 864 KG 
20140827 172 TACNA CA CANADA 4951 1800 2700 1800 KG 
20140827 172 TACNA CA CANADA 1782 504 991 504 KG 
20140827 172 TACNA CA CANADA 1644 504 584 504 KG 
20140827 172 TACNA CA CANADA 1748 504 991 504 KG 
20140827 172 TACNA CA CANADA 1815 504 991 504 KG 
20140827 172 TACNA CA CANADA 1644 504 584 504 KG 
20140908 172 TACNA IL ISRAEL 12887 4200 6650 4200 KG 
20140908 172 TACNA IL ISRAEL 3550 1260 2000 1260 KG 
20140908 172 TACNA IL ISRAEL 23153 7800 12350 7800 KG 
20140908 172 TACNA US UNITED STATES 3689 1131 1740 1131 KG 
20140908 172 TACNA US UNITED STATES 1353 442 680 442 KG 
20140908 172 TACNA US UNITED STATES 7699 2600 4000 2600 KG 
20140908 172 TACNA US UNITED STATES 4443 1500 2250 1500 KG 
20140908 172 TACNA US UNITED STATES 11183 4950 8010 4950 KG 
20140908 172 TACNA US UNITED STATES 4240 1300 2000 1300 KG 
20140924 172 TACNA US UNITED STATES 12652 3780 5670 3780 KG 
20140924 172 TACNA US UNITED STATES 14295 5400 8100 5400 KG 
20140924 172 TACNA US UNITED STATES 5470 3780 5670 3780 KG 
20140924 172 TACNA US UNITED STATES 7487 2475 4005 2475 KG 
20140924 172 TACNA US UNITED STATES 1448 495 805 495 KG 





20140930 172 TACNA CA CANADA 3865 3120 5200 3120 KG 
20140930 172 TACNA CA CANADA 1779 504 964 504 KG 
20140930 172 TACNA CA CANADA 4922 1512 1834 1512 KG 
20140930 172 TACNA CA CANADA 3282 1008 1222 1008 KG 
20141013 172 TACNA CO COLOMBIA 16083 8160 12240 8160 KG 
20141013 172 TACNA CO COLOMBIA 38316 19440 29160 19440 KG 
20141013 172 TACNA CO COLOMBIA 9461 4800 7200 4800 KG 
20141118 172 TACNA CA CANADA 4175 3600 5820 3600 KG 
20141118 172 TACNA CA CANADA 5739 4560 7600 4560 KG 
20141118 172 TACNA CA CANADA 2023 708 1227 708 KG 
20141118 172 TACNA CA CANADA 3315 1200 1800 1200 KG 
20141118 172 TACNA CA CANADA 1085 240 596 240 KG 
20141118 172 TACNA CA CANADA 1522 552 957 552 KG 
20141124 172 TACNA GB 
UNITED 
KINGDOM 14672 5400 8100 5400 KG 
20141125 172 TACNA BR BRAZIL 9221 4455 7290 4455 KG 
20141125 172 TACNA BR BRAZIL 20476 10395 17010 10395 KG 
20141202 172 TACNA CO COLOMBIA 8047 4080 6120 4080 KG 
20141202 172 TACNA CO COLOMBIA 19171 9720 14580 9720 KG 
20141202 172 TACNA CO COLOMBIA 4734 2400 3600 2400 KG 
20141210 172 TACNA BR BRAZIL 17822 14580 21870 14580 KG 





20141210 172 TACNA BR BRAZIL 17822 14580 21870 14580 KG 
20141211 172 TACNA BR BRAZIL 21198 24300 36450 24300 KG 
20141211 172 TACNA BR BRAZIL 21198 24300 36450 24300 KG 
20150107 172 TACNA BR BRAZIL 18037 24300 36450 24300 KG 
20150107 172 TACNA BR BRAZIL 18037 24300 36450 24300 KG 
20150107 172 TACNA BR BRAZIL 13234 7425 11880 7425 KG 
20150107 172 TACNA BR BRAZIL 13234 7425 11880 7425 KG 
20150121 172 TACNA BR BRAZIL 9474 10860 16290 10860 KG 
20150121 172 TACNA BR BRAZIL 4658 5340 8010 5340 KG 
20150121 172 TACNA BR BRAZIL 10082 16200 24300 16200 KG 
20150122 172 TACNA BR BRAZIL 13770 4680 7020 4680 KG 
20150122 172 TACNA BR BRAZIL 33896 11520 17280 11520 KG 
20150211 172 TACNA CA CANADA 1814 504 1020 504 KG 
20150211 172 TACNA CA CANADA 13147 4032 4752 4032 KG 
20150211 172 TACNA CA CANADA 1058 504 1020 504 KG 
20150211 172 TACNA CA CANADA 1747 504 1020 504 KG 
20150211 172 TACNA CA CANADA 1820 403 836 403 KG 
20150211 172 TACNA CA CANADA 13147 4032 4752 4032 KG 
20150303 172 TACNA GB 
UNITED 
KINGDOM 14672 5400 8100 5400 KG 
20150331 172 TACNA CA CANADA 1030 660 1073 660 KG 





20150331 172 TACNA CA CANADA 4121 3552 5861 3552 KG 
20150331 172 TACNA CA CANADA 1790 504 1020 504 KG 
20150331 172 TACNA CA CANADA 1823 504 1020 504 KG 
20150407 172 TACNA US UNITED STATES 7973 5400 8100 5400 KG 
20150407 172 TACNA US UNITED STATES 5656 1980 3210 1980 KG 
20150407 172 TACNA US UNITED STATES 13008 4860 7290 4860 KG 
20150407 172 TACNA US UNITED STATES 10117 3780 5670 3780 KG 
20150421 172 TACNA BR BRAZIL 5256 3240 4860 3240 KG 
20150421 172 TACNA BR BRAZIL 13141 8100 12150 8100 KG 
20150421 172 TACNA BR BRAZIL 5256 3240 4860 3240 KG 
20150421 172 TACNA BR BRAZIL 2628 1620 2430 1620 KG 
20150513 172 TACNA BR BRAZIL 15769 9720 14580 9720 KG 
20150513 172 TACNA BR BRAZIL 26282 16200 24300 16200 KG 





KINGDOM 31212 10800 16010 10800 KG 
20150610 172 TACNA BR BRAZIL 5256 3240 4914 3240 KG 
20150610 172 TACNA BR BRAZIL 13141 8100 12285 8100 KG 
20150610 172 TACNA BR BRAZIL 5256 3240 4914 3240 KG 
20150610 172 TACNA BR BRAZIL 2628 1620 2457 1620 KG 
20150707 172 TACNA CA CANADA 1367 480 768 480 KG 





20150707 172 TACNA CA CANADA 742 480 800 480 KG 
20150707 172 TACNA CA CANADA 3285 2640 4483 2640 KG 
20150707 172 TACNA CA CANADA 1784 504 925 504 KG 
20150707 172 TACNA CA CANADA 1644 504 590 504 KG 
20150707 172 TACNA CA CANADA 980 504 980 504 KG 
20150707 172 TACNA CA CANADA 1821 403 825 403 KG 
20150707 172 TACNA CA CANADA 2413 504 590 504 KG 
20150708 172 TACNA BR BRAZIL 22104 12180 18270 12180 KG 
20150708 172 TACNA BR BRAZIL 4657 1620 2430 1620 KG 
20150708 172 TACNA BR BRAZIL 7860 2400 3600 2400 KG 
20150716 172 TACNA IT ITALY 20440 16200 24300 16200 KG 
20150805 172 TACNA IT ITALY 20440 16200 24300 16200 KG 
20150805 172 TACNA IT ITALY 16655 13200 19800 13200 KG 
20150805 172 TACNA IT ITALY 3785 3000 4500 3000 KG 
20150819 172 TACNA US UNITED STATES 12780 8640 12960 8640 KG 
20150819 172 TACNA US UNITED STATES 10127 3780 5670 3780 KG 
20150819 172 TACNA US UNITED STATES 12773 3780 5670 3780 KG 
20150826 172 TACNA CO COLOMBIA 18709 9720 14580 9720 KG 
20150826 172 TACNA CO COLOMBIA 7853 4080 6120 4080 KG 
20150826 172 TACNA CO COLOMBIA 4620 2400 3600 2400 KG 
20150908 172 TACNA US UNITED STATES 14120 5389 8100 5389 KG 





20150908 172 TACNA US UNITED STATES 21591 7484 11250 7484 KG 
20151027 172 TACNA CA CANADA 3229 3072 5120 3072 KG 
20151027 172 TACNA CA CANADA 390 144 246 144 KG 
20151027 172 TACNA CA CANADA 1568 600 1025 600 KG 
20151027 172 TACNA CA CANADA 1037 552 929 552 KG 
20151027 172 TACNA CA CANADA 1223 864 1524 864 KG 
20151027 172 TACNA CA CANADA 3507 3072 5216 3072 KG 
20151103 172 TACNA CA CANADA 3283 1008 1868 1008 KG 
20151103 172 TACNA CA CANADA 975 504 970 504 KG 
20151103 172 TACNA CA CANADA 9077 3024 3480 3024 KG 
20151103 172 TACNA CA CANADA 3218 1008 1912 1008 KG 
20151103 172 TACNA CA CANADA 3342 1008 1926 1008 KG 
20151103 172 TACNA CA CANADA 3349 806 1684 806 KG 
20151103 172 TACNA CA CANADA 7564 2520 2910 2520 KG 
20151117 172 TACNA GB 
UNITED 
KINGDOM 14691 5400 8100 5400 KG 
20151117 172 TACNA GB 
UNITED 
KINGDOM 905 220 350 220 KG 
20151126 172 TACNA IT ITALY 20440 16200 24300 16200 KG 
20151207 172 TACNA CL CHILE 14356 8100 12150 8100 KG 
20151207 172 TACNA CL CHILE 14356 8100 12150 8100 KG 





20160104 172 TACNA IL ISRAEL 13316 7020 11658 7020 KG 
20160113 172 TACNA BR BRAZIL 11395 9720 14580 9720 KG 
20160113 172 TACNA BR BRAZIL 12160 11340 17010 11340 KG 
20160113 172 TACNA BR BRAZIL 4726 4860 7290 4860 KG 
20160113 172 TACNA BR BRAZIL 4483 4860 7290 4860 KG 
20160113 172 TACNA BR BRAZIL 1413 1620 2430 1620 KG 
20160120 172 TACNA US UNITED STATES 3828 1080 1620 1080 KG 
20160120 172 TACNA US UNITED STATES 15183 5400 8100 5400 KG 
20160120 172 TACNA US UNITED STATES 8122 6000 9000 6000 KG 
20160120 172 TACNA US UNITED STATES 6152 3720 5580 3720 KG 
20160201 172 TACNA CA CANADA 3219 3072 5073 3072 KG 
20160201 172 TACNA CA CANADA 1125 600 982 600 KG 
20160201 172 TACNA CA CANADA 1128 432 708 432 KG 
20160201 172 TACNA CA CANADA 4375 3840 6327 3840 KG 
20160329 172 TACNA US UNITED STATES 13003 3921 6600 3921 KG 
20160329 172 TACNA US UNITED STATES 4731 1569 2640 1569 KG 
20160420 172 TACNA BR BRAZIL 7399 4860 7290 4860 KG 
20160420 172 TACNA BR BRAZIL 7399 4860 7290 4860 KG 
20160420 172 TACNA BR BRAZIL 7399 4860 7290 4860 KG 
20160420 172 TACNA BR BRAZIL 2466 1620 2430 1620 KG 
20160504 172 TACNA BR BRAZIL 7399 4860 7290 4860 KG 





20160504 172 TACNA BR BRAZIL 7399 4860 7290 4860 KG 
20160504 172 TACNA BR BRAZIL 2466 1620 2430 1620 KG 
20160527 172 TACNA CA CANADA 4095 3840 6600 3840 KG 
20160527 172 TACNA CA CANADA 5337 4608 7920 4608 KG 
20160527 172 TACNA CA CANADA 517 360 600 360 KG 
20160527 172 TACNA CA CANADA 6070 2016 2360 2016 KG 
20160527 172 TACNA CA CANADA 7588 2520 2950 2520 KG 
20160614 172 TACNA BR BRAZIL 4187 3240 4860 3240 KG 
20160614 172 TACNA BR BRAZIL 5195 4020 6030 4020 KG 
20160614 172 TACNA BR BRAZIL 7366 5700 8550 5700 KG 
20160614 172 TACNA BR BRAZIL 4187 3240 4860 3240 KG 
20160706 172 TACNA BR BRAZIL 7399 4860 7290 4860 KG 
20160706 172 TACNA BR BRAZIL 7399 4860 7290 4860 KG 
20160706 172 TACNA BR BRAZIL 7399 4860 7290 4860 KG 
20160706 172 TACNA BR BRAZIL 2466 1620 2430 1620 KG 
20160713 172 TACNA BR BRAZIL 4187 3240 4860 3240 KG 
20160713 172 TACNA BR BRAZIL 5195 4020 6030 4020 KG 
20160713 172 TACNA BR BRAZIL 7366 5700 8550 5700 KG 
20160713 172 TACNA BR BRAZIL 4187 3240 4860 3240 KG 
20160719 172 TACNA BR BRAZIL 7399 4860 7290 4860 KG 
20160719 172 TACNA BR BRAZIL 7399 4860 7290 4860 KG 





20160719 172 TACNA BR BRAZIL 2466 1620 2430 1620 KG 
20160719 172 TACNA BR BRAZIL 4187 3240 4860 3240 KG 
20160719 172 TACNA BR BRAZIL 5195 4020 6030 4020 KG 
20160719 172 TACNA BR BRAZIL 7366 5700 8550 5700 KG 
20160719 172 TACNA BR BRAZIL 4187 3240 4860 3240 KG 
20160809 172 TACNA GB 
UNITED 
KINGDOM 29792 10800 16200 10800 KG 
20160821 172 TACNA CA CANADA 8088 7680 13240 7680 KG 
20160821 172 TACNA CA CANADA 2262 1200 1900 1200 KG 
20160909 172 TACNA CA CANADA 513 144 240 144 KG 
20160909 172 TACNA CA CANADA 7028 6144 10776 6144 KG 
20160909 172 TACNA CA CANADA 1172 432 684 432 KG 
20160909 172 TACNA CA CANADA 3555 864 1368 864 KG 
20160909 172 TACNA CA CANADA 1846 1296 2052 1296 KG 
20160909 172 TACNA CA CANADA 9832 3276 4125 3276 KG 
20160909 172 TACNA CA CANADA 3221 1008 1952 1008 KG 
20160909 172 TACNA CA CANADA 3346 1008 1918 1008 KG 
20160909 172 TACNA CA CANADA 9084 3024 3536 3024 KG 
20160909 172 TACNA CA CANADA 3357 806 1548 806 KG 
20160909 172 TACNA CA CANADA 3287 1008 1884 1008 KG 
20160909 172 TACNA CA CANADA 977 504 976 504 KG 





20160915 172 TACNA CO COLOMBIA 13728 6960 10440 6960 KG 
20160915 172 TACNA CO COLOMBIA 6390 3240 4860 3240 KG 
20160921 172 TACNA US UNITED STATES 14107 5389 8100 5389 KG 
20160921 172 TACNA US UNITED STATES 17314 5389 8100 5389 KG 
20160921 172 TACNA US UNITED STATES 15532 5389 8100 5389 KG 
20161004 172 TACNA IT ITALY 12619 9960 14940 9960 KG 
20161004 172 TACNA IT ITALY 4561 3600 5400 3600 KG 
20161020 172 TACNA US UNITED STATES 6390 3240 4860 3240 KG 
20161020 172 TACNA US UNITED STATES 13728 6960 10440 6960 KG 
20161020 172 TACNA US UNITED STATES 11834 6000 9000 6000 KG 
20161115 145 
MOLLENDO - 
MATARANI US UNITED STATES 8767 3240 4842 3240 KG 
20161115 145 
MOLLENDO - 
MATARANI US UNITED STATES 12196 8100 12106 8100 KG 
20161115 145 
MOLLENDO - 
MATARANI US UNITED STATES 4950 1620 2421 1620 KG 
20161115 145 
MOLLENDO - 
MATARANI US UNITED STATES 9383 3132 4681 3132 KG 
20161122 172 TACNA CA CANADA 8736 7680 13410 7680 KG 
20161228 172 TACNA CA CANADA 3543 3072 4386 3072 KG 
20161228 172 TACNA CA CANADA 9054 3024 4319 3024 KG 





20161228 172 TACNA CA CANADA 1617 504 720 504 KG 
20161228 172 TACNA CA CANADA 1679 504 720 504 KG 



















3.1.2.6. BONAS OLIVAS S.A.C 
 
La empresa Bonas Olivas S.A.C., socia de la Cámara de Comercio, durante el periodo de estudio exportó 
un valor total de FOB US$ 994,994, equivalente a 872,980 Kg. 
 
La empresa tiene como mercado de destino a Brasil, Chile y México, mercado en el cual exporta aceitunas. 
 













Exportaciones de Bonas Olivas S.A.C. 
FECHA CADUANA ADUA_DESC CPAIS PAIS_DESC FOB_DOLPOL PESO_NETO PESO_BRUTO UNID_FIQTY UNID_FIDES 
20140120 172 TACNA CL CHILE 10164 14520 22506 14520 KG 
20140129 172 TACNA CL CHILE 9520 13600 19200 13600 KG 
20140129 172 TACNA CL CHILE 1260 1800 2790 1800 KG 
20140210 172 TACNA CL CHILE 12705 18150 26400 18150 KG 
20140224 172 TACNA CL CHILE 12705 18150 26400 18150 KG 
20140403 172 TACNA CL CHILE 12705 18150 26400 18150 KG 
20140425 172 TACNA CL CHILE 12705 18150 26400 18150 KG 
20140522 172 TACNA BR BRAZIL 60507 48600 75330 48600 KG 
20140524 172 TACNA BR BRAZIL 40338 32400 50220 32400 KG 
20140528 172 TACNA BR BRAZIL 20169 16200 25110 16200 KG 
20140612 172 TACNA BR BRAZIL 40338 32400 50220 32400 KG 
20140627 172 TACNA BR BRAZIL 20169 16200 25110 16200 KG 
20140724 172 TACNA BR BRAZIL 40500 32400 50220 32400 KG 
20140726 172 TACNA BR BRAZIL 40338 32400 50220 32400 KG 
20140930 172 TACNA CL CHILE 12600 14000 21250 14000 KG 
20141010 172 TACNA BR BRAZIL 60507 48600 75330 48600 KG 
20141017 172 TACNA BR BRAZIL 40500 32400 50220 32400 KG 
20141113 172 TACNA BR BRAZIL 80676 64800 99980 64800 KG 
20141218 172 TACNA CL CHILE 12600 14000 21240 14000 KG 
20141223 172 TACNA BR BRAZIL 41310 32400 51025 32400 KG 





20150109 172 TACNA BR BRAZIL 82620 64800 100390 64800 KG 
20150123 172 TACNA BR BRAZIL 61965 48600 75370 48600 KG 
20150416 172 TACNA BR BRAZIL 43065 15660 24240 15660 KG 
20150423 172 TACNA BR BRAZIL 41310 48600 75630 48600 KG 
20150427 172 TACNA MX MEXICO 18630 16200 25530 16200 KG 
20150925 172 TACNA BR BRAZIL 41310 48600 77070 48600 KG 
20160211 172 TACNA BR BRAZIL 51030 48600 76110 48600 KG 
20161018 172 TACNA BR BRAZIL 15360 19200 29464 19200 KG 















3.1.2.7. ESTELA Y COMPAÑIA S.C.R.L. 
 
La empresa Estela y Compañìa S.C.R.L., socia de la Cámara de Comercio, durante el periodo de estudio 
exportó un valor total de FOB US$ 3,878,205, equivalente a 2,029,380 Kg. 
 
La empresa tiene como mercado de destino a España, Ecuador, Panamá Uruguay, Argentina, Brasil y Chile, 
mercado en el cual exporta aceituna y orégano. 
 












Exportaciones de Estela y Compañía S.C.R.L. 
FECHA CADUANA ADUA_DESC CPAIS PAIS_DESC FOB_DOLPOL PESO_NETO PESO_BRUTO UNID_FIQTY UNID_FIDES 
20111208 172 TACNA BR BRAZIL 33950 13500 24300 13500 KG 
20090121 172 TACNA BR BRAZIL 30400 17000 17400 17000 KG 
20090112 172 TACNA CL CHILE 31000 20000 20100 20000 KG 
20090116 172 TACNA CL CHILE 29000 20000 20100 20000 KG 
20090128 172 TACNA CL CHILE 29000 20000 20100 20000 KG 
20100109 172 TACNA AR ARGENTINA 40200 18000 18432 18000 KG 
20100125 172 TACNA BR BRAZIL 37600 18000 18432 18000 KG 
20100125 172 TACNA BR BRAZIL 37600 18000 18432 18000 KG 
20100105 172 TACNA BR BRAZIL 37750 18000 18432 18000 KG 
20100109 172 TACNA BR BRAZIL 37600 18000 18432 18000 KG 
20100115 172 TACNA PA PANAMA 11050 5000 5120 5000 KG 
20100106 172 TACNA UY URUGUAY 37500 18000 18432 18000 KG 
20110113 172 TACNA BR BRAZIL 19750 8000 8240 8000 KG 
20110117 172 TACNA BR BRAZIL 39300 18000 18432 18000 KG 
20110127 172 TACNA CL CHILE 43000 20000 20100 20000 KG 
20110111 172 TACNA PA PANAMA 18150 8000 8192 8000 KG 
20120118 172 TACNA BR BRAZIL 51900 18000 18432 18000 KG 





20120116 172 TACNA CL CHILE 53000 20000 20100 20000 KG 
20120131 172 TACNA CL CHILE 55500 20000 20480 20000 KG 
20120109 172 TACNA ES SPAIN 17847 6000 6180 6000 KG 
20120109 172 TACNA ES SPAIN 15245 6000 6144 6000 KG 
20130131 172 TACNA BR BRAZIL 68400 18000 18432 18000 KG 
20130128 172 TACNA BR BRAZIL 66300 18000 18432 18000 KG 
20130118 172 TACNA BR BRAZIL 67500 18000 18432 18000 KG 
20130115 172 TACNA BR BRAZIL 70200 18000 18432 18000 KG 
20130107 172 TACNA CL CHILE 67000 20000 20100 20000 KG 
20140127 172 TACNA BR BRAZIL 54000 18000 18432 18000 KG 
20140127 172 TACNA BR BRAZIL 54900 18000 18432 18000 KG 
20140117 172 TACNA BR BRAZIL 57600 18000 18432 18000 KG 
20140113 172 TACNA BR BRAZIL 27300 8000 8240 8000 KG 
20140114 172 TACNA BR BRAZIL 59760 18000 18432 18000 KG 
20151007 172 TACNA AR ARGENTINA 32940 18000 18430 18000 KG 
20150121 172 TACNA AR ARGENTINA 50400 18000 18440 18000 KG 
20150507 172 TACNA AR ARGENTINA 32390 18000 18432 18000 KG 
20150604 172 TACNA AR ARGENTINA 32940 18000 18430 18000 KG 
20150702 172 TACNA AR ARGENTINA 32940 18000 18410 18000 KG 
20150820 172 TACNA AR ARGENTINA 32390 18000 18432 18000 KG 
20150905 172 TACNA AR ARGENTINA 32940 18000 18500 18000 KG 





20150620 172 TACNA BR BRAZIL 8858 8000 8192 8000 KG 
20150708 172 TACNA BR BRAZIL 48100 36000 36864 36000 KG 
20150708 172 TACNA BR BRAZIL 28392 18000 18432 18000 KG 
20150709 172 TACNA BR BRAZIL 19550 18000 18432 18000 KG 
20150716 172 TACNA BR BRAZIL 28190 18000 18432 18000 KG 
20150725 172 TACNA BR BRAZIL 13562 8000 8192 8000 KG 
20150727 172 TACNA BR BRAZIL 44500 36000 36864 36000 KG 
20150806 172 TACNA BR BRAZIL 24950 18000 18432 18000 KG 
20150806 172 TACNA BR BRAZIL 12418 8000 8192 8000 KG 
20150831 172 TACNA BR BRAZIL 28213 18000 18432 18000 KG 
20150902 172 TACNA BR BRAZIL 28190 18000 18432 18000 KG 
20150917 172 TACNA BR BRAZIL 31880 18000 18432 18000 KG 
20150928 172 TACNA BR BRAZIL 57100 36000 36864 36000 KG 
20151009 172 TACNA BR BRAZIL 31880 18000 18432 18000 KG 
20151009 172 TACNA BR BRAZIL 13850 8000 8192 8000 KG 
20151020 172 TACNA BR BRAZIL 31250 18000 18432 18000 KG 
20151030 172 TACNA BR BRAZIL 60700 36000 36864 36000 KG 
20151113 172 TACNA BR BRAZIL 30363 18000 18432 18000 KG 
20151117 172 TACNA BR BRAZIL 14500 8000 8192 8000 KG 
20150107 172 TACNA BR BRAZIL 19704 18000 18432 18000 KG 
20150107 172 TACNA BR BRAZIL 19440 18000 18432 18000 KG 





20150122 172 TACNA BR BRAZIL 19800 18000 18430 18000 KG 
20150130 172 TACNA BR BRAZIL 39600 36000 36864 36000 KG 
20150204 172 TACNA BR BRAZIL 19686 18000 18432 18000 KG 
20150218 172 TACNA BR BRAZIL 39600 36000 36864 36000 KG 
20150219 172 TACNA BR BRAZIL 19686 18000 18432 18000 KG 
20150302 172 TACNA BR BRAZIL 19550 18000 18432 18000 KG 
20150318 172 TACNA BR BRAZIL 37300 36000 36864 36000 KG 
20150320 172 TACNA BR BRAZIL 9050 8000 8192 8000 KG 
20150320 172 TACNA BR BRAZIL 18541 18000 18432 18000 KG 
20150401 172 TACNA BR BRAZIL 18650 18000 18432 18000 KG 
20150401 172 TACNA BR BRAZIL 18650 18000 18432 18000 KG 
20150416 172 TACNA BR BRAZIL 18650 18000 18432 18000 KG 
20150421 172 TACNA BR BRAZIL 18290 18000 18432 18000 KG 
20150429 172 TACNA BR BRAZIL 8858 8000 8192 8000 KG 
20150429 172 TACNA BR BRAZIL 18290 18000 18432 18000 KG 
20150605 172 TACNA BR BRAZIL 18541 18000 18432 18000 KG 
20150605 172 TACNA BR BRAZIL 19550 18000 18432 18000 KG 
20150930 172 TACNA CL CHILE 34000 20000 20480 20000 KG 
20150618 172 TACNA EC ECUADOR 26450 18000 18432 18000 KG 
20151109 172 TACNA EC ECUADOR 42000 18200 18300 18200 KG 
20151124 172 TACNA PA PANAMA 17850 8000 8192 8000 KG 





20160309 172 TACNA AR ARGENTINA 39600 18000 18400 18000 KG 
20160321 172 TACNA AR ARGENTINA 82996 36000 36864 36000 KG 
20160907 172 TACNA AR ARGENTINA 51650 18000 18432 18000 KG 
20160713 172 TACNA BR BRAZIL 36257 18000 18432 18000 KG 
20160713 172 TACNA BR BRAZIL 23353 12000 12288 12000 KG 
20160727 172 TACNA BR BRAZIL 43650 18000 18432 18000 KG 
20160727 172 TACNA BR BRAZIL 43650 18000 18432 18000 KG 
20160810 172 TACNA BR BRAZIL 44550 18000 18432 18000 KG 
20160824 172 TACNA BR BRAZIL 45214 18000 18432 18000 KG 
20161122 172 TACNA BR BRAZIL 52379 18000 18432 18000 KG 
20160120 172 TACNA BR BRAZIL 15450 8000 8192 8000 KG 
20160127 172 TACNA BR BRAZIL 67540 36000 36864 36000 KG 
20160129 172 TACNA BR BRAZIL 14100 8000 8192 8000 KG 
20160209 172 TACNA BR BRAZIL 15450 8000 8192 8000 KG 
20160209 172 TACNA BR BRAZIL 33950 18000 18432 18000 KG 
20160316 172 TACNA BR BRAZIL 64300 36000 36864 36000 KG 
20160331 172 TACNA BR BRAZIL 33950 18000 18432 18000 KG 
20160405 172 TACNA BR BRAZIL 15450 8000 8192 8000 KG 
20160414 172 TACNA BR BRAZIL 35750 18000 18432 18000 KG 
20160505 172 TACNA BR BRAZIL 33950 18000 18432 18000 KG 
20160523 172 TACNA BR BRAZIL 15050 8000 8192 8000 KG 





20160713 172 TACNA EC ECUADOR 21623 10010 10067 10010 KG 
20160713 172 TACNA EC ECUADOR 24626 10010 10067 10010 KG 
20160426 172 TACNA EC ECUADOR 28274 13650 13728 13650 KG 
20160511 172 TACNA EC ECUADOR 21915 10000 10080 10000 KG 
20161119 172 TACNA ES SPAIN 26739 10000 10300 10000 KG 
20160722 172 TACNA ES SPAIN 28612 10000 10300 10000 KG 
20160405 172 TACNA ES SPAIN 2287 1000 1024 1000 KG 
20160405 172 TACNA ES SPAIN 12126 5000 5150 5000 KG 
20160523 172 TACNA ES SPAIN 24199 10000 10300 10000 KG 
20160523 172 TACNA PA PANAMA 17850 8000 8192 8000 KG 













3.1.2.8. NUEVA COSECHA PERU E.I.R.L. 
 
La empresa Nueva Cosecha Perú E.I.R.L., socia de la Cámara de Comercio, durante el periodo de estudio 
exportó un valor total de FOB US$ 500,342, equivalente a 795,190 Kg. 
 
La empresa tiene como mercado de destino a Brasil y Chile, mercado en el cual exporta aceituna. 
  













Exportaciones de Nueva Cosecha Perú E.I.R.L. 
FECHA CADUANA ADUA_DESC CPAIS PAIS_DESC FOB_DOLPOL PESO_NETO PESO_BRUTO UNID_FIQTY UNID_FIDES 
20110708 172 TACNA CL CHILE 7150 14300 27500 14300 KG 
20110719 172 TACNA CL CHILE 7150 14300 27500 14300 KG 
20110725 172 TACNA CL CHILE 7150 14300 27500 14300 KG 
20110802 172 TACNA CL CHILE 5750 5750 8500 5750 KG 
20110812 172 TACNA CL CHILE 7150 14300 27500 14300 KG 
20110819 172 TACNA CL CHILE 5750 5750 8500 5750 KG 
20110820 172 TACNA CL CHILE 7150 14300 27500 14300 KG 
20110902 172 TACNA BR BRAZIL 19953 16200 24840 16200 KG 
20110913 172 TACNA CL CHILE 7150 14300 27500 14300 KG 
20111026 172 TACNA BR BRAZIL 43540 16200 24840 16200 KG 
20111110 172 TACNA CL CHILE 7150 14300 27500 14300 KG 
20111206 172 TACNA CL CHILE 7150 14300 27500 14300 KG 
20111209 172 TACNA CL CHILE 7150 14300 27500 14300 KG 
20120119 172 TACNA CL CHILE 7150 14300 27500 14300 KG 
20120126 172 TACNA CL CHILE 13200 16500 29700 16500 KG 
20120430 172 TACNA CL CHILE 10725 16500 29700 16500 KG 
20120504 172 TACNA CL CHILE 10725 16500 29700 16500 KG 





20120520 172 TACNA CL CHILE 9750 15000 28500 15000 KG 
20120522 172 TACNA CL CHILE 10725 16500 29700 16500 KG 
20120525 172 TACNA CL CHILE 10500 15000 27000 15000 KG 
20120529 172 TACNA CL CHILE 5362 8250 14850 8250 KG 
20120603 172 TACNA CL CHILE 10725 16500 29700 16500 KG 
20120605 172 TACNA CL CHILE 9945 15300 27200 15300 KG 
20120610 172 TACNA CL CHILE 8250 16500 29700 16500 KG 
20120616 172 TACNA CL CHILE 10725 16500 29700 16500 KG 
20120620 172 TACNA CL CHILE 9945 15300 25500 15300 KG 
20120623 172 TACNA CL CHILE 9458 14550 20230 14550 KG 
20120623 172 TACNA CL CHILE 1500 1500 7220 1500 KG 
20120630 172 TACNA CL CHILE 8250 16500 29700 16500 KG 
20120705 172 TACNA CL CHILE 9945 15300 25500 15300 KG 
20120712 172 TACNA CL CHILE 9945 15300 25500 15300 KG 
20120713 172 TACNA CL CHILE 8250 16500 29700 16500 KG 
20120719 172 TACNA CL CHILE 5825 8500 15300 8500 KG 
20120721 172 TACNA CL CHILE 8250 16500 28600 16500 KG 
20120727 172 TACNA CL CHILE 9945 15300 25500 15300 KG 
20120806 172 TACNA CL CHILE 8250 16500 28600 16500 KG 
20121006 172 TACNA CL CHILE 9300 15500 27900 15500 KG 
20121016 172 TACNA CL CHILE 9000 18000 30000 18000 KG 





20121027 172 TACNA CL CHILE 7750 15500 27900 15500 KG 
20130508 172 TACNA CL CHILE 10725 16500 29700 16500 KG 
20130523 172 TACNA CL CHILE 10725 16500 29700 16500 KG 
20130627 172 TACNA CL CHILE 5142 9350 14850 9350 KG 
20130731 172 TACNA CL CHILE 5142 9350 14850 9350 KG 
20130822 172 TACNA CL CHILE 8400 16800 25200 16800 KG 
20131108 172 TACNA CL CHILE 9350 18700 27500 18700 KG 
20140530 172 TACNA CL CHILE 8100 16200 24300 16200 KG 
20140906 172 TACNA CL CHILE 9000 18000 27000 18000 KG 
20140923 172 TACNA CL CHILE 9000 18000 27000 18000 KG 
20141126 172 TACNA CL CHILE 9350 18700 29700 18700 KG 
20150214 172 TACNA CL CHILE 8645 17290 27630 17290 KG 
20150331 172 TACNA CL CHILE 5700 11400 18800 11400 KG 












3.1.2.9. OLIAMERICA S.A.C. 
 
La empresa Oliamerica S.A.C., socia de la Cámara de Comercio, durante el periodo de estudio exportó un 
valor total de FOB US$ 4,418,106, equivalente a 2,657,910 Kg. 
 
La empresa tiene como mercado de destino a Brasil, Chile y Francia, mercado en el cual exporta aceitunas. 
  












Exportaciones de Oliamerica S.A.C. 
FECHA CADUANA ADUA_DESC CPAIS PAIS_DESC FOB_DOLPOL PESO_NETO PESO_BRUTO UNID_FIQTY UNID_FIDES 
20091223 172 TACNA BR BRAZIL 56176 15660 23760 15660 KG 
20100121 172 TACNA BR BRAZIL 23290 16200 23760 16200 KG 
20100205 172 TACNA BR BRAZIL 23290 16200 23760 16200 KG 
20100205 172 TACNA BR BRAZIL 50695 15660 23760 15660 KG 
20100509 172 TACNA BR BRAZIL 40100 32400 47520 32400 KG 
20100607 172 TACNA BR BRAZIL 38750 31320 47520 31320 KG 
20100607 172 TACNA BR BRAZIL 38750 31320 47520 31320 KG 
20100804 172 TACNA BR BRAZIL 38750 31320 47520 31320 KG 
20100903 172 TACNA BR BRAZIL 20158 15660 23760 15660 KG 
20100903 172 TACNA BR BRAZIL 24334 15660 23760 15660 KG 
20101002 172 TACNA BR BRAZIL 57812 15470 23205 15470 KG 
20101127 172 TACNA BR BRAZIL 27340 16200 23760 16200 KG 
20101203 172 TACNA BR BRAZIL 38167 15660 23760 15660 KG 
20110125 172 TACNA BR BRAZIL 51478 15660 23760 15660 KG 
20110225 172 TACNA FR FRANCE 30985 16200 23760 16200 KG 
20110329 172 TACNA FR FRANCE 30985 16200 23760 16200 KG 
20110503 172 TACNA BR BRAZIL 55410 16200 23760 16200 KG 





20110804 172 TACNA BR BRAZIL 37922 16200 23760 16200 KG 
20110804 172 TACNA BR BRAZIL 28202 16200 23760 16200 KG 
20110804 172 TACNA BR BRAZIL 28202 16200 23760 16200 KG 
20111011 172 TACNA BR BRAZIL 38167 15660 23760 15660 KG 
20120119 172 TACNA BR BRAZIL 22380 16200 23760 16200 KG 
20120215 172 TACNA BR BRAZIL 46680 15660 23760 15660 KG 
20120301 172 TACNA BR BRAZIL 46680 15660 23760 15660 KG 
20120425 172 TACNA BR BRAZIL 36658 15660 23760 15660 KG 
20120605 172 TACNA BR BRAZIL 56448 48600 71280 48600 KG 
20120606 172 TACNA BR BRAZIL 37284 15660 23760 15660 KG 
20120622 172 TACNA BR BRAZIL 76560 64800 95040 64800 KG 
20120927 172 TACNA BR BRAZIL 35799 16200 23760 16200 KG 
20121123 172 TACNA BR BRAZIL 43140 32400 47520 32400 KG 
20121214 172 TACNA CL CHILE 1125 900 1440 900 KG 
20121217 172 TACNA FR FRANCE 27240 16200 24030 16200 KG 
20121221 172 TACNA BR BRAZIL 36165 16575 24310 16575 KG 
20130109 172 TACNA CL CHILE 1550 1250 2000 1250 KG 
20130211 172 TACNA BR BRAZIL 29670 16200 24030 16200 KG 
20130212 172 TACNA BR BRAZIL 33720 16200 24030 16200 KG 
20130212 172 TACNA CL CHILE 1550 1250 2000 1250 KG 
20130226 172 TACNA FR FRANCE 27240 16200 24030 16200 KG 





20130326 172 TACNA CL CHILE 1105 850 1360 850 KG 
20130326 172 TACNA CL CHILE 150 150 240 150 KG 
20130326 172 TACNA CL CHILE 325 250 400 250 KG 
20130409 172 TACNA BR BRAZIL 37822 16575 23205 16575 KG 
20130514 172 TACNA BR BRAZIL 23190 16200 24030 16200 KG 
20130514 172 TACNA BR BRAZIL 11595 8100 12015 8100 KG 
20130514 172 TACNA BR BRAZIL 15240 8100 12015 8100 KG 
20130618 172 TACNA BR BRAZIL 38280 32400 48060 32400 KG 
20130717 172 TACNA BR BRAZIL 19140 16200 24030 16200 KG 
20130727 172 TACNA CL CHILE 1072 825 1320 825 KG 
20130727 172 TACNA CL CHILE 300 300 440 300 KG 
20130727 172 TACNA CL CHILE 358 275 440 275 KG 
20130731 172 TACNA BR BRAZIL 46680 16200 24030 16200 KG 
20130810 172 TACNA BR BRAZIL 33720 16200 24030 16200 KG 
20130810 172 TACNA BR BRAZIL 17844 16200 24030 16200 KG 
20130902 172 TACNA CL CHILE 1430 1100 1760 1100 KG 
20130902 172 TACNA CL CHILE 120 120 176 120 KG 
20130902 172 TACNA CL CHILE 214 165 264 165 KG 
20130905 172 TACNA BR BRAZIL 43440 16200 24030 16200 KG 
20130925 172 TACNA BR BRAZIL 17844 16200 24030 16200 KG 
20130925 172 TACNA BR BRAZIL 33720 16200 24030 16200 KG 





20131002 172 TACNA CL CHILE 300 300 440 300 KG 
20131002 172 TACNA CL CHILE 358 275 440 275 KG 
20131024 172 TACNA BR BRAZIL 33720 16200 24030 16200 KG 
20131203 172 TACNA BR BRAZIL 12789 4860 7209 4860 KG 
20131203 172 TACNA BR BRAZIL 24171 11340 16821 11340 KG 
20131204 172 TACNA BR BRAZIL 43440 16200 24030 16200 KG 
20131219 172 TACNA BR BRAZIL 24171 11340 16821 11340 KG 
20131219 172 TACNA BR BRAZIL 12789 4860 7209 4860 KG 
20140129 172 TACNA CL CHILE 2310 1650 2640 1650 KG 
20140129 172 TACNA CL CHILE 1001 715 1144 715 KG 
20140129 172 TACNA CL CHILE 462 420 616 420 KG 
20140220 172 TACNA FR FRANCE 34530 16200 24030 16200 KG 
20140311 172 TACNA BR BRAZIL 41820 16200 24030 16200 KG 
20140426 172 TACNA BR BRAZIL 13738 11340 16821 11340 KG 
20140426 172 TACNA BR BRAZIL 13518 4860 7209 4860 KG 
20140426 172 TACNA BR BRAZIL 37308 32400 48060 32400 KG 
20140507 172 TACNA BR BRAZIL 44112 32400 48060 32400 KG 
20140508 172 TACNA BR BRAZIL 38928 32400 48060 32400 KG 
20140521 172 TACNA BR BRAZIL 42168 32400 48600 32400 KG 
20140523 172 TACNA BR BRAZIL 55962 48600 72090 48600 KG 
20140526 172 TACNA BR BRAZIL 30180 32400 48600 32400 KG 





20140528 172 TACNA BR BRAZIL 38928 32400 48600 32400 KG 
20140528 172 TACNA BR BRAZIL 32100 16200 24300 16200 KG 
20140530 172 TACNA BR BRAZIL 13284 16200 24300 16200 KG 
20140530 172 TACNA BR BRAZIL 39900 32400 48600 32400 KG 
20140610 172 TACNA BR BRAZIL 15090 16200 24300 16200 KG 
20140619 172 TACNA BR BRAZIL 39900 32400 48600 32400 KG 
20140621 172 TACNA BR BRAZIL 12984 16200 24300 16200 KG 
20140621 172 TACNA BR BRAZIL 41520 32400 48600 32400 KG 
20140624 172 TACNA BR BRAZIL 45270 48600 72900 48600 KG 
20140627 172 TACNA BR BRAZIL 37308 32400 48600 32400 KG 
20140627 172 TACNA BR BRAZIL 42168 32400 48600 32400 KG 
20140708 172 TACNA BR BRAZIL 12984 16200 24300 16200 KG 
20140724 172 TACNA BR BRAZIL 42168 32400 48600 32400 KG 
20140804 172 TACNA BR BRAZIL 44638 48600 72900 48600 KG 
20140806 172 TACNA BR BRAZIL 42168 32400 48600 32400 KG 
20140819 172 TACNA BR BRAZIL 18654 16200 24300 16200 KG 
20140902 172 TACNA BR BRAZIL 39900 32400 48600 32400 KG 
20140914 172 TACNA BR BRAZIL 37308 32400 48600 32400 KG 
20140914 172 TACNA BR BRAZIL 42168 32400 48600 32400 KG 
20141003 172 TACNA BR BRAZIL 45270 48600 72900 48600 KG 
20141012 172 TACNA FR FRANCE 29346 16200 24300 16200 KG 





20141110 172 TACNA BR BRAZIL 28156 10500 15750 10500 KG 
20141110 172 TACNA BR BRAZIL 34530 16200 24300 16200 KG 
20141110 172 TACNA BR BRAZIL 2222 1500 2250 1500 KG 
20141210 172 TACNA BR BRAZIL 18114 5520 8280 5520 KG 
20141210 172 TACNA BR BRAZIL 15284 5700 8550 5700 KG 
20141210 172 TACNA BR BRAZIL 10615 4980 7470 4980 KG 
20141211 172 TACNA BR BRAZIL 46939 16575 23205 16575 KG 
20141220 172 TACNA BR BRAZIL 82020 32400 48600 32400 KG 
20141223 172 TACNA CL CHILE 8760 7300 13140 7300 KG 
20141223 172 TACNA CL CHILE 950 950 1710 950 KG 
20141223 172 TACNA CL CHILE 250 250 450 250 KG 
20141224 172 TACNA BR BRAZIL 48000 32400 48600 32400 KG 
20150121 172 TACNA BR BRAZIL 37727 17700 26550 17700 KG 
20150121 172 TACNA BR BRAZIL 21778 14700 22050 14700 KG 
20150128 172 TACNA BR BRAZIL 46518 16200 24300 16200 KG 
20150128 172 TACNA BR BRAZIL 24810 16200 24300 16200 KG 
20150130 172 TACNA FR FRANCE 29346 16200 24300 16200 KG 
20150218 172 TACNA BR BRAZIL 45060 16200 24300 16200 KG 
20150319 172 TACNA BR BRAZIL 17331 4860 7290 4860 KG 
20150319 172 TACNA BR BRAZIL 22295 11340 17010 11340 KG 
20150331 172 TACNA BR BRAZIL 46268 16200 24300 16200 KG 





20150424 172 TACNA CL CHILE 3960 3300 5940 3300 KG 
20150424 172 TACNA CL CHILE 700 700 1260 700 KG 
20150424 172 TACNA CL CHILE 500 500 900 500 KG 
20150424 172 TACNA CL CHILE 300 600 900 600 KG 
20150430 172 TACNA BR BRAZIL 47240 16200 24300 16200 KG 
20150610 172 TACNA BR BRAZIL 24560 16200 24300 16200 KG 
20150620 172 TACNA FR FRANCE 29096 16200 24300 16200 KG 
20150903 172 TACNA BR BRAZIL 49670 16200 24300 16200 KG 
20151106 172 TACNA BR BRAZIL 12815 16200 24300 16200 KG 
20160202 172 TACNA BR BRAZIL 47240 16200 24300 16200 KG 
20160202 172 TACNA BR BRAZIL 26990 16200 24300 16200 KG 
20160223 172 TACNA FR FRANCE 32660 16200 24300 16200 KG 
20160331 172 TACNA BR BRAZIL 19926 16200 24300 16200 KG 
20160429 172 TACNA FR FRANCE 32660 16200 24300 16200 KG 
20160518 172 TACNA BR BRAZIL 18890 16200 24300 16200 KG 
20160526 172 TACNA BR BRAZIL 18890 16200 24300 16200 KG 
20160705 172 TACNA BR BRAZIL 20280 16200 24300 16200 KG 
20160719 172 TACNA BR BRAZIL 18890 16200 24300 16200 KG 
20160726 172 TACNA CL CHILE 5808 4840 7920 4840 KG 
20160726 172 TACNA CL CHILE 440 440 720 440 KG 
20160726 172 TACNA CL CHILE 275 275 450 275 KG 





20160726 172 TACNA CL CHILE 2832 3540 5310 3540 KG 
20160803 172 TACNA BR BRAZIL 25370 16200 24300 16200 KG 
20160821 172 TACNA FR FRANCE 32660 16200 24300 16200 KG 
20160823 172 TACNA BR BRAZIL 15245 16200 24300 16200 KG 
20160910 172 TACNA CL CHILE 9042 7535 12330 7535 KG 
20160910 172 TACNA CL CHILE 10200 10200 15300 10200 KG 
20160910 172 TACNA CL CHILE 1740 1740 2610 1740 KG 
20160910 172 TACNA CL CHILE 165 165 270 165 KG 
20160910 172 TACNA CL CHILE 55 55 90 55 KG 
20161025 172 TACNA BR BRAZIL 44810 16200 24300 16200 KG 
20161119 172 TACNA CL CHILE 10692 8910 14580 8910 KG 
20161119 172 TACNA CL CHILE 3000 3000 4500 3000 KG 
20161119 172 TACNA CL CHILE 550 550 900 550 KG 
20161119 172 TACNA CL CHILE 440 440 720 440 KG 
20161119 172 TACNA CL CHILE 6600 6600 9900 6600 KG 
20161122 172 TACNA BR BRAZIL 43190 16200 24300 16200 KG 
20161122 172 TACNA BR BRAZIL 24560 16200 24300 16200 KG 
20161207 172 TACNA BR BRAZIL 23750 16200 24300 16200 KG 
20161212 172 TACNA BR BRAZIL 45620 16200 24300 16200 KG 
20161223 172 TACNA CL CHILE 9840 8200 13940 8200 KG 
20161223 172 TACNA CL CHILE 6750 6750 11475 6750 KG 





20161223 172 TACNA CL CHILE 1950 1950 3315 1950 KG 



















3.1.2.10. OLIVA PERU S.A.C. 
 
La empresa Oliva Perú S.A.C., socia de la Cámara de Comercio, durante el periodo de estudio exportó un 
valor total de FOB US$ 8,616,633, equivalente a 7,154,624 Kg. 
 
La empresa tiene como mercado de destino a Brasil, Chile e Italia, mercado en el cual exporta aceituna y 
pasta de aceituna. 
  












Exportaciones de Oliva Perú S.A.C. 
FECHA CADUANA ADUA_DESC CPAIS PAIS_DESC FOB_DOLPOL PESO_NETO PESO_BRUTO UNID_FIQTY UNID_FIDES 
20090119 172 TACNA BR BRAZIL 62895 71550 113400 71550 KG 
20090127 172 TACNA CL CHILE 4691 9250 14800 9250 KG 
20090127 172 TACNA CL CHILE 507 1000 1600 1000 KG 
20090127 172 TACNA CL CHILE 452 250 400 250 KG 
20090128 172 TACNA CL CHILE 3844 2550 3900 2550 KG 
20090128 172 TACNA CL CHILE 769 510 780 510 KG 
20090128 172 TACNA CL CHILE 1196 850 1300 850 KG 
20090128 172 TACNA CL CHILE 616 510 780 510 KG 
20090128 172 TACNA CL CHILE 776 1530 2340 1530 KG 
20090128 172 TACNA CL CHILE 986 978 1560 978 KG 
20090128 172 TACNA CL CHILE 1556 1190 1820 1190 KG 
20090128 172 TACNA CL CHILE 1478 1130 1820 1130 KG 
20090128 172 TACNA CL CHILE 2046 850 1300 850 KG 
20090130 172 TACNA BR BRAZIL 28560 32400 50220 32400 KG 
20090130 172 TACNA BR BRAZIL 37737 42930 68040 42930 KG 
20090131 172 TACNA BR BRAZIL 71400 81000 125550 81000 KG 
20090204 172 TACNA CL CHILE 4691 9250 14800 9250 KG 





20090204 172 TACNA CL CHILE 452 250 400 250 KG 
20090213 172 TACNA CL CHILE 5125 3400 5200 3400 KG 
20090213 172 TACNA CL CHILE 4785 3400 5200 3400 KG 
20090306 172 TACNA CL CHILE 3581 2380 3640 2380 KG 
20090306 172 TACNA CL CHILE 2866 2040 3120 2040 KG 
20090306 172 TACNA CL CHILE 1229 1020 1560 1020 KG 
20090306 172 TACNA CL CHILE 772 1530 2340 1530 KG 
20090306 172 TACNA CL CHILE 8993 3740 5720 3740 KG 
20090309 172 TACNA CL CHILE 4048 10000 17000 10000 KG 
20090309 172 TACNA CL CHILE 902 500 850 500 KG 
20090407 172 TACNA CL CHILE 3665 9050 14480 9050 KG 
20090407 172 TACNA CL CHILE 202 500 800 500 KG 
20090407 172 TACNA CL CHILE 677 450 720 450 KG 
20090602 172 TACNA CL CHILE 16380 10200 15600 10200 KG 
20090602 172 TACNA CL CHILE 2510 1000 1700 1000 KG 
20090603 172 TACNA CL CHILE 3038 7500 12000 7500 KG 
20090603 172 TACNA CL CHILE 608 1500 2400 1500 KG 
20090603 172 TACNA CL CHILE 1805 1000 1600 1000 KG 
20090618 172 TACNA BR BRAZIL 44760 32400 50220 32400 KG 
20090618 172 TACNA BR BRAZIL 14280 16200 25380 16200 KG 
20090624 172 TACNA CL CHILE 13920 8160 12480 8160 KG 





20090624 172 TACNA CL CHILE 2046 1020 1560 1020 KG 
20090714 172 TACNA CL CHILE 2693 6650 10640 6650 KG 
20090714 172 TACNA CL CHILE 1114 2750 4400 2750 KG 
20090714 172 TACNA CL CHILE 1083 600 960 600 KG 
20090811 172 TACNA CL CHILE 7419 14750 23600 14750 KG 
20090811 172 TACNA CL CHILE 1006 2000 3200 2000 KG 
20090812 172 TACNA CL CHILE 5225 3060 4680 3060 KG 
20090812 172 TACNA CL CHILE 3589 2550 3900 2550 KG 
20090812 172 TACNA CL CHILE 2048 1020 1560 1020 KG 
20090818 172 TACNA BR BRAZIL 63600 64800 101520 64800 KG 
20090827 172 TACNA CL CHILE 2600 8500 13000 8500 KG 
20090903 172 TACNA CL CHILE 2612 1530 2340 1530 KG 
20090903 172 TACNA CL CHILE 2558 1020 1560 1020 KG 
20090903 172 TACNA CL CHILE 8191 4080 6240 4080 KG 
20090905 172 TACNA CL CHILE 5150 17000 26000 17000 KG 
20090911 172 TACNA CL CHILE 10701 5610 8580 5610 KG 
20090911 172 TACNA CL CHILE 638 1260 1560 1260 KG 
20090922 172 TACNA CL CHILE 3110 10200 15600 10200 KG 
20091005 172 TACNA CL CHILE 5150 17000 26000 17000 KG 
20091007 172 TACNA CL CHILE 12647 6630 10140 6630 KG 
20091008 172 TACNA CL CHILE 6795 13500 21600 13500 KG 





20091008 172 TACNA CL CHILE 1128 750 1200 750 KG 
20091105 172 TACNA CL CHILE 6000 17000 26000 17000 KG 
20091106 172 TACNA CL CHILE 8121 13400 21440 13400 KG 
20091106 172 TACNA CL CHILE 1209 1500 2400 1500 KG 
20091106 172 TACNA CL CHILE 806 1000 1600 1000 KG 
20091106 172 TACNA CL CHILE 964 600 960 600 KG 
20091118 172 TACNA CL CHILE 18458 9690 14820 9690 KG 
20091118 172 TACNA CL CHILE 1278 510 780 510 KG 
20091202 172 TACNA BR BRAZIL 48300 16200 25110 16200 KG 
20091204 172 TACNA CL CHILE 14636 6630 10140 6630 KG 
20100115 172 TACNA BR BRAZIL 72000 48600 75330 48600 KG 
20100219 172 TACNA CL CHILE 7771 11000 17600 11000 KG 
20100219 172 TACNA BR BRAZIL 33120 48600 75330 48600 KG 
20100219 172 TACNA CL CHILE 2040 2250 3600 2250 KG 
20100219 172 TACNA CL CHILE 1060 1500 2400 1500 KG 
20100219 172 TACNA CL CHILE 1280 750 1200 750 KG 
20100222 172 TACNA CL CHILE 6900 17000 26000 17000 KG 
20100305 172 TACNA CL CHILE 10594 15000 24000 15000 KG 
20100305 172 TACNA CL CHILE 1706 1000 1600 1000 KG 
20100310 172 TACNA CL CHILE 6900 17000 26000 17000 KG 
20100406 172 TACNA CL CHILE 987 1870 2860 1870 KG 





20100504 172 TACNA CL CHILE 6900 17000 26000 17000 KG 
20100615 172 TACNA CL CHILE 31550 17000 26000 17000 KG 
20100701 172 TACNA CL CHILE 6900 17000 26000 17000 KG 
20100709 172 TACNA CL CHILE 3601 2380 3640 2380 KG 
20100709 172 TACNA CL CHILE 2051 850 1300 850 KG 
20100709 172 TACNA CL CHILE 1568 600 1040 600 KG 
20100723 172 TACNA CL CHILE 15350 10200 15600 10200 KG 
20100726 172 TACNA CL CHILE 6850 17000 26000 17000 KG 
20100805 172 TACNA BR BRAZIL 90540 97200 150660 97200 KG 
20100805 172 TACNA BR BRAZIL 90540 97200 150660 97200 KG 
20100819 172 TACNA BR BRAZIL 75450 81000 125550 81000 KG 
20100827 172 TACNA BR BRAZIL 30180 32400 50220 32400 KG 
20100827 172 TACNA BR BRAZIL 60360 64800 100440 64800 KG 
20100903 172 TACNA CL CHILE 6900 17000 26000 17000 KG 
20100909 172 TACNA CL CHILE 16074 7990 12220 7990 KG 
20100909 172 TACNA CL CHILE 1176 450 780 450 KG 
20100916 172 TACNA CL CHILE 6900 17000 26000 17000 KG 
20100921 172 TACNA BR BRAZIL 75450 81000 125550 81000 KG 
20101008 172 TACNA BR BRAZIL 45270 48600 75330 48600 KG 
20101009 172 TACNA CL CHILE 10241 14500 23200 14500 KG 
20101009 172 TACNA CL CHILE 408 450 800 450 KG 





20101016 172 TACNA BR BRAZIL 51540 16200 25110 16200 KG 
20101112 172 TACNA CL CHILE 7450 10500 16800 10500 KG 
20101116 172 TACNA CL CHILE 11990 5950 9100 5950 KG 
20101116 172 TACNA CL CHILE 1570 600 1040 600 KG 
20101117 172 TACNA CL CHILE 6900 17000 26000 17000 KG 
20101203 172 TACNA CL CHILE 9888 14000 22400 14000 KG 
20101203 172 TACNA CL CHILE 706 1000 1600 1000 KG 
20101203 172 TACNA CL CHILE 816 900 1600 900 KG 
20101207 172 TACNA CL CHILE 24766 11220 17160 11220 KG 
20101207 172 TACNA CL CHILE 3588 2380 3640 2380 KG 
20110104 172 TACNA CL CHILE 10594 15000 24000 15000 KG 
20110104 172 TACNA CL CHILE 706 1000 1600 1000 KG 
20110115 172 TACNA CL CHILE 10300 17000 26000 17000 KG 
20110202 172 TACNA BR BRAZIL 51540 16200 25110 16200 KG 
20110202 172 TACNA BR BRAZIL 24000 16200 25110 16200 KG 
20110219 172 TACNA CL CHILE 22500 10200 15600 10200 KG 
20110219 172 TACNA CL CHILE 6820 3400 5200 3400 KG 
20110219 172 TACNA CL CHILE 3774 2890 4420 2890 KG 
20110219 172 TACNA CL CHILE 1278 510 780 510 KG 
20110315 172 TACNA CL CHILE 30040 13600 20800 13600 KG 
20110315 172 TACNA CL CHILE 2735 1700 2600 1700 KG 





20110325 172 TACNA CL CHILE 7450 10500 16800 10500 KG 
20110331 172 TACNA CL CHILE 3018 4200 6300 4200 KG 
20110331 172 TACNA CL CHILE 1672 1100 1800 1100 KG 
20110414 172 TACNA CL CHILE 7660 10800 16740 10800 KG 
20110415 172 TACNA CL CHILE 7450 10500 16800 10500 KG 
20110504 172 TACNA BR BRAZIL 156660 113400 175770 113400 KG 
20110516 172 TACNA CL CHILE 6882 9700 15520 9700 KG 
20110516 172 TACNA CL CHILE 644 400 640 400 KG 
20110516 172 TACNA CL CHILE 292 360 640 360 KG 
20110602 172 TACNA BR BRAZIL 20505 8100 12555 8100 KG 
20110602 172 TACNA BR BRAZIL 9975 8100 12555 8100 KG 
20110610 172 TACNA CL CHILE 6580 10800 16200 10800 KG 
20110629 172 TACNA CL CHILE 7660 10800 16200 10800 KG 
20110803 172 TACNA BR BRAZIL 71400 81000 125550 81000 KG 
20110805 172 TACNA BR BRAZIL 63300 81000 125550 81000 KG 
20110811 172 TACNA CL CHILE 7660 10800 16200 10800 KG 
20110928 172 TACNA CL CHILE 13060 21600 32400 21600 KG 
20111026 172 TACNA BR BRAZIL 53880 64800 100440 64800 KG 
20111026 172 TACNA BR BRAZIL 11040 16200 25110 16200 KG 
20111109 172 TACNA US 
UNITED 
STATES 52350 16200 25110 16200 KG 





20111207 172 TACNA BR BRAZIL 48300 16200 25110 16200 KG 
20111207 172 TACNA BR BRAZIL 48300 16200 25110 16200 KG 
20111207 172 TACNA BR BRAZIL 25620 16200 25110 16200 KG 
20111227 172 TACNA CL CHILE 7450 10500 16800 10500 KG 
20120130 172 TACNA BR BRAZIL 79500 81000 125550 81000 KG 
20120131 172 TACNA BR BRAZIL 79500 81000 125550 81000 KG 
20120201 172 TACNA BR BRAZIL 31800 32400 50220 32400 KG 
20120206 172 TACNA CL CHILE 7450 10500 16800 10500 KG 
20120217 172 TACNA CL CHILE 11300 16000 25600 16000 KG 
20120228 172 TACNA CL CHILE 7450 10500 16800 10500 KG 
20120229 172 TACNA BR BRAZIL 25500 16200 25110 16200 KG 
20120328 172 TACNA CL CHILE 9181 13000 20800 13000 KG 
20120328 172 TACNA CL CHILE 883 1250 2000 1250 KG 
20120328 172 TACNA CL CHILE 2986 1750 2800 1750 KG 
20120424 172 TACNA BR BRAZIL 51000 32400 50220 32400 KG 
20120425 172 TACNA BR BRAZIL 41052 16200 25110 16200 KG 
20120510 172 TACNA KW KUWAIT 34507 12936 20328 12936 KG 
20120524 172 TACNA CL CHILE 7450 10500 16800 10500 KG 
20120616 172 TACNA BR BRAZIL 57060 48600 75330 48600 KG 
20120705 172 TACNA BR BRAZIL 19830 16200 25110 16200 KG 
20120713 172 TACNA CL CHILE 6192 8750 14000 8750 KG 





20120713 172 TACNA CL CHILE 1815 1800 3200 1800 KG 
20120713 172 TACNA CL CHILE 1708 1000 1600 1000 KG 
20120713 172 TACNA CL CHILE 252 250 400 250 KG 
20120730 172 TACNA CL CHILE 7062 10000 16000 10000 KG 
20120730 172 TACNA CL CHILE 6531 5000 8000 5000 KG 
20120730 172 TACNA CL CHILE 353 500 800 500 KG 
20120730 172 TACNA CL CHILE 427 250 400 250 KG 
20120730 172 TACNA CL CHILE 252 250 400 250 KG 
20120803 172 TACNA CO COLOMBIA 31877 16200 25110 16200 KG 
20120910 172 TACNA CL CHILE 4967 7000 11200 7000 KG 
20120910 172 TACNA CL CHILE 1699 2400 3600 2400 KG 
20120910 172 TACNA CL CHILE 1964 1500 2400 1500 KG 
20120925 172 TACNA KW KUWAIT 34507 12936 20328 12936 KG 
20120927 172 TACNA BR BRAZIL 35190 48600 75330 48600 KG 
20120927 172 TACNA BR BRAZIL 25500 16200 25110 16200 KG 
20120928 172 TACNA BR BRAZIL 104400 97200 150660 97200 KG 
20121002 172 TACNA CL CHILE 7048 10000 16000 10000 KG 
20121002 172 TACNA CL CHILE 2534 3600 5400 3600 KG 
20121002 172 TACNA CL CHILE 6524 5000 8000 5000 KG 
20121002 172 TACNA CL CHILE 1762 2500 4000 2500 KG 
20121002 172 TACNA CL CHILE 502 500 800 500 KG 





20121029 172 TACNA CL CHILE 5221 4000 6400 4000 KG 
20121029 172 TACNA CL CHILE 845 1200 1800 1200 KG 
20121029 172 TACNA CL CHILE 503 500 800 500 KG 
20121029 172 TACNA CL CHILE 853 500 800 500 KG 
20121117 172 TACNA CL CHILE 14962 18600 27900 18600 KG 
20121117 172 TACNA CL CHILE 4216 3000 4800 3000 KG 
20121117 172 TACNA CL CHILE 201 200 320 200 KG 
20121117 172 TACNA CL CHILE 542 300 480 300 KG 
20121210 172 TACNA CL CHILE 6798 8400 12600 8400 KG 
20121210 172 TACNA CL CHILE 1942 2400 3600 2400 KG 
20121211 172 TACNA CL CHILE 6344 9000 14400 9000 KG 
20121211 172 TACNA CL CHILE 4582 6500 9950 6500 KG 
20121211 172 TACNA CL CHILE 705 1000 1600 1000 KG 
20121211 172 TACNA CL CHILE 4917 3500 5600 3500 KG 
20121211 172 TACNA CL CHILE 451 250 400 250 KG 
20121214 172 TACNA CL CHILE 6316 7800 11700 7800 KG 
20121214 172 TACNA CL CHILE 972 1200 1800 1200 KG 
20121214 172 TACNA CL CHILE 1992 1100 1800 1100 KG 
20121218 172 TACNA CL CHILE 3901 5500 8800 5500 KG 
20121218 172 TACNA CL CHILE 1985 2800 4300 2800 KG 
20121218 172 TACNA BR BRAZIL 87000 81000 125550 81000 KG 





20121218 172 TACNA CL CHILE 455 500 800 500 KG 
20121228 172 TACNA CL CHILE 5953 8400 13200 8400 KG 
20121228 172 TACNA CL CHILE 1063 1500 2400 1500 KG 
20121228 172 TACNA CL CHILE 2563 1500 2400 1500 KG 
20130111 172 TACNA CL CHILE 8260 10100 15300 10100 KG 
20130111 172 TACNA CL CHILE 5705 7050 11100 7050 KG 
20130111 172 TACNA CL CHILE 3019 2000 3200 2000 KG 
20130111 172 TACNA CL CHILE 452 250 400 250 KG 
20130111 172 TACNA CL CHILE 1364 1350 2400 1350 KG 
20130117 172 TACNA BR BRAZIL 78540 32400 50220 32400 KG 
20130118 172 TACNA CL CHILE 13518 16800 26640 16800 KG 
20130118 172 TACNA CL CHILE 3009 2000 3200 2000 KG 
20130118 172 TACNA CL CHILE 1083 600 960 600 KG 
20130118 172 TACNA CL CHILE 1809 1800 3200 1800 KG 
20130130 172 TACNA CL CHILE 7968 9960 14940 9960 KG 
20130130 172 TACNA CL CHILE 396 220 360 220 KG 
20130206 172 TACNA CL CHILE 8160 10200 15300 10200 KG 
20130213 172 TACNA CL CHILE 16480 20600 32600 20600 KG 
20130213 172 TACNA BR BRAZIL 52170 48600 75330 48600 KG 
20130213 172 TACNA CL CHILE 900 500 800 500 KG 
20130213 172 TACNA CL CHILE 900 500 800 500 KG 





20130222 172 TACNA CL CHILE 7600 9500 15200 9500 KG 
20130222 172 TACNA CL CHILE 1800 1000 1600 1000 KG 
20130223 172 TACNA CL CHILE 7920 9900 14850 9900 KG 
20130223 172 TACNA CL CHILE 495 275 450 275 KG 
20130307 172 TACNA CL CHILE 7680 9600 14400 9600 KG 
20130307 172 TACNA CL CHILE 990 550 900 550 KG 
20130308 172 TACNA CL CHILE 11200 16000 25600 16000 KG 
20130308 172 TACNA CL CHILE 3500 5000 8000 5000 KG 
20130314 172 TACNA CL CHILE 1581 469 1488 469 KG 
20130314 172 TACNA CL CHILE 1547 459 1456 459 KG 
20130314 172 TACNA CL CHILE 2431 618 2145 618 KG 
20130314 172 TACNA CL CHILE 187 55 176 55 KG 
20130314 172 TACNA CL CHILE 2538 711 2256 711 KG 
20130314 172 TACNA CL CHILE 180 48 100 48 KG 
20130314 172 TACNA CL CHILE 198 53 110 53 KG 
20130315 172 TACNA BR BRAZIL 139120 129600 200880 129600 KG 
20130403 172 TACNA CL CHILE 6720 8400 12600 8400 KG 
20130403 172 TACNA CL CHILE 1200 1200 1800 1200 KG 
20130403 172 TACNA CL CHILE 990 550 900 550 KG 
20130405 172 TACNA CL CHILE 3675 5250 8400 5250 KG 
20130405 172 TACNA CL CHILE 2450 1750 2800 1750 KG 





20130405 172 TACNA CL CHILE 450 450 800 450 KG 
20130409 172 TACNA CL CHILE 4600 5750 9200 5750 KG 
20130409 172 TACNA CL CHILE 375 250 400 250 KG 
20130409 172 TACNA CL CHILE 1350 750 1200 750 KG 
20130409 172 TACNA CL CHILE 702 197 624 197 KG 
20130409 172 TACNA CL CHILE 850 216 750 216 KG 
20130409 172 TACNA CL CHILE 2160 576 1200 576 KG 
20130409 172 TACNA CL CHILE 1260 336 700 336 KG 
20130430 172 TACNA CL CHILE 5200 6500 10400 6500 KG 
20130430 172 TACNA CL CHILE 3750 2500 4000 2500 KG 
20130430 172 TACNA CL CHILE 2160 576 1200 576 KG 
20130430 172 TACNA CL CHILE 2160 576 1200 576 KG 
20130510 172 TACNA CL CHILE 1050 1500 2400 1500 KG 
20130510 172 TACNA CL CHILE 5600 7000 11200 7000 KG 
20130510 172 TACNA CL CHILE 250 250 400 250 KG 
20130510 172 TACNA CL CHILE 1400 1000 1600 1000 KG 
20130510 172 TACNA CL CHILE 375 250 400 250 KG 
20130510 172 TACNA CL CHILE 900 500 800 500 KG 
20130517 172 TACNA CL CHILE 11200 14000 22400 14000 KG 
20130517 172 TACNA CL CHILE 2250 1500 2400 1500 KG 
20130517 172 TACNA CL CHILE 750 500 800 500 KG 





20130517 172 TACNA CL CHILE 2160 576 1200 576 KG 
20130517 172 TACNA CL CHILE 180 50 160 50 KG 
20130521 172 TACNA KW KUWAIT 13183 6468 10164 6468 KG 
20130521 172 TACNA KW KUWAIT 13183 6468 10164 6468 KG 
20130531 172 TACNA CL CHILE 11200 14000 22400 14000 KG 
20130531 172 TACNA CL CHILE 180 50 160 50 KG 
20130531 172 TACNA CL CHILE 600 288 540 288 KG 
20130531 172 TACNA CL CHILE 3000 2000 3200 2000 KG 
20130531 172 TACNA CL CHILE 1800 480 1000 480 KG 
20130531 172 TACNA CL CHILE 2160 576 1200 576 KG 
20130605 172 TACNA BR BRAZIL 52172 48600 75330 48600 KG 
20130605 172 TACNA BR BRAZIL 21818 32400 50220 32400 KG 
20130607 172 TACNA CL CHILE 7680 9600 14400 9600 KG 
20130607 172 TACNA CL CHILE 990 550 900 550 KG 
20130611 172 TACNA CL CHILE 8160 10200 15300 10200 KG 
20130614 172 TACNA CL CHILE 3600 4500 7200 4500 KG 
20130614 172 TACNA CL CHILE 12000 8000 12800 8000 KG 
20130614 172 TACNA CL CHILE 800 1000 1600 1000 KG 
20130614 172 TACNA CL CHILE 1800 1000 1600 1000 KG 
20130614 172 TACNA CL CHILE 500 500 800 500 KG 
20130614 172 TACNA CL CHILE 2160 576 1200 576 KG 





20130624 172 TACNA CL CHILE 13280 16600 26200 16600 KG 
20130624 172 TACNA CL CHILE 3750 2500 4000 2500 KG 
20130624 172 TACNA CL CHILE 2000 2500 4000 2500 KG 
20130704 172 TACNA CL CHILE 920 1150 1840 1150 KG 
20130704 172 TACNA CL CHILE 9000 6000 9600 6000 KG 
20130704 172 TACNA CL CHILE 1600 2000 3200 2000 KG 
20130704 172 TACNA CL CHILE 850 850 1360 850 KG 
20130704 172 TACNA CL CHILE 750 500 800 500 KG 
20130704 172 TACNA CL CHILE 2736 730 1520 730 KG 
20130704 172 TACNA CL CHILE 2664 710 1480 710 KG 
20130704 172 TACNA CL CHILE 720 384 720 384 KG 
20130704 172 TACNA CL CHILE 720 384 720 384 KG 
20130704 172 TACNA CL CHILE 760 346 720 346 KG 
20130704 172 TACNA CL CHILE 400 192 360 192 KG 
20130802 172 TACNA CL CHILE 12300 12300 18600 12300 KG 
20130802 172 TACNA CL CHILE 6750 4500 7200 4500 KG 
20130802 172 TACNA CL CHILE 2250 1500 2400 1500 KG 
20130802 172 TACNA CL CHILE 2500 2500 4000 2500 KG 
20130802 172 TACNA CL CHILE 900 500 800 500 KG 
20130809 172 TACNA CL CHILE 13000 13000 20800 13000 KG 
20130809 172 TACNA CL CHILE 7500 5000 8000 5000 KG 





20130809 172 TACNA CL CHILE 1250 1250 2000 1250 KG 
20130809 172 TACNA CL CHILE 550 500 800 500 KG 
20130809 172 TACNA CL CHILE 1350 750 1200 750 KG 
20130816 172 TACNA CL CHILE 11550 11550 18480 11550 KG 
20130816 172 TACNA CL CHILE 3750 2500 4000 2500 KG 
20130816 172 TACNA CL CHILE 1200 750 1200 750 KG 
20130816 172 TACNA CL CHILE 750 750 1200 750 KG 
20130816 172 TACNA CL CHILE 1595 1450 2320 1450 KG 
20130816 172 TACNA CL CHILE 900 500 800 500 KG 
20130816 172 TACNA CL CHILE 1800 480 1000 480 KG 
20130816 172 TACNA CL CHILE 1800 480 1000 480 KG 
20130821 172 TACNA CL CHILE 19500 19500 31200 19500 KG 
20130821 172 TACNA CL CHILE 1800 480 1000 480 KG 
20130903 172 TACNA CL CHILE 21000 21000 33600 21000 KG 
20130911 172 TACNA CL CHILE 3500 3500 5600 3500 KG 
20130911 172 TACNA CL CHILE 13000 13000 20800 13000 KG 
20130911 172 TACNA CL CHILE 1000 1000 1600 1000 KG 
20130911 172 TACNA CL CHILE 2250 1500 2400 1500 KG 
20130911 172 TACNA CL CHILE 450 250 400 250 KG 
20130911 172 TACNA CL CHILE 1500 1000 1600 1000 KG 
20130911 172 TACNA CL CHILE 900 240 500 240 KG 





20130911 172 TACNA CL CHILE 360 96 200 96 KG 
20131002 172 TACNA KW KUWAIT 6388 3136 4928 3136 KG 
20131002 172 TACNA KW KUWAIT 19978 9800 15400 9800 KG 
20131003 172 TACNA CL CHILE 4250 4250 6800 4250 KG 
20131003 172 TACNA CL CHILE 9750 9750 15600 9750 KG 
20131003 172 TACNA CL CHILE 2250 1500 2400 1500 KG 
20131003 172 TACNA CL CHILE 1500 1500 2400 1500 KG 
20131003 172 TACNA CL CHILE 800 500 800 500 KG 
20131003 172 TACNA CL CHILE 550 500 800 500 KG 
20131003 172 TACNA CL CHILE 900 500 800 500 KG 
20131003 172 TACNA CL CHILE 850 252 800 252 KG 
20131003 172 TACNA CL CHILE 1800 480 1000 480 KG 
20131003 172 TACNA CL CHILE 1800 480 1000 480 KG 
20131003 172 TACNA CL CHILE 1800 480 1000 480 KG 
20131007 172 TACNA BR BRAZIL 46550 16200 25110 16200 KG 
20131007 172 TACNA BR BRAZIL 28730 16200 25110 16200 KG 
20131014 172 TACNA CL CHILE 3800 3800 6080 3800 KG 
20131014 172 TACNA CL CHILE 2000 2000 3200 2000 KG 
20131014 172 TACNA CL CHILE 720 400 640 400 KG 
20131014 172 TACNA CL CHILE 275 250 400 250 KG 
20131014 172 TACNA CL CHILE 3040 1900 3040 1900 KG 





20131014 172 TACNA CL CHILE 900 240 500 240 KG 
20131014 172 TACNA CL CHILE 900 240 500 240 KG 
20131030 172 TACNA CL CHILE 14000 14000 22400 14000 KG 
20131030 172 TACNA CL CHILE 3000 3000 4800 3000 KG 
20131030 172 TACNA CL CHILE 3000 2000 3200 2000 KG 
20131030 172 TACNA CL CHILE 3200 2000 3200 2000 KG 
20131118 172 TACNA CL CHILE 12250 12250 19600 12250 KG 
20131118 172 TACNA CL CHILE 2500 2500 4000 2500 KG 
20131118 172 TACNA CL CHILE 1800 1000 1600 1000 KG 
20131118 172 TACNA CL CHILE 825 750 1200 750 KG 
20131118 172 TACNA CL CHILE 2625 1750 2800 1750 KG 
20131118 172 TACNA CL CHILE 4400 2750 4400 2750 KG 
20131126 172 TACNA CL CHILE 18000 18000 28800 18000 KG 
20131126 172 TACNA CL CHILE 1080 600 960 600 KG 
20131126 172 TACNA CL CHILE 990 900 1440 900 KG 
20131126 172 TACNA CL CHILE 1500 1000 1600 1000 KG 
20131126 172 TACNA CL CHILE 800 500 800 500 KG 
20131204 172 TACNA CL CHILE 13450 13450 21520 13450 KG 
20131204 172 TACNA CL CHILE 2000 2000 3200 2000 KG 
20131204 172 TACNA CL CHILE 540 300 480 300 KG 
20131204 172 TACNA CL CHILE 5600 3500 5600 3500 KG 





20140115 172 TACNA BR BRAZIL 45740 16200 25110 16200 KG 
20140115 172 TACNA BR BRAZIL 28730 16200 25110 16200 KG 
20140127 172 TACNA CL CHILE 7750 7750 12400 7750 KG 
20140127 172 TACNA CL CHILE 1500 1500 2400 1500 KG 
20140127 172 TACNA CL CHILE 900 500 800 500 KG 
20140127 172 TACNA CL CHILE 550 500 800 500 KG 
20140127 172 TACNA CL CHILE 400 250 400 250 KG 
20140207 172 TACNA CL CHILE 4500 4500 7200 4500 KG 
20140207 172 TACNA CL CHILE 5000 5000 8000 5000 KG 
20140207 172 TACNA CL CHILE 1800 1000 1600 1000 KG 
20140218 172 TACNA CL CHILE 17500 17500 28000 17500 KG 
20140218 172 TACNA CL CHILE 500 500 800 500 KG 
20140218 172 TACNA CL CHILE 500 500 800 500 KG 
20140218 172 TACNA CL CHILE 1100 1000 1600 1000 KG 
20140218 172 TACNA CL CHILE 1800 1000 1600 1000 KG 
20140218 172 TACNA CL CHILE 800 500 800 500 KG 
20140228 172 TACNA CL CHILE 3240 3600 5200 3600 KG 
20140228 172 TACNA CL CHILE 4860 5400 7800 5400 KG 
20140301 172 TACNA CL CHILE 16000 16000 25600 16000 KG 
20140301 172 TACNA CL CHILE 1350 750 1200 750 KG 
20140301 172 TACNA CL CHILE 6800 4250 6800 4250 KG 





20140312 172 TACNA CL CHILE 450 250 400 250 KG 
20140312 172 TACNA CL CHILE 4800 3000 4800 3000 KG 
20140324 172 TACNA CL CHILE 15750 15750 25200 15750 KG 
20140324 172 TACNA CL CHILE 2200 2200 3520 2200 KG 
20140324 172 TACNA CL CHILE 1440 800 1280 800 KG 
20140324 172 TACNA CL CHILE 550 500 800 500 KG 
20140324 172 TACNA CL CHILE 342 182 342 182 KG 
20140324 172 TACNA CL CHILE 361 164 342 164 KG 
20140324 172 TACNA CL CHILE 400 192 360 192 KG 
20140324 172 TACNA CL CHILE 378 202 378 202 KG 
20140324 172 TACNA CL CHILE 180 48 100 48 KG 
20140324 172 TACNA CL CHILE 180 48 100 48 KG 
20140324 172 TACNA CL CHILE 540 144 300 144 KG 
20140324 172 TACNA CL CHILE 540 144 300 144 KG 
20140408 172 TACNA CL CHILE 8050 8050 12880 8050 KG 
20140408 172 TACNA CL CHILE 2750 2750 4400 2750 KG 
20140408 172 TACNA CL CHILE 3060 1700 2720 1700 KG 
20140408 172 TACNA CL CHILE 450 240 450 240 KG 
20140408 172 TACNA CL CHILE 570 259 540 259 KG 
20140408 172 TACNA CL CHILE 600 288 540 288 KG 
20140408 172 TACNA CL CHILE 600 288 540 288 KG 





20140408 172 TACNA CL CHILE 540 144 300 144 KG 
20140410 172 TACNA BR BRAZIL 37640 16200 24300 16200 KG 
20140410 172 TACNA BR BRAZIL 99710 32400 50220 32400 KG 
20140426 172 TACNA CL CHILE 8950 8950 14320 8950 KG 
20140426 172 TACNA CL CHILE 540 300 480 300 KG 
20140426 172 TACNA CL CHILE 360 200 320 200 KG 
20140426 172 TACNA CL CHILE 550 500 800 500 KG 
20140426 172 TACNA CL CHILE 880 550 880 550 KG 
20140430 172 TACNA CL CHILE 3950 3950 6320 3950 KG 
20140430 172 TACNA CL CHILE 1800 1800 2880 1800 KG 
20140430 172 TACNA CL CHILE 810 216 450 216 KG 
20140430 172 TACNA CL CHILE 360 96 200 96 KG 
20140430 172 TACNA CL CHILE 1080 288 600 288 KG 
20140430 172 TACNA CL CHILE 360 96 200 96 KG 
20140506 172 TACNA CL CHILE 5000 5000 8000 5000 KG 
20140506 172 TACNA CL CHILE 2500 2500 4000 2500 KG 
20140506 172 TACNA CL CHILE 4800 3000 4800 3000 KG 
20140509 172 TACNA BR BRAZIL 52170 48600 75330 48600 KG 
20140514 172 TACNA CL CHILE 13500 13500 21600 13500 KG 
20140514 172 TACNA CL CHILE 4000 4000 6400 4000 KG 
20140514 172 TACNA CL CHILE 4000 2500 4000 2500 KG 





20140514 172 TACNA CL CHILE 900 500 800 500 KG 
20140527 172 TACNA CL CHILE 11300 11300 18080 11300 KG 
20140527 172 TACNA CL CHILE 2500 2500 4000 2500 KG 
20140527 172 TACNA CL CHILE 3920 2450 3920 2450 KG 
20140527 172 TACNA CL CHILE 2700 1500 2400 1500 KG 
20140527 172 TACNA CL CHILE 750 750 1200 750 KG 
20140527 172 TACNA CL CHILE 275 250 400 250 KG 
20140527 172 TACNA CL CHILE 504 134 280 134 KG 
20140527 172 TACNA CL CHILE 360 96 200 96 KG 
20140527 172 TACNA CL CHILE 360 96 200 96 KG 
20140527 172 TACNA CL CHILE 540 144 300 144 KG 
20140527 172 TACNA CL CHILE 810 216 450 216 KG 
20140606 172 TACNA CL CHILE 7200 4500 7200 4500 KG 
20140606 172 TACNA CL CHILE 1500 1500 2400 1500 KG 
20140606 172 TACNA CL CHILE 1350 750 1200 750 KG 
20140606 172 TACNA CL CHILE 3300 3000 4800 3000 KG 
20140606 172 TACNA CL CHILE 275 250 400 250 KG 
20140606 172 TACNA CL CHILE 180 96 180 96 KG 
20140606 172 TACNA CL CHILE 190 86 180 86 KG 
20140606 172 TACNA CL CHILE 400 192 360 192 KG 
20140609 172 TACNA KW KUWAIT 32834 12936 20328 12936 KG 





20140616 172 TACNA CL CHILE 8400 5250 8400 5250 KG 
20140616 172 TACNA CL CHILE 1800 1000 1600 1000 KG 
20140616 172 TACNA CL CHILE 4675 4250 6800 4250 KG 
20140624 172 TACNA CL CHILE 612 163 340 163 KG 
20140624 172 TACNA CL CHILE 1260 336 700 336 KG 
20140624 172 TACNA CL CHILE 900 500 800 500 KG 
20140624 172 TACNA CL CHILE 5500 5500 8800 5500 KG 
20140624 172 TACNA CL CHILE 1440 900 1440 900 KG 
20140624 172 TACNA CL CHILE 2250 1250 2000 1250 KG 
20140624 172 TACNA CL CHILE 500 500 800 500 KG 
20140624 172 TACNA CL CHILE 612 163 340 163 KG 
20140624 172 TACNA CL CHILE 1260 336 700 336 KG 
20140703 172 TACNA CL CHILE 5200 5200 8320 5200 KG 
20140703 172 TACNA CL CHILE 5760 3600 5760 3600 KG 
20140703 172 TACNA CL CHILE 1260 700 1120 700 KG 
20140703 172 TACNA CL CHILE 1000 1000 1600 1000 KG 
20140710 172 TACNA BR BRAZIL 52170 48600 75330 48600 KG 
20140722 172 TACNA CL CHILE 11000 11000 17600 11000 KG 
20140722 172 TACNA CL CHILE 4500 4500 7200 4500 KG 
20140722 172 TACNA CL CHILE 3200 2000 3200 2000 KG 
20140722 172 TACNA CL CHILE 2500 2500 4000 2500 KG 





20140723 172 TACNA BR BRAZIL 69560 64800 100440 64800 KG 
20140806 172 TACNA CL CHILE 15750 15750 25200 15750 KG 
20140806 172 TACNA BR BRAZIL 34780 32400 50220 32400 KG 
20140806 172 TACNA CL CHILE 2500 2500 4000 2500 KG 
20140806 172 TACNA CL CHILE 1350 750 1200 750 KG 
20140806 172 TACNA CL CHILE 900 500 800 500 KG 
20140806 172 TACNA CL CHILE 550 500 800 500 KG 
20140806 172 TACNA CL CHILE 900 240 500 240 KG 
20140806 172 TACNA CL CHILE 900 240 500 240 KG 
20140819 172 TACNA CL CHILE 17000 17000 27200 17000 KG 
20140819 172 TACNA CL CHILE 2000 2000 3200 2000 KG 
20140819 172 TACNA CL CHILE 1800 1000 1600 1000 KG 
20140819 172 TACNA CL CHILE 1100 1000 1600 1000 KG 
20140827 172 TACNA CL CHILE 16500 16500 26400 16500 KG 
20140827 172 TACNA CL CHILE 3750 3750 6000 3750 KG 
20140827 172 TACNA CL CHILE 900 500 800 500 KG 
20140827 172 TACNA CL CHILE 275 250 400 250 KG 
20140904 172 TACNA CL CHILE 2592 726 2304 726 KG 
20140904 172 TACNA CL CHILE 2592 726 2304 726 KG 
20140904 172 TACNA CL CHILE 2592 726 2304 726 KG 
20140904 172 TACNA CL CHILE 2592 691 1440 691 KG 





20140910 172 TACNA CL CHILE 17000 17000 27200 17000 KG 
20140910 172 TACNA CL CHILE 1500 1500 2400 1500 KG 
20140910 172 TACNA CL CHILE 900 500 800 500 KG 
20140910 172 TACNA CL CHILE 550 500 800 500 KG 
20140910 172 TACNA CL CHILE 2400 1500 2400 1500 KG 
20140913 172 TACNA US 
UNITED 
STATES 54650 16200 25110 16200 KG 
20141001 172 TACNA CL CHILE 49790 16200 25110 16200 KG 
20141001 172 TACNA CL CHILE 66750 48600 75330 48600 KG 
20141001 172 TACNA CL CHILE 10910 16200 25110 16200 KG 
20141002 172 TACNA BR BRAZIL 104340 97200 150660 97200 KG 
20141003 172 TACNA CL CHILE 18000 18000 28800 18000 KG 
20141003 172 TACNA CL CHILE 1000 1000 1600 1000 KG 
20141003 172 TACNA CL CHILE 1100 1000 1600 1000 KG 
20141003 172 TACNA CL CHILE 1800 1000 1600 1000 KG 
20141007 172 TACNA CL CHILE 11000 11000 17600 11000 KG 
20141007 172 TACNA CL CHILE 1500 1500 2400 1500 KG 
20141007 172 TACNA CL CHILE 900 500 800 500 KG 
20141007 172 TACNA CL CHILE 2750 2500 4000 2500 KG 
20141007 172 TACNA CL CHILE 8000 5000 8000 5000 KG 
20141007 172 TACNA CL CHILE 900 500 800 500 KG 





20141016 172 TACNA CL CHILE 17600 17600 29700 17600 KG 
20141018 172 TACNA CL CHILE 12500 12500 20000 12500 KG 
20141018 172 TACNA CL CHILE 6400 4000 6400 4000 KG 
20141018 172 TACNA CL CHILE 2200 2000 3200 2000 KG 
20141018 172 TACNA CL CHILE 1800 1000 1600 1000 KG 
20141018 172 TACNA CL CHILE 2700 1500 2400 1500 KG 
20141028 172 TACNA CL CHILE 8800 8800 14850 8800 KG 
20141028 172 TACNA CL CHILE 7000 7000 11200 7000 KG 
20141028 172 TACNA CL CHILE 2400 1500 2400 1500 KG 
20141028 172 TACNA CL CHILE 2200 2000 3200 2000 KG 
20141029 172 TACNA KW KUWAIT 32834 12936 20330 12936 KG 
20141109 172 TACNA CL CHILE 6750 7500 12000 7500 KG 
20141109 172 TACNA CL CHILE 2000 2000 3200 2000 KG 
20141109 172 TACNA CL CHILE 2400 2400 4050 2400 KG 
20141109 172 TACNA CL CHILE 4800 3000 4800 3000 KG 
20141109 172 TACNA CL CHILE 3850 3500 5600 3500 KG 
20141109 172 TACNA CL CHILE 2400 2400 4050 2400 KG 
20141112 172 TACNA BR BRAZIL 69560 64800 100440 64800 KG 
20141114 172 TACNA CL CHILE 4000 4000 6750 4000 KG 
20141114 172 TACNA CL CHILE 800 800 1350 800 KG 
20141114 172 TACNA CL CHILE 7000 7000 11200 7000 KG 





20141114 172 TACNA CL CHILE 900 240 500 240 KG 
20141114 172 TACNA CL CHILE 2200 2000 3200 2000 KG 
20141114 172 TACNA CL CHILE 2400 1500 2400 1500 KG 
20141114 172 TACNA CL CHILE 900 252 800 252 KG 
20141114 172 TACNA CL CHILE 900 252 800 252 KG 
20141114 172 TACNA CL CHILE 900 252 800 252 KG 
20141122 172 TACNA CL CHILE 7920 8800 14850 8800 KG 
20141122 172 TACNA CL CHILE 6000 6000 9600 6000 KG 
20141122 172 TACNA CL CHILE 2750 2500 4000 2500 KG 
20141122 172 TACNA CL CHILE 1500 1500 2400 1500 KG 
20141122 172 TACNA CL CHILE 900 500 800 500 KG 
20141128 172 TACNA CL CHILE 7200 8000 13500 8000 KG 
20141128 172 TACNA CL CHILE 5000 5000 8000 5000 KG 
20141128 172 TACNA BR BRAZIL 29370 16200 25110 16200 KG 
20141128 172 TACNA BR BRAZIL 13980 16200 25110 16200 KG 
20141128 172 TACNA BR BRAZIL 12360 16200 25110 16200 KG 
20141128 172 TACNA CL CHILE 450 250 400 250 KG 
20141128 172 TACNA CL CHILE 3200 2000 3200 2000 KG 
20141128 172 TACNA CL CHILE 2750 2500 4000 2500 KG 
20141128 172 TACNA CL CHILE 750 750 1200 750 KG 
20141205 172 TACNA CL CHILE 6300 7000 11200 7000 KG 





20141205 172 TACNA CL CHILE 900 240 500 240 KG 
20141205 172 TACNA CL CHILE 900 240 500 240 KG 
20141211 172 TACNA BR BRAZIL 25490 16200 25110 16200 KG 
20141211 172 TACNA BR BRAZIL 13340 16200 25110 16200 KG 
20141211 172 TACNA BR BRAZIL 10910 16200 25110 16200 KG 
20141217 172 TACNA CL CHILE 3600 4000 6400 4000 KG 
20141217 172 TACNA CL CHILE 4500 4500 7200 4500 KG 
20141217 172 TACNA CL CHILE 900 500 800 500 KG 
20141217 172 TACNA CL CHILE 414 116 368 116 KG 
20141217 172 TACNA CL CHILE 486 136 432 136 KG 
20141217 172 TACNA CL CHILE 180 48 100 48 KG 
20141217 172 TACNA CL CHILE 180 48 100 48 KG 
20141223 172 TACNA CL CHILE 4950 5500 8800 5500 KG 
20141223 172 TACNA CL CHILE 2500 2500 4000 2500 KG 
20141223 172 TACNA CL CHILE 1100 1000 1600 1000 KG 
20141223 172 TACNA CL CHILE 550 500 800 500 KG 
20141223 172 TACNA CL CHILE 1800 1000 1600 1000 KG 
20150107 172 TACNA BR BRAZIL 21440 16200 25110 16200 KG 
20150112 172 TACNA CL CHILE 3000 3000 4800 3000 KG 
20150112 172 TACNA CL CHILE 4400 4000 6400 4000 KG 
20150112 172 TACNA CL CHILE 900 500 800 500 KG 





20150112 172 TACNA CL CHILE 1800 1000 1600 1000 KG 
20150112 172 TACNA CL CHILE 630 168 350 168 KG 
20150112 172 TACNA CL CHILE 630 168 350 168 KG 
20150112 172 TACNA CL CHILE 162 45 144 45 KG 
20150112 172 TACNA CL CHILE 72 20 64 20 KG 
20150112 172 TACNA CL CHILE 396 111 352 111 KG 
20150113 172 TACNA EC ECUADOR 15511 9000 13950 9000 KG 
20150113 172 TACNA EC ECUADOR 6649 7200 11160 7200 KG 
20150119 172 TACNA CL CHILE 8800 8800 14850 8800 KG 
20150119 172 TACNA CL CHILE 5400 3000 4800 3000 KG 
20150119 172 TACNA CL CHILE 4800 3000 4500 3000 KG 
20150119 172 TACNA CL CHILE 1980 1800 2700 1800 KG 
20150119 172 TACNA CL CHILE 600 600 900 600 KG 
20150119 172 TACNA CL CHILE 1600 1000 1600 1000 KG 
20150119 172 TACNA CL CHILE 1000 1000 1600 1000 KG 
20150129 172 TACNA CL CHILE 6880 6880 11610 6880 KG 
20150129 172 TACNA CL CHILE 2500 2500 4000 2500 KG 
20150129 172 TACNA CL CHILE 1920 1920 3240 1920 KG 
20150129 172 TACNA CL CHILE 3850 3500 5600 3500 KG 
20150129 172 TACNA CL CHILE 1800 1000 1600 1000 KG 
20150129 172 TACNA CL CHILE 1600 1000 1600 1000 KG 





20150129 172 TACNA CL CHILE 500 500 800 500 KG 
20150129 172 TACNA CL CHILE 1800 480 1000 480 KG 
20150129 172 TACNA CL CHILE 1800 480 1000 480 KG 
20150203 172 TACNA BR BRAZIL 50980 32400 50220 32400 KG 
20150209 172 TACNA CL CHILE 8800 8800 14850 8800 KG 
20150209 172 TACNA CL CHILE 2000 2000 3200 2000 KG 
20150209 172 TACNA CL CHILE 4500 2500 4000 2500 KG 
20150209 172 TACNA CL CHILE 1600 1000 1600 1000 KG 
20150209 172 TACNA CL CHILE 2750 2500 4000 2500 KG 
20150209 172 TACNA CL CHILE 2000 2000 3200 2000 KG 
20150209 172 TACNA CL CHILE 900 500 800 500 KG 
20150216 172 TACNA CL CHILE 8800 8800 14850 8800 KG 
20150216 172 TACNA CL CHILE 3250 3250 5200 3250 KG 
20150216 172 TACNA CL CHILE 1350 750 1200 750 KG 
20150216 172 TACNA CL CHILE 4000 2500 4000 2500 KG 
20150216 172 TACNA CL CHILE 2750 2500 4000 2500 KG 
20150216 172 TACNA CL CHILE 540 144 300 144 KG 
20150216 172 TACNA CL CHILE 540 144 300 144 KG 
20150216 172 TACNA CL CHILE 540 151 480 151 KG 
20150216 172 TACNA CL CHILE 540 151 480 151 KG 
20150216 172 TACNA CL CHILE 540 151 480 151 KG 





20150218 172 TACNA BR BRAZIL 52170 48600 75330 48600 KG 
20150302 172 TACNA CL CHILE 8800 8800 14850 8800 KG 
20150302 172 TACNA CL CHILE 3500 3500 5600 3500 KG 
20150302 172 TACNA CL CHILE 3000 3000 4800 3000 KG 
20150302 172 TACNA CL CHILE 825 750 1200 750 KG 
20150302 172 TACNA CL CHILE 900 500 800 500 KG 
20150302 172 TACNA CL CHILE 450 250 400 250 KG 
20150302 172 TACNA CL CHILE 900 480 900 480 KG 
20150302 172 TACNA CL CHILE 900 480 900 480 KG 
20150302 172 TACNA CL CHILE 950 432 900 432 KG 
20150302 172 TACNA CL CHILE 1000 480 900 480 KG 
20150309 172 TACNA CL CHILE 17600 17600 29700 17600 KG 
20150313 172 TACNA CL CHILE 8500 8500 13600 8500 KG 
20150313 172 TACNA CL CHILE 3000 3000 4800 3000 KG 
20150313 172 TACNA CL CHILE 2000 2000 3200 2000 KG 
20150313 172 TACNA CL CHILE 1800 1000 1600 1000 KG 
20150313 172 TACNA CL CHILE 8800 5500 8800 5500 KG 
20150313 172 TACNA CL CHILE 1800 1000 1600 1000 KG 
20150319 172 TACNA BR BRAZIL 72800 64800 100440 64800 KG 
20150319 172 TACNA BR BRAZIL 14150 16200 25110 16200 KG 
20150323 172 TACNA CL CHILE 7650 7650 12240 7650 KG 





20150330 172 TACNA CL CHILE 8800 8800 14850 8800 KG 
20150330 172 TACNA CL CHILE 2160 2400 4050 2400 KG 
20150330 172 TACNA CL CHILE 3840 2400 4050 2400 KG 
20150330 172 TACNA CL CHILE 3850 3500 5600 3500 KG 
20150330 172 TACNA CL CHILE 450 250 400 250 KG 
20150407 172 TACNA CL CHILE 8800 8800 14850 8800 KG 
20150407 172 TACNA CL CHILE 4800 3000 4500 3000 KG 
20150407 172 TACNA CL CHILE 4000 2500 4000 2500 KG 
20150407 172 TACNA CL CHILE 1925 1750 2800 1750 KG 
20150407 172 TACNA CL CHILE 5600 3500 5600 3500 KG 
20150407 172 TACNA CL CHILE 450 250 400 250 KG 
20150415 172 TACNA CL CHILE 4000 4000 6750 4000 KG 
20150415 172 TACNA CL CHILE 4800 4800 8100 4800 KG 
20150415 172 TACNA CL CHILE 15360 9600 14400 9600 KG 
20150415 172 TACNA CL CHILE 1650 1500 2400 1500 KG 
20150422 172 TACNA CL CHILE 8800 8800 14850 8800 KG 
20150422 172 TACNA CL CHILE 7000 7000 11200 7000 KG 
20150422 172 TACNA CL CHILE 2250 2250 3600 2250 KG 
20150422 172 TACNA CL CHILE 1530 408 850 408 KG 
20150422 172 TACNA CL CHILE 1728 461 960 461 KG 
20150427 172 TACNA CL CHILE 14400 18000 27000 18000 KG 





20150429 172 TACNA CL CHILE 4320 4800 8100 4800 KG 
20150429 172 TACNA CL CHILE 2800 2800 4480 2800 KG 
20150429 172 TACNA CL CHILE 1600 1600 2700 1600 KG 
20150429 172 TACNA CL CHILE 4620 4200 6720 4200 KG 
20150429 172 TACNA CL CHILE 1600 1000 1600 1000 KG 
20150429 172 TACNA CL CHILE 540 151 480 151 KG 
20150513 172 TACNA CL CHILE 10400 10400 17550 10400 KG 
20150513 172 TACNA CL CHILE 3000 3000 4800 3000 KG 
20150513 172 TACNA BR BRAZIL 6025 1632 5470 1632 KG 
20150513 172 TACNA BR BRAZIL 5023 979 4102 979 KG 
20150513 172 TACNA BR BRAZIL 6697 1306 5470 1306 KG 
20150513 172 TACNA BR BRAZIL 3948 1452 4232 1452 KG 
20150513 172 TACNA BR BRAZIL 11102 2040 6838 2040 KG 
20150513 172 TACNA CL CHILE 550 500 800 500 KG 
20150513 172 TACNA CL CHILE 540 300 480 300 KG 
20150513 172 TACNA CL CHILE 2500 2500 4000 2500 KG 
20150513 172 TACNA CL CHILE 1800 480 1000 480 KG 
20150513 172 TACNA CL CHILE 540 144 300 144 KG 
20150515 172 TACNA CL CHILE 17280 21600 32400 21600 KG 
20150519 172 TACNA CL CHILE 7500 7500 12000 7500 KG 
20150519 172 TACNA CL CHILE 648 173 360 173 KG 





20150519 172 TACNA CL CHILE 648 181 576 181 KG 
20150528 172 TACNA CL CHILE 8500 8500 13600 8500 KG 
20150528 172 TACNA CL CHILE 17280 10800 16200 10800 KG 
20150528 172 TACNA CL CHILE 1650 1500 2400 1500 KG 
20150528 172 TACNA CL CHILE 900 500 800 500 KG 
20150603 172 TACNA CL CHILE 2500 2500 4000 2500 KG 
20150603 172 TACNA CL CHILE 3000 3000 4500 3000 KG 
20150603 172 TACNA CL CHILE 550 500 804 500 KG 
20150603 172 TACNA CL CHILE 5760 3600 5400 3600 KG 
20150603 172 TACNA CL CHILE 720 192 400 192 KG 
20150603 172 TACNA CL CHILE 1890 504 1050 504 KG 
20150603 172 TACNA CL CHILE 648 181 576 181 KG 
20150604 172 TACNA CL CHILE 14400 18000 27000 18000 KG 
20150610 172 TACNA BR BRAZIL 20848 32400 48600 32400 KG 
20150612 172 TACNA CL CHILE 8800 8800 14850 8800 KG 
20150612 172 TACNA CL CHILE 2500 2500 4000 2500 KG 
20150612 172 TACNA CL CHILE 900 500 800 500 KG 
20150612 172 TACNA CL CHILE 1650 1500 2400 1500 KG 
20150612 172 TACNA CL CHILE 900 500 800 500 KG 
20150612 172 TACNA CL CHILE 8640 5400 8100 5400 KG 
20150618 172 TACNA CL CHILE 3000 3000 4800 3000 KG 





20150618 172 TACNA CL CHILE 1540 1400 2240 1400 KG 
20150618 172 TACNA CL CHILE 9600 6000 9000 6000 KG 
20150625 172 TACNA CL CHILE 6600 6600 10560 6600 KG 
20150625 172 TACNA CL CHILE 825 750 1200 750 KG 
20150625 172 TACNA CL CHILE 720 400 640 400 KG 
20150625 172 TACNA CL CHILE 825 750 1200 750 KG 
20150625 172 TACNA CL CHILE 1620 432 900 432 KG 
20150625 172 TACNA CL CHILE 2520 672 1400 672 KG 
20150625 172 TACNA CL CHILE 360 101 320 101 KG 
20150625 172 TACNA CL CHILE 90 25 80 25 KG 
20150702 172 TACNA CL CHILE 5600 3500 5600 3500 KG 
20150702 172 TACNA CL CHILE 1620 900 1440 900 KG 
20150702 172 TACNA CL CHILE 275 250 400 250 KG 
20150702 172 TACNA CL CHILE 9888 6180 9270 6180 KG 
20150714 172 TACNA CL CHILE 4160 4160 7020 4160 KG 
20150714 172 TACNA CL CHILE 8800 8800 14850 8800 KG 
20150714 172 TACNA CL CHILE 3850 3500 5600 3500 KG 
20150714 172 TACNA CL CHILE 1350 750 1200 750 KG 
20150714 172 TACNA CL CHILE 3150 1750 2800 1750 KG 
20150720 172 TACNA CL CHILE 6400 6400 10800 6400 KG 
20150720 172 TACNA CL CHILE 3060 816 1700 816 KG 





20150722 172 TACNA CL CHILE 14400 18000 27000 18000 KG 
20150728 172 TACNA CL CHILE 800 800 1350 800 KG 
20150728 172 TACNA CL CHILE 2400 2400 4050 2400 KG 
20150728 172 TACNA CL CHILE 4640 4640 7830 4640 KG 
20150728 172 TACNA CL CHILE 2400 2400 3600 2400 KG 
20150728 172 TACNA CL CHILE 4290 3900 5850 3900 KG 
20150728 172 TACNA CL CHILE 8640 5400 8100 5400 KG 
20150728 172 TACNA CL CHILE 2700 1500 2250 1500 KG 
20150813 172 TACNA CL CHILE 18700 18700 29700 18700 KG 
20150817 172 TACNA CL CHILE 10500 10500 16800 10500 KG 
20150817 172 TACNA CL CHILE 1800 1000 1600 1000 KG 
20150817 172 TACNA CL CHILE 1350 750 1200 750 KG 
20150817 172 TACNA CL CHILE 550 500 800 500 KG 
20150817 172 TACNA CL CHILE 12480 7800 11700 7800 KG 
20150817 172 TACNA CL CHILE 2232 595 1240 595 KG 
20150817 172 TACNA CL CHILE 2232 595 1240 595 KG 
20150818 172 TACNA BR BRAZIL 32730 48600 75330 48600 KG 
20150818 172 TACNA BR BRAZIL 91050 48600 75330 48600 KG 
20150827 172 TACNA BR BRAZIL 49790 16200 25110 16200 KG 
20150827 172 TACNA CL CHILE 17280 10800 16200 10800 KG 
20150827 172 TACNA CL CHILE 648 181 576 181 KG 





20150827 172 TACNA CL CHILE 324 91 288 91 KG 
20150831 172 TACNA CL CHILE 9350 9350 14850 9350 KG 
20150904 172 TACNA CL CHILE 6500 6500 10400 6500 KG 
20150904 172 TACNA CL CHILE 2250 1250 2000 1250 KG 
20150904 172 TACNA CL CHILE 810 450 800 450 KG 
20150904 172 TACNA CL CHILE 1000 1000 1600 1000 KG 
20150904 172 TACNA CL CHILE 825 750 1200 750 KG 
20150904 172 TACNA CL CHILE 495 450 800 450 KG 
20150911 172 TACNA CL CHILE 12600 12600 18900 12600 KG 
20150911 172 TACNA CL CHILE 1500 1500 2400 1500 KG 
20150911 172 TACNA CL CHILE 8640 5400 8100 5400 KG 
20150911 172 TACNA CL CHILE 2700 1500 2400 1500 KG 
20150921 172 TACNA CL CHILE 9180 9180 14580 9180 KG 
20150930 172 TACNA CL CHILE 9600 6000 9000 6000 KG 
20150930 172 TACNA CL CHILE 14400 14400 21600 14400 KG 
20151015 172 TACNA CL CHILE 350 350 560 350 KG 
20151015 172 TACNA CL CHILE 7380 6150 9840 6150 KG 
20151015 172 TACNA CL CHILE 2000 1000 1600 1000 KG 
20151015 172 TACNA CL CHILE 450 225 400 225 KG 
20151015 172 TACNA CL CHILE 4320 2400 3600 2400 KG 
20151020 172 TACNA CL CHILE 11400 9500 15200 9500 KG 





20151020 172 TACNA CL CHILE 18360 10200 15300 10200 KG 
20151020 172 TACNA CL CHILE 2000 1000 1600 1000 KG 
20151021 172 TACNA BR BRAZIL 91050 48600 75330 48600 KG 
20151022 172 TACNA CL CHILE 13090 18700 29700 18700 KG 
20151023 172 TACNA CL CHILE 13090 18700 29700 18700 KG 
20151103 172 TACNA CL CHILE 2700 2700 4050 2700 KG 
20151103 172 TACNA CL CHILE 6050 5500 9000 5500 KG 
20151103 172 TACNA CL CHILE 1320 1200 1800 1200 KG 
20151103 172 TACNA CL CHILE 540 300 450 300 KG 
20151110 172 TACNA CL CHILE 12600 10500 16800 10500 KG 
20151110 172 TACNA CL CHILE 1440 1200 1800 1200 KG 
20151110 172 TACNA CL CHILE 9600 6000 9000 6000 KG 
20151110 172 TACNA CL CHILE 1760 1100 1800 1100 KG 
20151110 172 TACNA CL CHILE 960 600 900 600 KG 
20151110 172 TACNA CL CHILE 2400 1200 1800 1200 KG 
20151118 172 TACNA CL CHILE 4200 4200 6300 4200 KG 
20151118 172 TACNA CL CHILE 8100 8100 12150 8100 KG 
20151118 172 TACNA CL CHILE 6000 5000 8000 5000 KG 
20151118 172 TACNA BR BRAZIL 51410 16200 25110 16200 KG 
20151118 172 TACNA CL CHILE 3780 2100 3150 2100 KG 
20151118 172 TACNA CL CHILE 900 240 500 240 KG 





20151125 172 TACNA CL CHILE 6750 6750 10800 6750 KG 
20151125 172 TACNA CL CHILE 5760 4800 7200 4800 KG 
20151125 172 TACNA CL CHILE 6480 5400 8100 5400 KG 
20151125 172 TACNA CL CHILE 1732 1575 2800 1575 KG 
20151125 172 TACNA CL CHILE 2340 624 1300 624 KG 
20151125 172 TACNA CL CHILE 2340 624 1300 624 KG 
20151126 172 TACNA BR BRAZIL 49790 16200 25110 16200 KG 
20151127 172 TACNA CL CHILE 7200 6000 9000 6000 KG 
20151127 172 TACNA CL CHILE 7650 7650 12150 7650 KG 
20151127 172 TACNA CL CHILE 6300 3500 5600 3500 KG 
20151127 172 TACNA CL CHILE 3900 1950 3120 1950 KG 
20151210 172 TACNA CL CHILE 7200 6000 9000 6000 KG 
20151210 172 TACNA CL CHILE 3000 2500 4000 2500 KG 
20151210 172 TACNA CL CHILE 2400 1200 1800 1200 KG 
20151223 172 TACNA CL CHILE 935 850 1350 850 KG 
20151223 172 TACNA CL CHILE 7200 7200 10800 7200 KG 
20151223 172 TACNA CL CHILE 2880 1800 2700 1800 KG 
20151223 172 TACNA CL CHILE 960 600 900 600 KG 
20151223 172 TACNA CL CHILE 1080 600 900 600 KG 
20151223 172 TACNA CL CHILE 8500 8500 13500 8500 KG 
20160113 172 TACNA BR BRAZIL 49790 16200 25110 16200 KG 





20160113 172 TACNA CL CHILE 7560 4200 6300 4200 KG 
20160113 172 TACNA CL CHILE 1080 675 1200 675 KG 
20160113 172 TACNA CL CHILE 1200 750 1200 750 KG 
20160113 172 TACNA CL CHILE 1238 1125 2000 1125 KG 
20160113 172 TACNA CL CHILE 825 750 1200 750 KG 
20160113 172 TACNA CL CHILE 1800 1000 1600 1000 KG 
20160113 172 TACNA CL CHILE 450 120 250 120 KG 
20160113 172 TACNA CL CHILE 450 120 250 120 KG 
20160127 172 TACNA CL CHILE 11880 6600 9900 6600 KG 
20160127 172 TACNA CL CHILE 1485 825 1350 825 KG 
20160127 172 TACNA CL CHILE 1620 900 1350 900 KG 
20160127 172 TACNA CL CHILE 3600 1800 2700 1800 KG 
20160208 172 TACNA IT ITALY 22250 16200 24300 16200 KG 
20160209 172 TACNA CL CHILE 1700 1700 2700 1700 KG 
20160209 172 TACNA CL CHILE 12600 12600 18900 12600 KG 
20160209 172 TACNA CL CHILE 1320 1200 1800 1200 KG 
20160209 172 TACNA CL CHILE 1210 1100 1800 1100 KG 
20160209 172 TACNA CL CHILE 2160 1200 1800 1200 KG 
20160209 172 TACNA CL CHILE 738 197 410 197 KG 
20160209 172 TACNA CL CHILE 792 211 440 211 KG 
20160218 172 TACNA BR BRAZIL 49790 16200 25110 16200 KG 





20160222 172 TACNA CL CHILE 1000 1000 1600 1000 KG 
20160222 172 TACNA CL CHILE 550 500 800 500 KG 
20160222 172 TACNA CL CHILE 900 500 800 500 KG 
20160222 172 TACNA CL CHILE 1800 480 1000 480 KG 
20160304 172 TACNA CL CHILE 2400 2400 3600 2400 KG 
20160304 172 TACNA CL CHILE 6000 6000 9000 6000 KG 
20160304 172 TACNA CL CHILE 330 300 450 300 KG 
20160304 172 TACNA CL CHILE 1620 900 1350 900 KG 
20160304 172 TACNA CL CHILE 1260 336 700 336 KG 
20160304 172 TACNA CL CHILE 900 240 500 240 KG 
20160308 172 TACNA BR BRAZIL 49790 16200 25110 16200 KG 
20160308 172 TACNA BR BRAZIL 26680 32400 50220 32400 KG 
20160319 172 TACNA CL CHILE 2420 2200 3600 2200 KG 
20160319 172 TACNA CL CHILE 660 600 900 600 KG 
20160319 172 TACNA CL CHILE 5040 4200 6300 4200 KG 
20160319 172 TACNA CL CHILE 1980 1100 1800 1100 KG 
20160319 172 TACNA CL CHILE 3240 1800 2700 1800 KG 
20160319 172 TACNA CL CHILE 720 192 400 192 KG 
20160401 172 TACNA CL CHILE 3600 3600 5400 3600 KG 
20160401 172 TACNA CL CHILE 990 900 1350 900 KG 
20160401 172 TACNA CL CHILE 2200 1375 2250 1375 KG 





20160401 172 TACNA CL CHILE 1620 900 1350 900 KG 
20160408 172 TACNA CL CHILE 1815 1650 2700 1650 KG 
20160408 172 TACNA CL CHILE 1800 900 1350 900 KG 
20160408 172 TACNA CL CHILE 1170 900 1350 900 KG 
20160408 172 TACNA CL CHILE 1485 825 1350 825 KG 
20160408 172 TACNA CL CHILE 1080 600 900 600 KG 
20160408 172 TACNA CL CHILE 4800 4800 7200 4800 KG 
20160408 172 TACNA CL CHILE 1800 480 1000 480 KG 
20160415 172 TACNA CL CHILE 7650 7650 12150 7650 KG 
20160415 172 TACNA CL CHILE 1700 1700 2700 1700 KG 
20160419 172 TACNA CL CHILE 6800 6800 10800 6800 KG 
20160419 172 TACNA CL CHILE 2550 2550 4050 2550 KG 
20160428 172 TACNA CL CHILE 302 275 450 275 KG 
20160428 172 TACNA CL CHILE 4104 2280 3420 2280 KG 
20160428 172 TACNA CL CHILE 660 600 900 600 KG 
20160428 172 TACNA CL CHILE 1260 1260 1890 1260 KG 
20160428 172 TACNA CL CHILE 1320 825 1350 825 KG 
20160428 172 TACNA CL CHILE 1440 900 1350 900 KG 
20160428 172 TACNA CL CHILE 2700 720 1500 720 KG 
20160518 172 TACNA BR BRAZIL 68783 56220 87141 56220 KG 
20160518 172 TACNA BR BRAZIL 7494 8580 13299 8580 KG 





20160614 172 TACNA BR BRAZIL 51410 16200 25110 16200 KG 
20160703 172 TACNA BR BRAZIL 55840 32400 50220 32400 KG 
20160703 172 TACNA BR BRAZIL 46981 38400 59520 38400 KG 
20160703 172 TACNA BR BRAZIL 37209 42600 66030 42600 KG 
20160906 172 TACNA IT ITALY 8338 6300 9765 6300 KG 
20160906 172 TACNA IT ITALY 13102 9900 15345 9900 KG 
20160913 172 TACNA BR BRAZIL 59433 48600 75330 48600 KG 
20160913 172 TACNA BR BRAZIL 21872 14850 23760 14850 KG 
20160927 172 TACNA BR BRAZIL 79280 64800 100440 64800 KG 
20161012 172 TACNA BR BRAZIL 48170 16200 25110 16200 KG 
20161012 172 TACNA BR BRAZIL 19820 16200 25110 16200 KG 
20161117 172 TACNA CL CHILE 5000 2500 4000 2500 KG 
20161117 172 TACNA CL CHILE 585 450 800 450 KG 
20161117 172 TACNA CL CHILE 650 500 800 500 KG 
20161117 172 TACNA CL CHILE 7200 4000 6400 4000 KG 
20161125 172 TACNA CL CHILE 5000 2500 4000 2500 KG 
20161125 172 TACNA CL CHILE 1170 900 1600 900 KG 
20161125 172 TACNA CL CHILE 1800 1500 2400 1500 KG 
20161125 172 TACNA CL CHILE 1300 1000 1600 1000 KG 
20161125 172 TACNA CL CHILE 900 500 800 500 KG 
20161214 172 TACNA BR BRAZIL 48170 16200 25110 16200 KG 





20161222 172 TACNA CL CHILE 2000 1000 1600 1000 KG 
20161222 172 TACNA CL CHILE 3000 2500 4000 2500 KG 
20161222 172 TACNA CL CHILE 1300 1000 1600 1000 KG 
20161222 172 TACNA CL CHILE 650 500 800 500 KG 
20161222 172 TACNA CL CHILE 900 240 500 240 KG 
















3.1.2.11. AGROINDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA GUIVE E.I.R.L. 
 
La empresa Agroindustrias y Comercializadora Guive E.I.R.L., socia de la Cámara de Comercio, durante 
el periodo de estudio exportó un valor total de FOB US$ 12,428,117., equivalente a 10,202,068 Kg. 
 
La empresa tiene como mercado de destino a Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos y Canadá, 
mercado en el cual exporta aceituna y pasta de aceituna. 
 












Exportaciones de Agroindustria y Comercializadora Guive E.I.R.L. 
FECHA CADUANA ADUA_DESC CPAIS PAIS_DESC FOB_DOLPOL PESO_NETO PESO_BRUTO UNID_FIQTY UNID_FIDES 
20090106 172 TACNA CL CHILE 4800 9600 15360 9600 KG 
20090106 172 TACNA CL CHILE 720 400 640 400 KG 
20090113 172 TACNA CL CHILE 5125 10250 16400 10250 KG 
20090113 172 TACNA CL CHILE 450 250 400 250 KG 
20090119 172 TACNA CL CHILE 5250 10500 16800 10500 KG 
20090121 172 TACNA BR BRAZIL 62895 71550 113400 71550 KG 
20090122 172 TACNA BR BRAZIL 62895 71550 113400 71550 KG 
20090212 172 TACNA CL CHILE 5198 10250 16400 10250 KG 
20090212 172 TACNA CL CHILE 452 250 400 250 KG 
20090220 172 TACNA CL CHILE 5198 10250 16400 10250 KG 
20090220 172 TACNA CL CHILE 452 250 400 250 KG 
20090227 172 TACNA CL CHILE 4700 9250 16650 9250 KG 
20090306 172 TACNA BR BRAZIL 71400 81000 125550 81000 KG 
20090320 172 TACNA CL CHILE 4669 9250 14800 9250 KG 
20090320 172 TACNA CL CHILE 252 500 800 500 KG 
20090320 172 TACNA CL CHILE 1354 750 1200 750 KG 
20090325 172 TACNA CL CHILE 4417 8750 14000 8750 KG 





20090325 172 TACNA CL CHILE 604 750 1200 750 KG 
20090326 172 TACNA CL CHILE 623 605 990 605 KG 
20090326 172 TACNA CL CHILE 678 550 990 550 KG 
20090326 172 TACNA CL CHILE 541 440 720 440 KG 
20090326 172 TACNA US 
UNITED 
STATES 11029 7488 12480 7488 KG 
20090326 172 TACNA US 
UNITED 
STATES 6503 3000 5400 3000 KG 
20090402 172 TACNA CL CHILE 4492 8900 14240 8900 KG 
20090402 172 TACNA CL CHILE 252 500 800 500 KG 
20090402 172 TACNA CL CHILE 80 100 160 100 KG 
20090402 172 TACNA CL CHILE 1805 1000 1600 1000 KG 
20090414 172 TACNA BR BRAZIL 41820 16200 25110 16200 KG 
20090414 172 TACNA BR BRAZIL 44760 32400 50220 32400 KG 
20090415 172 TACNA CL CHILE 4846 9600 15360 9600 KG 
20090415 172 TACNA CL CHILE 252 500 800 500 KG 
20090415 172 TACNA CL CHILE 722 400 640 400 KG 
20090423 172 TACNA CL CHILE 5098 10100 16160 10100 KG 
20090423 172 TACNA CL CHILE 722 400 640 400 KG 
20090507 172 TACNA CL CHILE 3912 7750 12400 7750 KG 
20090507 172 TACNA CL CHILE 757 1500 2400 1500 KG 





20090515 172 TACNA CL CHILE 3411 6750 12150 6750 KG 
20090515 172 TACNA CL CHILE 1011 2000 3600 2000 KG 
20090515 172 TACNA CL CHILE 903 500 900 500 KG 
20090526 172 TACNA BR BRAZIL 41820 16200 25110 16200 KG 
20090526 172 TACNA BR BRAZIL 67140 48600 75330 48600 KG 
20090527 172 TACNA BR BRAZIL 71400 81000 125550 81000 KG 
20090528 172 TACNA BR BRAZIL 71400 81000 125550 81000 KG 
20090612 172 TACNA CL CHILE 4619 9150 14640 9150 KG 
20090612 172 TACNA CL CHILE 505 1000 1600 1000 KG 
20090612 172 TACNA CL CHILE 632 350 560 350 KG 
20090617 172 TACNA BR BRAZIL 31656 40320 63168 40320 KG 
20090617 172 TACNA BR BRAZIL 7152 8280 12972 8280 KG 
20090620 172 TACNA CL CHILE 3029 6000 9600 6000 KG 
20090620 172 TACNA CL CHILE 1814 3000 4800 3000 KG 
20090620 172 TACNA CL CHILE 505 1000 1600 1000 KG 
20090620 172 TACNA CL CHILE 902 500 800 500 KG 
20090630 172 TACNA CL CHILE 5098 10100 16160 10100 KG 
20090630 172 TACNA CL CHILE 722 400 640 400 KG 
20090706 172 TACNA CL CHILE 3029 6000 9600 6000 KG 
20090706 172 TACNA CL CHILE 1814 3000 4800 3000 KG 
20090706 172 TACNA CL CHILE 505 1000 1600 1000 KG 





20090707 172 TACNA BR BRAZIL 41820 16200 25110 16200 KG 
20090707 172 TACNA BR BRAZIL 22380 16200 25110 16200 KG 
20090707 172 TACNA BR BRAZIL 42840 48600 76140 48600 KG 
20090713 172 TACNA CL CHILE 8375 16650 26640 16650 KG 
20090721 172 TACNA CL CHILE 4593 9100 14560 9100 KG 
20090721 172 TACNA CL CHILE 505 1000 1600 1000 KG 
20090721 172 TACNA CL CHILE 722 400 640 400 KG 
20090724 172 TACNA CL CHILE 6916 13750 22000 13750 KG 
20090724 172 TACNA CL CHILE 1509 3000 4800 3000 KG 
20090818 172 TACNA CL CHILE 2398 4750 7600 4750 KG 
20090818 172 TACNA CL CHILE 2419 4000 6400 4000 KG 
20090818 172 TACNA CL CHILE 545 900 1600 900 KG 
20090818 172 TACNA CL CHILE 1354 750 1200 750 KG 
20090819 172 TACNA BR BRAZIL 72000 48600 75330 48600 KG 
20090824 172 TACNA CA CANADA 5450 3960 6765 3960 KG 
20090824 172 TACNA CA CANADA 6606 4800 8200 4800 KG 
20090824 172 TACNA CA CANADA 3303 2400 4100 2400 KG 
20090824 172 TACNA CA CANADA 1982 1440 2592 1440 KG 
20090825 172 TACNA CL CHILE 7922 15750 25200 15750 KG 
20090825 172 TACNA CL CHILE 272 450 800 450 KG 
20090825 172 TACNA CL CHILE 902 500 800 500 KG 





20090902 172 TACNA CL CHILE 1507 2500 4000 2500 KG 
20090902 172 TACNA CL CHILE 407 675 1200 675 KG 
20090902 172 TACNA CL CHILE 902 500 800 500 KG 
20090909 172 TACNA CL CHILE 10048 10000 16000 10000 KG 
20090909 172 TACNA CL CHILE 902 500 800 500 KG 
20090915 172 TACNA CL CHILE 9043 9000 14400 9000 KG 
20090915 172 TACNA CL CHILE 905 900 1600 900 KG 
20090915 172 TACNA CL CHILE 902 500 800 500 KG 
20090924 172 TACNA CL CHILE 48300 16200 25110 16200 KG 
20090925 172 TACNA CL CHILE 6842 8750 14000 8750 KG 
20090925 172 TACNA CL CHILE 805 1000 1600 1000 KG 
20090925 172 TACNA CL CHILE 1354 750 1200 750 KG 
20091016 172 TACNA CL CHILE 4036 1980 3069 1980 KG 
20091016 172 TACNA CL CHILE 14329 9960 15438 9960 KG 
20091016 172 TACNA CL CHILE 5048 4860 7533 4860 KG 
20091016 172 TACNA BR BRAZIL 79500 81000 125550 81000 KG 
20091016 172 TACNA CL CHILE 313 180 279 180 KG 
20091016 172 TACNA CL CHILE 1209 420 651 420 KG 
20091027 172 TACNA CL CHILE 4386 5450 8720 5450 KG 
20091027 172 TACNA CL CHILE 2512 2500 4000 2500 KG 
20091027 172 TACNA CL CHILE 1583 1575 2800 1575 KG 





20091113 172 TACNA CL CHILE 7565 9400 15040 9400 KG 
20091113 172 TACNA CL CHILE 604 750 1200 750 KG 
20091113 172 TACNA CL CHILE 632 350 560 350 KG 
20091116 172 TACNA CL CHILE 11164 13850 22160 13850 KG 
20091116 172 TACNA CL CHILE 1612 2000 3200 2000 KG 
20091116 172 TACNA CL CHILE 1174 650 1040 650 KG 
20091124 172 TACNA CL CHILE 12091 15000 24000 15000 KG 
20091124 172 TACNA CL CHILE 906 900 1600 900 KG 
20091124 172 TACNA CL CHILE 903 500 800 500 KG 
20091201 172 TACNA CL CHILE 12091 15000 24000 15000 KG 
20091201 172 TACNA CL CHILE 906 900 1600 900 KG 
20091201 172 TACNA CL CHILE 903 500 800 500 KG 
20091203 172 TACNA BR BRAZIL 93360 32400 50220 32400 KG 
20091211 172 TACNA CL CHILE 12848 16000 25600 16000 KG 
20091211 172 TACNA CL CHILE 902 500 800 500 KG 
20091217 172 TACNA BR BRAZIL 72000 48600 75330 48600 KG 
20091222 172 TACNA CL CHILE 8500 10500 16800 10500 KG 
20100106 172 TACNA CL CHILE 5424 6700 10720 6700 KG 
20100106 172 TACNA CL CHILE 6876 3800 6080 3800 KG 
20100114 172 TACNA CL CHILE 8664 10750 17200 10750 KG 
20100114 172 TACNA CL CHILE 6036 6000 9600 6000 KG 





20100126 172 TACNA CL CHILE 2525 2500 4000 2500 KG 
20100126 172 TACNA CL CHILE 1418 1750 2800 1750 KG 
20100126 172 TACNA CL CHILE 1810 1000 1600 1000 KG 
20100128 172 TACNA CL CHILE 6900 17000 25300 17000 KG 
20100204 172 TACNA CL CHILE 5647 7000 11200 7000 KG 
20100204 172 TACNA BR BRAZIL 72000 48600 75330 48600 KG 
20100204 172 TACNA CL CHILE 5537 5500 8800 5500 KG 
20100204 172 TACNA CL CHILE 1210 1500 2400 1500 KG 
20100204 172 TACNA CL CHILE 1807 1000 1600 1000 KG 
20100305 172 TACNA BR BRAZIL 43440 16200 25110 16200 KG 
20100306 172 TACNA BR BRAZIL 48300 16200 25110 16200 KG 
20100306 172 TACNA BR BRAZIL 72000 48600 75330 48600 KG 
20100317 172 TACNA BR BRAZIL 24000 16200 25110 16200 KG 
20100317 172 TACNA KW KUWAIT 35921 12936 20328 12936 KG 
20100322 172 TACNA CL CHILE 12500 15500 24800 15500 KG 
20100331 172 TACNA CL CHILE 7690 9500 15200 9500 KG 
20100331 172 TACNA CL CHILE 1810 1000 1600 1000 KG 
20100402 172 TACNA BR BRAZIL 45060 16200 25110 16200 KG 
20100402 172 TACNA BR BRAZIL 41820 16200 25110 16200 KG 
20100402 172 TACNA BR BRAZIL 72000 48600 75330 48600 KG 
20100409 172 TACNA CL CHILE 12094 15000 24000 15000 KG 





20100428 172 TACNA CL CHILE 2856 3500 5600 3500 KG 
20100428 172 TACNA CL CHILE 408 500 800 500 KG 
20100428 172 TACNA CL CHILE 1836 1000 1600 1000 KG 
20100430 172 TACNA BR BRAZIL 40352 13230 22050 13230 KG 
20100505 172 TACNA CL CHILE 3637 4500 7200 4500 KG 
20100505 172 TACNA CL CHILE 2020 2000 3200 2000 KG 
20100505 172 TACNA CL CHILE 2424 3000 4800 3000 KG 
20100505 172 TACNA CL CHILE 1818 1000 1600 1000 KG 
20100511 172 TACNA CL CHILE 7655 9500 15200 9500 KG 
20100511 172 TACNA CL CHILE 5036 5000 8000 5000 KG 
20100511 172 TACNA CL CHILE 1209 1500 2400 1500 KG 
20100517 172 TACNA CL CHILE 13060 16200 25110 16200 KG 
20100519 172 TACNA BR BRAZIL 51470 16200 25110 16200 KG 
20100520 172 TACNA CL CHILE 6847 8500 13600 8500 KG 
20100520 172 TACNA CL CHILE 4027 4000 6400 4000 KG 
20100520 172 TACNA CL CHILE 2014 2500 4000 2500 KG 
20100520 172 TACNA CL CHILE 1812 1000 1600 1000 KG 
20100521 172 TACNA BR BRAZIL 50360 64800 100440 64800 KG 
20100526 172 TACNA BR BRAZIL 28790 16200 25110 16200 KG 
20100527 172 TACNA BR BRAZIL 37850 48600 75330 48600 KG 
20100603 172 TACNA CL CHILE 6273 7750 12400 7750 KG 





20100603 172 TACNA CL CHILE 759 750 1200 750 KG 
20100608 172 TACNA CL CHILE 12900 16000 25600 16000 KG 
20100616 172 TACNA BR BRAZIL 47860 32400 50220 32400 KG 
20100618 172 TACNA BR BRAZIL 50440 64800 100440 64800 KG 
20100619 172 TACNA BR BRAZIL 50440 64800 100440 64800 KG 
20100621 172 TACNA CL CHILE 3643 4500 7200 4500 KG 
20100621 172 TACNA CL CHILE 1619 2000 3200 2000 KG 
20100621 172 TACNA CL CHILE 2019 2000 3200 2000 KG 
20100621 172 TACNA CL CHILE 3619 2000 3200 2000 KG 
20100624 172 TACNA CL CHILE 8500 10500 16800 10500 KG 
20100703 172 TACNA BR BRAZIL 75960 97200 150660 97200 KG 
20100705 172 TACNA CL CHILE 8500 10500 16800 10500 KG 
20100713 172 TACNA CL CHILE 12698 15750 25200 15750 KG 
20100713 172 TACNA CL CHILE 452 250 400 250 KG 
20100714 172 TACNA BR BRAZIL 63300 81000 125550 81000 KG 
20100722 172 TACNA BR BRAZIL 63300 81000 125550 81000 KG 
20100809 172 TACNA CL CHILE 12497 15500 24800 15500 KG 
20100809 172 TACNA CL CHILE 903 500 800 500 KG 
20100812 172 TACNA BR BRAZIL 72000 48600 75330 48600 KG 
20100813 172 TACNA BR BRAZIL 91650 81000 125550 81000 KG 
20100825 172 TACNA CL CHILE 12497 15500 24800 15500 KG 





20100903 172 TACNA BR BRAZIL 91650 81000 125550 81000 KG 
20100907 172 TACNA CL CHILE 12497 15500 24800 15500 KG 
20100907 172 TACNA CL CHILE 903 500 800 500 KG 
20100910 172 TACNA CL CHILE 7695 9500 15200 9500 KG 
20100910 172 TACNA BR BRAZIL 54990 48600 75330 48600 KG 
20100910 172 TACNA CL CHILE 905 500 800 500 KG 
20100921 172 TACNA CL CHILE 7898 9750 15600 9750 KG 
20100921 172 TACNA CL CHILE 452 250 400 250 KG 
20100930 172 TACNA BR BRAZIL 91650 81000 125550 81000 KG 
20100930 172 TACNA BR BRAZIL 51540 16200 25110 16200 KG 
20100930 172 TACNA BR BRAZIL 24000 16200 25110 16200 KG 
20101002 172 TACNA CL CHILE 12900 16000 25600 16000 KG 
20101019 172 TACNA CL CHILE 10078 12500 20000 12500 KG 
20101019 172 TACNA CL CHILE 1209 1500 2400 1500 KG 
20101019 172 TACNA CL CHILE 1359 1350 2400 1350 KG 
20101019 172 TACNA CL CHILE 903 500 800 500 KG 
20101022 172 TACNA BR BRAZIL 54990 48600 75330 48600 KG 
20101022 172 TACNA BR BRAZIL 36660 32400 50220 32400 KG 
20101029 172 TACNA CL CHILE 8095 10000 16000 10000 KG 
20101029 172 TACNA BR BRAZIL 36660 32400 50220 32400 KG 
20101029 172 TACNA BR BRAZIL 51540 16200 25110 16200 KG 





20101029 172 TACNA CL CHILE 905 500 800 500 KG 
20101104 172 TACNA BR BRAZIL 54990 48600 75330 48600 KG 
20101105 172 TACNA BR BRAZIL 36660 32400 50220 32400 KG 
20101105 172 TACNA BR BRAZIL 51540 16200 25110 16200 KG 
20101123 172 TACNA CL CHILE 12850 16000 25600 16000 KG 
20101123 172 TACNA KW KUWAIT 35921 12936 20328 12936 KG 
20101126 172 TACNA BR BRAZIL 109980 97200 150660 97200 KG 
20101127 172 TACNA BR BRAZIL 51540 16200 25110 16200 KG 
20101127 172 TACNA BR BRAZIL 48000 32400 50220 32400 KG 
20101204 172 TACNA BR BRAZIL 44020 13230 22050 13230 KG 
20101204 172 TACNA US 
UNITED 
STATES 51540 16200 25110 16200 KG 
20101210 172 TACNA CL CHILE 12900 16000 25600 16000 KG 
20101210 172 TACNA BR BRAZIL 54990 48600 75330 48600 KG 
20101217 172 TACNA CL CHILE 8500 10500 16800 10500 KG 
20110107 172 TACNA BR BRAZIL 91650 81000 125550 81000 KG 
20110107 172 TACNA CL CHILE 5980 8400 13020 8400 KG 
20110118 172 TACNA CL CHILE 10724 13250 21200 13250 KG 
20110118 172 TACNA CL CHILE 1214 1500 2400 1500 KG 
20110118 172 TACNA CL CHILE 455 450 800 450 KG 
20110118 172 TACNA CL CHILE 1357 750 1200 750 KG 





20110121 172 TACNA CL CHILE 7003 9520 14560 9520 KG 
20110121 172 TACNA CL CHILE 3178 4260 6603 4260 KG 
20110121 172 TACNA CL CHILE 888 1200 1860 1200 KG 
20110121 172 TACNA CL CHILE 981 540 837 540 KG 
20110127 172 TACNA CL CHILE 11300 16000 25600 16000 KG 
20110127 172 TACNA BR BRAZIL 54990 48600 75330 48600 KG 
20110204 172 TACNA CL CHILE 11300 16000 25600 16000 KG 
20110208 172 TACNA CL CHILE 5170 7800 12090 7800 KG 
20110212 172 TACNA BR BRAZIL 39900 32400 50220 32400 KG 
20110214 172 TACNA BR BRAZIL 63300 81000 125550 81000 KG 
20110216 172 TACNA BR BRAZIL 55200 81000 125550 81000 KG 
20110217 172 TACNA CL CHILE 6928 8500 13600 8500 KG 
20110217 172 TACNA CL CHILE 815 1000 1600 1000 KG 
20110217 172 TACNA CL CHILE 458 450 800 450 KG 
20110302 172 TACNA CL CHILE 7974 9850 15760 9850 KG 
20110302 172 TACNA BR BRAZIL 12660 16200 25110 16200 KG 
20110302 172 TACNA BR BRAZIL 33120 48600 75330 48600 KG 
20110302 172 TACNA BR BRAZIL 11850 16200 25110 16200 KG 
20110302 172 TACNA CL CHILE 1176 650 1040 650 KG 
20110305 172 TACNA CL CHILE 3887 4800 7440 4800 KG 
20110305 172 TACNA CL CHILE 912 900 1600 900 KG 





20110305 172 TACNA CL CHILE 3401 4200 6510 4200 KG 
20110310 172 TACNA CL CHILE 1825 960 1800 960 KG 
20110310 172 TACNA CL CHILE 1734 912 1710 912 KG 
20110310 172 TACNA CL CHILE 2021 907 1785 907 KG 
20110310 172 TACNA CL CHILE 1925 864 1700 864 KG 
20110316 172 TACNA CL CHILE 12950 16000 25600 16000 KG 
20110318 172 TACNA CL CHILE 9700 12000 18000 12000 KG 
20110324 172 TACNA CL CHILE 19540 16200 25110 16200 KG 
20110326 172 TACNA BR BRAZIL 54780 16200 25110 16200 KG 
20110326 172 TACNA BR BRAZIL 25620 16200 25110 16200 KG 
20110326 172 TACNA BR BRAZIL 11850 16200 25110 16200 KG 
20110331 172 TACNA CL CHILE 12900 16000 25600 16000 KG 
20110405 172 TACNA CO COLOMBIA 33720 16200 25110 16200 KG 
20110407 172 TACNA CL CHILE 15220 21600 33480 21600 KG 
20110428 172 TACNA CL CHILE 12900 16000 25600 16000 KG 
20110503 172 TACNA BR BRAZIL 54780 16200 25110 16200 KG 
20110503 172 TACNA BR BRAZIL 25620 16200 25110 16200 KG 
20110507 172 TACNA CL CHILE 12295 15250 24400 15250 KG 
20110507 172 TACNA CL CHILE 755 750 1200 750 KG 
20110520 172 TACNA CL CHILE 6679 8250 13200 8250 KG 
20110520 172 TACNA CL CHILE 890 1100 1760 1100 KG 





20110520 172 TACNA CL CHILE 724 400 640 400 KG 
20110524 172 TACNA KW KUWAIT 35921 12936 20328 12936 KG 
20110603 172 TACNA CL CHILE 9272 11500 18400 11500 KG 
20110603 172 TACNA CL CHILE 3522 3500 5600 3500 KG 
20110603 172 TACNA CL CHILE 484 600 960 600 KG 
20110603 172 TACNA CL CHILE 722 400 640 400 KG 
20110612 172 TACNA CL CHILE 999 518 972 518 KG 
20110612 172 TACNA CL CHILE 1240 643 1206 643 KG 
20110612 172 TACNA CL CHILE 644 285 561 285 KG 
20110612 172 TACNA CL CHILE 943 442 828 442 KG 
20110614 172 TACNA BR BRAZIL 54780 16200 25110 16200 KG 
20110614 172 TACNA BR BRAZIL 25620 16200 25110 16200 KG 
20110620 172 TACNA CL CHILE 5262 6500 10400 6500 KG 
20110620 172 TACNA CL CHILE 1214 1500 2400 1500 KG 
20110620 172 TACNA CL CHILE 1364 1350 2400 1350 KG 
20110620 172 TACNA CL CHILE 1810 1000 1600 1000 KG 
20110628 172 TACNA CL CHILE 7286 9000 14400 9000 KG 
20110628 172 TACNA CL CHILE 405 500 800 500 KG 
20110628 172 TACNA CL CHILE 455 450 800 450 KG 
20110628 172 TACNA CL CHILE 905 500 800 500 KG 
20110705 172 TACNA CL CHILE 7286 9000 14400 9000 KG 





20110705 172 TACNA CL CHILE 1810 1000 1600 1000 KG 
20110706 172 TACNA BR BRAZIL 54780 16200 25110 16200 KG 
20110707 172 TACNA BR BRAZIL 54780 16200 25110 16200 KG 
20110707 172 TACNA BR BRAZIL 51240 32400 50220 32400 KG 
20110707 172 TACNA BR BRAZIL 82020 32400 50220 32400 KG 
20110712 172 TACNA CL CHILE 1460 288 540 288 KG 
20110712 172 TACNA CL CHILE 1460 288 540 288 KG 
20110712 172 TACNA CL CHILE 1460 259 510 259 KG 
20110712 172 TACNA CL CHILE 1460 259 510 259 KG 
20110712 172 TACNA CL CHILE 1748 288 540 288 KG 
20110719 172 TACNA CL CHILE 8095 10000 16000 10000 KG 
20110719 172 TACNA CL CHILE 905 500 800 500 KG 
20110722 172 TACNA CL CHILE 7660 10800 16200 10800 KG 
20110725 172 TACNA CL CHILE 12900 16000 25600 16000 KG 
20110804 172 TACNA CL CHILE 7690 9500 15200 9500 KG 
20110804 172 TACNA CL CHILE 455 450 800 450 KG 
20110804 172 TACNA CL CHILE 905 500 800 500 KG 
20110816 172 TACNA CL CHILE 8500 10500 16800 10500 KG 
20110816 172 TACNA CL CHILE 925 480 900 480 KG 
20110816 172 TACNA CL CHILE 925 480 900 480 KG 
20110816 172 TACNA CL CHILE 975 432 850 432 KG 





20110819 172 TACNA CL CHILE 7660 10800 16200 10800 KG 
20110820 172 TACNA CL CHILE 5262 6500 10400 6500 KG 
20110820 172 TACNA CL CHILE 3029 3000 4800 3000 KG 
20110820 172 TACNA CL CHILE 455 450 800 450 KG 
20110820 172 TACNA CL CHILE 905 500 800 500 KG 
20110825 172 TACNA CL CHILE 11288 14000 22400 14000 KG 
20110825 172 TACNA CL CHILE 680 675 1200 675 KG 
20110825 172 TACNA CL CHILE 1355 750 1200 750 KG 
20110825 172 TACNA CL CHILE 403 500 800 500 KG 
20110827 172 TACNA CL CHILE 7660 10800 16200 10800 KG 
20110907 172 TACNA CL CHILE 10481 13000 20800 13000 KG 
20110907 172 TACNA CL CHILE 680 675 1200 675 KG 
20110907 172 TACNA CL CHILE 2258 1250 2000 1250 KG 
20110907 172 TACNA CL CHILE 806 1000 1600 1000 KG 
20110925 172 TACNA CL CHILE 8500 10500 16800 10500 KG 
20110928 172 TACNA BR BRAZIL 41010 16200 25110 16200 KG 
20111007 172 TACNA CL CHILE 2430 3000 4800 3000 KG 
20111007 172 TACNA CL CHILE 555 288 540 288 KG 
20111007 172 TACNA CL CHILE 585 259 540 259 KG 
20111007 172 TACNA CL CHILE 615 288 540 288 KG 
20111007 172 TACNA CL CHILE 228 225 400 225 KG 





20111007 172 TACNA CL CHILE 405 500 800 500 KG 
20111007 172 TACNA CL CHILE 555 288 540 288 KG 
20111028 172 TACNA BR BRAZIL 51240 32400 50220 32400 KG 
20111028 172 TACNA BR BRAZIL 33120 48600 75330 48600 KG 
20111109 172 TACNA CL CHILE 8500 10500 16800 10500 KG 
20111111 172 TACNA BR BRAZIL 40410 48600 75330 48600 KG 
20111111 172 TACNA BR BRAZIL 11040 16200 25110 16200 KG 
20111115 172 TACNA CL CHILE 12174 15100 24160 15100 KG 
20111115 172 TACNA CL CHILE 408 405 720 405 KG 
20111115 172 TACNA CL CHILE 408 405 720 405 KG 
20111117 172 TACNA CL CHILE 12340 20400 30600 20400 KG 
20111122 172 TACNA CL CHILE 8500 10500 16800 10500 KG 
20111124 172 TACNA BR BRAZIL 25620 16200 25110 16200 KG 
20111129 172 TACNA CL CHILE 12094 15000 24000 15000 KG 
20111129 172 TACNA CL CHILE 1006 1000 1600 1000 KG 
20111206 172 TACNA CL CHILE 6457 8000 12800 8000 KG 
20111206 172 TACNA CL CHILE 734 384 720 384 KG 
20111206 172 TACNA CL CHILE 184 96 180 96 KG 
20111206 172 TACNA CL CHILE 774 346 720 346 KG 
20111206 172 TACNA CL CHILE 387 173 360 173 KG 
20111206 172 TACNA CL CHILE 204 96 180 96 KG 





20111222 172 TACNA BR BRAZIL 48300 16200 25110 16200 KG 
20111222 172 TACNA BR BRAZIL 51240 32400 50220 32400 KG 
20120116 172 TACNA CL CHILE 12340 20400 30600 20400 KG 
20120117 172 TACNA CL CHILE 10884 13500 21600 13500 KG 
20120117 172 TACNA CL CHILE 1359 1350 2400 1350 KG 
20120117 172 TACNA CL CHILE 1806 1000 1600 1000 KG 
20120127 172 TACNA CL CHILE 7286 9000 14400 9000 KG 
20120127 172 TACNA CL CHILE 2714 1500 2400 1500 KG 
20120202 172 TACNA BR BRAZIL 25620 16200 25110 16200 KG 
20120202 172 TACNA BR BRAZIL 51240 32400 50220 32400 KG 
20120217 172 TACNA BR BRAZIL 51240 32400 50220 32400 KG 
20120308 172 TACNA US 
UNITED 
STATES 48381 16200 25110 16200 KG 
20120309 172 TACNA CL CHILE 7692 9500 15200 9500 KG 
20120309 172 TACNA CL CHILE 453 240 450 240 KG 
20120309 172 TACNA CL CHILE 181 96 180 96 KG 
20120309 172 TACNA CL CHILE 478 216 450 216 KG 
20120309 172 TACNA CL CHILE 201 96 180 96 KG 
20120316 172 TACNA CL CHILE 12900 16000 25600 16000 KG 
20120316 172 TACNA CL CHILE 6220 10200 15300 10200 KG 
20120411 172 TACNA CL CHILE 10879 13500 21600 13500 KG 





20120411 172 TACNA CL CHILE 1806 1000 1600 1000 KG 
20120411 172 TACNA CL CHILE 452 240 450 240 KG 
20120411 172 TACNA CL CHILE 361 192 360 192 KG 
20120411 172 TACNA CL CHILE 610 276 576 276 KG 
20120411 172 TACNA CL CHILE 462 221 414 221 KG 
20120424 172 TACNA CL CHILE 10884 13500 21600 13500 KG 
20120424 172 TACNA CL CHILE 806 1000 1600 1000 KG 
20120424 172 TACNA CL CHILE 453 450 800 450 KG 
20120424 172 TACNA CL CHILE 1806 1000 1600 1000 KG 
20120425 172 TACNA BR BRAZIL 37650 16200 25110 16200 KG 
20120505 172 TACNA CL CHILE 7489 9250 14800 9250 KG 
20120505 172 TACNA CL CHILE 453 240 450 240 KG 
20120505 172 TACNA CL CHILE 543 288 540 288 KG 
20120505 172 TACNA CL CHILE 382 173 360 173 KG 
20120505 172 TACNA CL CHILE 191 86 180 86 KG 
20120505 172 TACNA CL CHILE 302 144 270 144 KG 
20120509 172 TACNA CL CHILE 7782 10020 15030 10020 KG 
20120509 172 TACNA CL CHILE 3370 4980 7470 4980 KG 
20120510 172 TACNA CL CHILE 6881 8500 13600 8500 KG 
20120510 172 TACNA CL CHILE 405 500 800 500 KG 
20120510 172 TACNA CL CHILE 682 675 1200 675 KG 





20120602 172 TACNA CL CHILE 11369 14100 22560 14100 KG 
20120602 172 TACNA CL CHILE 816 810 1440 810 KG 
20120602 172 TACNA CL CHILE 452 240 450 240 KG 
20120602 172 TACNA CL CHILE 181 96 180 96 KG 
20120602 172 TACNA CL CHILE 477 216 450 216 KG 
20120602 172 TACNA CL CHILE 401 192 360 192 KG 
20120616 172 TACNA BR BRAZIL 91050 81000 125550 81000 KG 
20120619 172 TACNA BR BRAZIL 109260 97200 150660 97200 KG 
20120623 172 TACNA CL CHILE 9688 12000 19200 12000 KG 
20120623 172 TACNA CL CHILE 635 630 1120 630 KG 
20120623 172 TACNA CL CHILE 542 300 480 300 KG 
20120623 172 TACNA CL CHILE 904 480 900 480 KG 
20120623 172 TACNA CL CHILE 201 96 200 96 KG 
20120625 172 TACNA BR BRAZIL 12954 14820 22971 14820 KG 
20120625 172 TACNA BR BRAZIL 2034 1380 2139 1380 KG 
20120625 172 TACNA BR BRAZIL 72840 64800 100400 64800 KG 
20120625 172 TACNA BR BRAZIL 33600 16200 25110 16200 KG 
20120625 172 TACNA BR BRAZIL 25500 16200 25110 16200 KG 
20120703 172 TACNA CL CHILE 820 1000 1600 1000 KG 
20120703 172 TACNA CL CHILE 690 675 1200 675 KG 
20120703 172 TACNA CL CHILE 2275 1250 2000 1250 KG 





20120703 172 TACNA CL CHILE 384 173 360 173 KG 
20120703 172 TACNA CL CHILE 404 192 360 192 KG 
20120703 172 TACNA CL CHILE 1093 576 1080 576 KG 
20120703 172 TACNA CL CHILE 1093 576 1080 576 KG 
20120724 172 TACNA BR BRAZIL 145680 129600 200880 129600 KG 
20120727 172 TACNA BR BRAZIL 127470 113400 175770 113400 KG 
20120727 172 TACNA BR BRAZIL 33600 16200 25110 16200 KG 
20120810 172 TACNA CL CHILE 12497 15500 24800 15500 KG 
20120810 172 TACNA CL CHILE 403 500 800 500 KG 
20120818 172 TACNA CL CHILE 3440 4250 6800 4250 KG 
20120818 172 TACNA CL CHILE 8457 6000 9600 6000 KG 
20120818 172 TACNA CL CHILE 452 250 400 250 KG 
20120827 172 TACNA CL CHILE 16900 21000 33600 21000 KG 
20120827 172 TACNA BR BRAZIL 145680 129600 200880 129600 KG 
20120830 172 TACNA CL CHILE 1711 2100 3150 2100 KG 
20120830 172 TACNA BR BRAZIL 57480 32400 50220 32400 KG 
20120830 172 TACNA BR BRAZIL 109260 97200 150660 97200 KG 
20120830 172 TACNA CL CHILE 489 600 960 600 KG 
20120830 172 TACNA CL CHILE 916 900 1600 900 KG 
20120830 172 TACNA CL CHILE 545 300 480 300 KG 
20120830 172 TACNA CL CHILE 708 500 800 500 KG 





20120830 172 TACNA CL CHILE 273 144 270 144 KG 
20120830 172 TACNA CL CHILE 594 268 558 268 KG 
20120830 172 TACNA CL CHILE 625 298 558 298 KG 
20120830 172 TACNA CL CHILE 400 211 396 211 KG 
20120830 172 TACNA CL CHILE 518 233 486 233 KG 
20120830 172 TACNA CL CHILE 364 192 360 192 KG 
20120903 172 TACNA CL CHILE 14800 10500 16800 10500 KG 
20120914 172 TACNA CL CHILE 17300 21500 34100 21500 KG 
20120927 172 TACNA EC ECUADOR 4722 3000 4650 3000 KG 
20120927 172 TACNA EC ECUADOR 1753 1800 2790 1800 KG 
20120927 172 TACNA EC ECUADOR 10391 4200 6510 4200 KG 
20120927 172 TACNA EC ECUADOR 2758 1650 2790 1650 KG 
20120927 172 TACNA EC ECUADOR 7451 4200 6510 4200 KG 
20120927 172 TACNA EC ECUADOR 2348 1080 1674 1080 KG 
20120927 172 TACNA EC ECUADOR 272 110 186 110 KG 
20121011 172 TACNA CL CHILE 3968 6540 9810 6540 KG 
20121011 172 TACNA CL CHILE 4286 8460 12690 8460 KG 
20121018 172 TACNA MX MEXICO 14160 16200 25110 16200 KG 
20121020 172 TACNA CL CHILE 2952 3600 5400 3600 KG 
20121020 172 TACNA CL CHILE 383 202 378 202 KG 
20121020 172 TACNA CL CHILE 385 173 360 173 KG 





20121020 172 TACNA CL CHILE 456 240 450 240 KG 
20121020 172 TACNA CL CHILE 405 192 400 192 KG 
20121020 172 TACNA CL CHILE 41 19 40 19 KG 
20121112 172 TACNA CL CHILE 13837 17200 26200 17200 KG 
20121112 172 TACNA CL CHILE 5621 4000 6400 4000 KG 
20121112 172 TACNA CL CHILE 482 480 520 480 KG 
20121130 172 TACNA CL CHILE 14890 18500 29600 18500 KG 
20121130 172 TACNA CL CHILE 812 432 810 432 KG 
20121130 172 TACNA CL CHILE 1123 510 1062 510 KG 
20121130 172 TACNA CL CHILE 1002 480 900 480 KG 
20121130 172 TACNA CL CHILE 523 278 522 278 KG 
20121130 172 TACNA CL CHILE 361 192 360 192 KG 
20121130 172 TACNA CL CHILE 271 144 270 144 KG 
20121218 172 TACNA BR BRAZIL 25080 32400 50220 32400 KG 
20130117 172 TACNA BR BRAZIL 40080 16200 25110 16200 KG 
20130125 172 TACNA CL CHILE 6884 8500 13600 8500 KG 
20130125 172 TACNA CL CHILE 1810 1000 1600 1000 KG 
20130125 172 TACNA CL CHILE 543 288 540 288 KG 
20130125 172 TACNA CL CHILE 603 288 540 288 KG 
20130207 172 TACNA SE SWEDEN 12440 4950 7920 4950 KG 
20130211 172 TACNA BR BRAZIL 109200 97200 150660 97200 KG 





20130227 172 TACNA US 
UNITED 
STATES 9212 5544 9702 5544 KG 
20130227 172 TACNA US 
UNITED 
STATES 6462 3000 5700 3000 KG 
20130227 172 TACNA US 
UNITED 
STATES 3225 1944 3402 1944 KG 
20130321 172 TACNA CL CHILE 11680 14600 23120 14600 KG 
20130321 172 TACNA CL CHILE 3500 2500 4000 2500 KG 
20130321 172 TACNA CL CHILE 1600 2000 3200 2000 KG 
20130321 172 TACNA CL CHILE 540 300 480 300 KG 
20130321 172 TACNA CL CHILE 936 499 936 499 KG 
20130321 172 TACNA CL CHILE 486 259 486 259 KG 
20130321 172 TACNA CL CHILE 580 278 522 278 KG 
20130427 172 TACNA BR BRAZIL 38248 16200 24300 16200 KG 
20130427 172 TACNA BR BRAZIL 38248 16200 24300 16200 KG 
20130502 172 TACNA US 
UNITED 
STATES 43029 16200 25110 16200 KG 
20130713 172 TACNA CL CHILE 7800 9750 15600 9750 KG 
20130713 172 TACNA CL CHILE 630 350 560 350 KG 
20130713 172 TACNA CL CHILE 400 400 640 400 KG 
20130717 172 TACNA BR BRAZIL 27110 16200 25110 16200 KG 





20130725 172 TACNA CL CHILE 13200 16500 26400 16500 KG 
20130725 172 TACNA CL CHILE 3750 2500 4000 2500 KG 
20130725 172 TACNA CL CHILE 960 600 960 600 KG 
20130725 172 TACNA CL CHILE 1620 900 1440 900 KG 
20130725 172 TACNA CL CHILE 500 500 800 500 KG 
20130731 172 TACNA BR BRAZIL 46550 16200 25110 16200 KG 
20130731 172 TACNA BR BRAZIL 27110 16200 25110 16200 KG 
20130731 172 TACNA BR BRAZIL 49740 48600 75330 48600 KG 
20130827 172 TACNA CL CHILE 18950 18950 30320 18950 KG 
20130827 172 TACNA CL CHILE 630 350 560 350 KG 
20130827 172 TACNA CL CHILE 1050 700 1120 700 KG 
20130827 172 TACNA CL CHILE 540 288 540 288 KG 
20130827 172 TACNA CL CHILE 180 96 180 96 KG 
20130827 172 TACNA CL CHILE 570 259 540 259 KG 
20130827 172 TACNA CL CHILE 600 288 540 288 KG 
20130903 172 TACNA BR BRAZIL 46550 16200 25110 16200 KG 
20131009 172 TACNA BR BRAZIL 46550 16200 25110 16200 KG 
20131106 172 TACNA BR BRAZIL 45740 16200 25110 16200 KG 
20131106 172 TACNA BR BRAZIL 28730 16200 25110 16200 KG 
20131121 172 TACNA BR BRAZIL 45740 16200 25100 16200 KG 
20131203 172 TACNA BR BRAZIL 44088 16200 25110 16200 KG 





20131207 172 TACNA CL CHILE 2250 1500 2400 1500 KG 
20131207 172 TACNA CL CHILE 900 500 800 500 KG 
20131209 172 TACNA US 
UNITED 
STATES 5472 3300 6000 3300 KG 
20131209 172 TACNA US 
UNITED 
STATES 4108 2000 3800 2000 KG 
20131209 172 TACNA US 
UNITED 
STATES 967 550 1000 550 KG 
20131209 172 TACNA US 
UNITED 
STATES 3748 1740 3306 1740 KG 
20131209 172 TACNA US 
UNITED 
STATES 3973 2200 4000 2200 KG 
20131214 172 TACNA CL CHILE 17300 17300 27680 17300 KG 
20131214 172 TACNA CL CHILE 1500 1500 2400 1500 KG 
20131214 172 TACNA CL CHILE 800 500 800 500 KG 
20131214 172 TACNA CL CHILE 605 550 880 550 KG 
20131214 172 TACNA CL CHILE 1170 650 1040 650 KG 
20131214 172 TACNA CL CHILE 500 500 800 500 KG 
20131221 172 TACNA CL CHILE 19000 19000 30400 19000 KG 
20131221 172 TACNA CL CHILE 1000 1000 1600 1000 KG 
20131221 172 TACNA CL CHILE 550 500 800 500 KG 





20140104 172 TACNA CL CHILE 7500 7500 12000 7500 KG 
20140104 172 TACNA CL CHILE 1500 1500 2400 1500 KG 
20140104 172 TACNA CL CHILE 1500 1500 2400 1500 KG 
20140114 172 TACNA CL CHILE 17550 17550 28080 17550 KG 
20140114 172 TACNA CL CHILE 1120 700 1120 700 KG 
20140114 172 TACNA CL CHILE 1350 750 1200 750 KG 
20140114 172 TACNA CL CHILE 2000 2000 3200 2000 KG 
20140204 172 TACNA KW KUWAIT 29600 12936 20328 12936 KG 
20140212 172 TACNA BR BRAZIL 19010 16200 25110 16200 KG 
20140212 172 TACNA BR BRAZIL 10910 16200 25110 16200 KG 
20140214 172 TACNA BR BRAZIL 91480 32400 50220 32400 KG 
20140214 172 TACNA BR BRAZIL 31970 16200 25110 16200 KG 
20140227 172 TACNA BR BRAZIL 28730 16200 25110 16200 KG 
20140404 172 TACNA BR BRAZIL 45740 16200 25110 16200 KG 
20140416 172 TACNA CL CHILE 9900 9900 16200 9900 KG 
20140522 172 TACNA BR BRAZIL 86950 81000 125550 81000 KG 
20140625 172 TACNA BR BRAZIL 86950 81000 125550 81000 KG 
20140711 172 TACNA BR BRAZIL 34780 32400 50220 32400 KG 
20140711 172 TACNA BR BRAZIL 40774 32400 49140 32400 KG 
20140722 172 TACNA BR BRAZIL 20306 16200 24570 16200 KG 
20140806 172 TACNA BR BRAZIL 40288 32400 49140 32400 KG 





20140819 172 TACNA BR BRAZIL 20306 16200 24570 16200 KG 
20140819 172 TACNA BR BRAZIL 14960 16200 24570 16200 KG 
20140820 172 TACNA BR BRAZIL 61161 48600 73710 48600 KG 
20140821 172 TACNA BR BRAZIL 17390 16200 25110 16200 KG 
20140821 172 TACNA BR BRAZIL 32730 48600 75330 48600 KG 
20140904 172 TACNA BR BRAZIL 29920 32400 49140 32400 KG 
20140905 172 TACNA BR BRAZIL 69560 64800 100440 64800 KG 
20140905 172 TACNA BR BRAZIL 10910 16200 25110 16200 KG 
20140916 172 TACNA BR BRAZIL 34780 32400 50220 32400 KG 
20140916 172 TACNA BR BRAZIL 26680 32400 50220 32400 KG 
20140916 172 TACNA BR BRAZIL 10910 16200 25110 16200 KG 
20140916 172 TACNA BR BRAZIL 20306 16200 24570 16200 KG 
20140916 172 TACNA BR BRAZIL 14960 16200 24570 16200 KG 
20140929 172 TACNA BR BRAZIL 20306 16200 24570 16200 KG 
20140929 172 TACNA BR BRAZIL 14960 16200 24570 16200 KG 
20140929 172 TACNA BR BRAZIL 27110 16200 25110 16200 KG 
20141014 172 TACNA BR BRAZIL 44880 48600 73710 48600 KG 
20141015 172 TACNA BR BRAZIL 40774 32400 49140 32400 KG 
20141028 172 TACNA BR BRAZIL 44880 48600 73710 48600 KG 
20141029 172 TACNA BR BRAZIL 61161 48600 73710 48600 KG 
20141111 172 TACNA BR BRAZIL 40612 32400 49140 32400 KG 





20141127 172 TACNA BR BRAZIL 101935 81000 122850 81000 KG 
20141218 172 TACNA BR BRAZIL 22250 16200 25110 16200 KG 
20141218 172 TACNA BR BRAZIL 20630 16200 25110 16200 KG 
20141218 172 TACNA BR BRAZIL 17390 16200 25110 16200 KG 
20141218 172 TACNA BR BRAZIL 14150 16200 25110 16200 KG 
20141218 172 TACNA BR BRAZIL 12530 16200 25110 16200 KG 
20141219 172 TACNA BR BRAZIL 20306 16200 24570 16200 KG 
20141219 172 TACNA BR BRAZIL 29920 32400 49140 32400 KG 
20150108 172 TACNA BR BRAZIL 52170 48600 75330 48600 KG 
20150120 172 TACNA BR BRAZIL 20306 16200 24570 16200 KG 
20150120 172 TACNA BR BRAZIL 44880 48600 73710 48600 KG 
20150122 172 TACNA BR BRAZIL 52170 48600 75330 48600 KG 
20150129 172 TACNA BR BRAZIL 53360 64800 98280 64800 KG 
20150205 172 TACNA BR BRAZIL 101935 81000 122850 81000 KG 
20150213 172 TACNA BR BRAZIL 20306 16200 24570 16200 KG 
20150216 172 TACNA BR BRAZIL 70750 81000 125550 81000 KG 
20150217 172 TACNA BR BRAZIL 54600 48600 75330 48600 KG 
20150217 172 TACNA BR BRAZIL 48170 16200 25110 16200 KG 
20150217 172 TACNA BR BRAZIL 25490 16200 25110 16200 KG 
20150223 172 TACNA US 
UNITED 





20150223 172 TACNA US 
UNITED 
STATES 4454 2464 3810 2464 KG 
20150304 172 TACNA BR BRAZIL 39260 16200 25110 16200 KG 
20150304 172 TACNA BR BRAZIL 29540 16200 25110 16200 KG 
20150305 172 TACNA BR BRAZIL 127400 113400 175770 113400 KG 
20150305 172 TACNA BR BRAZIL 28300 32400 50220 32400 KG 
20150318 172 TACNA BR BRAZIL 20306 16200 24570 16200 KG 
20150318 172 TACNA BR BRAZIL 29920 32400 49140 32400 KG 
20150319 172 TACNA BR BRAZIL 48170 16200 25110 16200 KG 
20150319 172 TACNA BR BRAZIL 25490 16200 25110 16200 KG 
20150401 172 TACNA BR BRAZIL 72800 64800 100440 64800 KG 
20150402 172 TACNA BR BRAZIL 29920 32400 49140 32400 KG 
20150415 172 TACNA BR BRAZIL 39260 16200 25110 16200 KG 
20150415 172 TACNA BR BRAZIL 29540 16200 25110 16200 KG 
20150415 172 TACNA BR BRAZIL 36400 32400 50220 32400 KG 
20150415 172 TACNA BR BRAZIL 14150 16200 25110 16200 KG 
20150424 172 TACNA BR BRAZIL 20306 16200 24570 16200 KG 
20150424 172 TACNA BR BRAZIL 14960 16200 24570 16200 KG 
20150815 172 TACNA CL CHILE 10080 12600 18900 12600 KG 
20150815 172 TACNA CL CHILE 5280 6600 10200 6600 KG 
20150819 172 TACNA BR BRAZIL 34780 32400 50220 32400 KG 





20150819 172 TACNA BR BRAZIL 10910 16200 25110 16200 KG 
20150822 172 TACNA CL CHILE 13090 18700 29700 18700 KG 
20150822 172 TACNA CL CHILE 13090 18700 29700 18700 KG 
20150829 172 TACNA BR BRAZIL 19820 16200 25110 16200 KG 
20150904 172 TACNA CL CHILE 13090 18700 29700 18700 KG 
20150909 172 TACNA IT ITALY 0 16200 24300 16200 KG 
20150923 172 TACNA IT ITALY 22250 16200 24300 16200 KG 
20151005 172 TACNA KW KUWAIT 32834 12936 20330 12936 KG 
20151017 172 TACNA CL CHILE 26180 37400 59400 37400 KG 
20151107 172 TACNA CL CHILE 9350 18700 29700 18700 KG 
20151111 172 TACNA CL CHILE 11220 18700 29700 18700 KG 
20151126 172 TACNA CL CHILE 14960 18700 29700 18700 KG 
20151216 172 TACNA CL CHILE 4320 3600 5400 3600 KG 
20151216 172 TACNA CL CHILE 6480 5400 8100 5400 KG 
20151216 172 TACNA CL CHILE 1080 600 900 600 KG 
20151216 172 TACNA CL CHILE 780 600 900 600 KG 
20160312 172 TACNA CL CHILE 3240 1800 2700 1800 KG 
20160312 172 TACNA CL CHILE 8010 4450 7120 4450 KG 
20160312 172 TACNA CL CHILE 2880 2400 3600 2400 KG 
20160312 172 TACNA CL CHILE 600 300 450 300 KG 





20160401 172 TACNA US 
UNITED 
STATES 54650 16200 25110 16200 KG 
20160411 172 TACNA BR BRAZIL 51410 16200 25110 16200 KG 
20160418 172 TACNA KW KUWAIT 32733 12936 20330 12936 KG 
20160511 172 TACNA BR BRAZIL 69370 56700 87885 56700 KG 
20160511 172 TACNA BR BRAZIL 21225 24300 37665 24300 KG 
20160511 172 TACNA CL CHILE 3000 2500 4000 2500 KG 
20160511 172 TACNA CL CHILE 14400 8000 12800 8000 KG 
20160517 172 TACNA BR BRAZIL 14960 16200 25110 16200 KG 
20160519 172 TACNA CL CHILE 2700 1500 2400 1500 KG 
20160519 172 TACNA CL CHILE 4200 3500 5600 3500 KG 
20160519 172 TACNA CL CHILE 1000 500 800 500 KG 
20160519 172 TACNA CL CHILE 650 500 800 500 KG 
20160525 172 TACNA CL CHILE 2880 2400 3600 2400 KG 
20160525 172 TACNA CL CHILE 1080 600 900 600 KG 
20160602 172 TACNA CL CHILE 7128 3960 5940 3960 KG 
20160602 172 TACNA CL CHILE 1300 1000 1600 1000 KG 
20160602 172 TACNA CL CHILE 2400 1200 1800 1200 KG 
20160602 172 TACNA CL CHILE 1560 1200 1800 1200 KG 
20160602 172 TACNA CL CHILE 1430 1100 1800 1100 KG 
20160602 172 TACNA CL CHILE 1170 900 1350 900 KG 





20160602 172 TACNA CL CHILE 2772 739 1540 739 KG 
20160607 172 TACNA BR BRAZIL 55840 32400 50220 32400 KG 
20160607 172 TACNA BR BRAZIL 73701 60240 93372 60240 KG 
20160607 172 TACNA BR BRAZIL 18133 20760 32178 20760 KG 
20160630 172 TACNA CL CHILE 7150 5500 9000 5500 KG 
20160630 172 TACNA CL CHILE 1560 1200 1800 1200 KG 
20160630 172 TACNA CL CHILE 720 600 900 600 KG 
20160630 172 TACNA CL CHILE 780 600 900 600 KG 
20160630 172 TACNA CL CHILE 3600 1800 2700 1800 KG 
20160630 172 TACNA CL CHILE 900 240 500 240 KG 
20160630 172 TACNA CL CHILE 900 240 500 240 KG 
20160707 172 TACNA CL CHILE 7560 4200 6300 4200 KG 
20160714 172 TACNA CL CHILE 5760 3600 5400 3600 KG 
20160714 172 TACNA CL CHILE 1980 1800 2700 1800 KG 
20160714 172 TACNA CL CHILE 4320 2400 3600 2400 KG 
20160714 172 TACNA CL CHILE 1320 1200 1800 1200 KG 
20160714 172 TACNA CL CHILE 1200 1200 1800 1200 KG 
20160718 172 TACNA BR BRAZIL 14960 16200 25110 16200 KG 
20160723 172 TACNA CL CHILE 2420 2200 3600 2200 KG 
20160723 172 TACNA CL CHILE 715 550 900 550 KG 
20160723 172 TACNA CL CHILE 1560 1200 1800 1200 KG 





20160723 172 TACNA CL CHILE 5040 4200 6300 4200 KG 
20160726 172 TACNA BR BRAZIL 59460 48600 75330 48600 KG 
20160802 172 TACNA CL CHILE 4800 3000 4500 3000 KG 
20160805 172 TACNA CL CHILE 1430 1100 1800 1100 KG 
20160805 172 TACNA CL CHILE 1170 900 1350 900 KG 
20160805 172 TACNA CL CHILE 3000 1500 2250 1500 KG 
20160805 172 TACNA CL CHILE 7920 6600 9900 6600 KG 
20160809 172 TACNA BR BRAZIL 28300 32400 50220 32400 KG 
20160809 172 TACNA BR BRAZIL 59460 48600 75330 48600 KG 
20160816 172 TACNA BR BRAZIL 51410 16200 25110 16200 KG 
20160819 172 TACNA CL CHILE 3240 1800 2700 1800 KG 
20160819 172 TACNA CL CHILE 540 144 300 144 KG 
20160826 172 TACNA BR BRAZIL 51410 16200 25110 16200 KG 
20160907 172 TACNA CL CHILE 3000 2500 4000 2500 KG 
20160907 172 TACNA CL CHILE 2000 1000 1600 1000 KG 
20160907 172 TACNA CL CHILE 3250 2500 4000 2500 KG 
20160907 172 TACNA CL CHILE 1300 1000 1600 1000 KG 
20160907 172 TACNA CL CHILE 650 500 800 500 KG 
20160907 172 TACNA CL CHILE 5400 3000 4800 3000 KG 
20160908 172 TACNA BR BRAZIL 14960 16200 25110 16200 KG 
20160912 172 TACNA CL CHILE 1800 480 1000 480 KG 





20160914 172 TACNA BR BRAZIL 14960 16200 25110 16200 KG 
20160927 172 TACNA CL CHILE 1920 1200 1800 1200 KG 
20160927 172 TACNA CL CHILE 605 550 900 550 KG 
20160927 172 TACNA CL CHILE 6000 5000 8000 5000 KG 
20161006 172 TACNA BR BRAZIL 48170 16200 25110 16200 KG 
20161006 172 TACNA BR BRAZIL 79280 64800 100440 64800 KG 
20161006 172 TACNA CL CHILE 6720 4200 6300 4200 KG 
20161006 172 TACNA CL CHILE 1320 1200 1800 1200 KG 
20161006 172 TACNA CL CHILE 605 550 900 550 KG 
20161006 172 TACNA CL CHILE 3456 1920 2880 1920 KG 
20161006 172 TACNA CL CHILE 660 600 900 600 KG 
20161006 172 TACNA CL CHILE 1680 1680 2520 1680 KG 
20161012 172 TACNA BR BRAZIL 29920 32400 50220 32400 KG 
20161029 172 TACNA BR BRAZIL 19820 16200 25110 16200 KG 
20161029 172 TACNA BR BRAZIL 14960 16200 25110 16200 KG 
20161103 172 TACNA CL CHILE 3780 2100 3150 2100 KG 
20161103 172 TACNA CL CHILE 605 550 900 550 KG 
20161103 172 TACNA CL CHILE 990 900 1350 900 KG 
20161103 172 TACNA CL CHILE 990 900 1350 900 KG 
20161103 172 TACNA CL CHILE 7680 4800 7200 4800 KG 
20161103 172 TACNA CL CHILE 1440 384 800 384 KG 





20161116 172 TACNA BR BRAZIL 19820 16200 25110 16200 KG 
20161116 172 TACNA BR BRAZIL 14960 16200 25110 16200 KG 
20161123 172 TACNA CO COLOMBIA 14770 8100 12555 8100 KG 
20161123 172 TACNA CO COLOMBIA 19225 8100 12555 8100 KG 
20161129 172 TACNA CL CHILE 1700 1700 2700 1700 KG 
20161129 172 TACNA CL CHILE 1800 480 1000 480 KG 
20161129 172 TACNA CL CHILE 1800 480 1000 480 KG 
20161201 172 TACNA CL CHILE 2550 2550 4050 2550 KG 
20161206 172 TACNA BR BRAZIL 48170 16200 25110 16200 KG 
20161206 172 TACNA BR BRAZIL 59460 48600 75330 48600 KG 
20161211 172 TACNA CL CHILE 1500 1500 2250 1500 KG 
20161211 172 TACNA CL CHILE 4800 3000 4500 3000 KG 
20161211 172 TACNA CL CHILE 900 900 1350 900 KG 
20161213 172 TACNA CL CHILE 5440 3400 5400 3400 KG 
20161213 172 TACNA CL CHILE 540 300 450 300 KG 
20161213 172 TACNA CL CHILE 900 240 500 240 KG 
20161213 172 TACNA CL CHILE 900 240 500 240 KG 
20161230 172 TACNA CL CHILE 650 500 800 500 KG 
20161230 172 TACNA CL CHILE 3600 3000 4800 3000 KG 
20161230 172 TACNA CL CHILE 5400 3000 4800 3000 KG 
20161230 172 TACNA CL CHILE 585 450 800 450 KG 





20161230 172 TACNA CL CHILE 2000 1000 1600 1000 KG 



















3.1.2.12. SABOR PERUANO DE EXPORTACION S.A.C. 
 
La empresa Sabor Peruano de Exportación S.A.C., socia de la Cámara de Comercio, durante el periodo de 
estudio exportó un valor total de FOB US$ 1,168,095, equivalente a 513,000 Kg. 
 
La empresa tiene como mercado de destino a Brasil y Colombia, mercado en el cual exporta orégano. 
  













Exportaciones de Sabor Peruano de Exportación S.A.C. 
FECHA CADUANA ADUA_DESC CPAIS PAIS_DESC FOB_DOLPOL PESO_NETO PESO_BRUTO UNID_FIQTY UNID_FIDES 
20090129 172 TACNA BR BRAZIL 32050 15000 15084 15000 KG 
20100121 172 TACNA BR BRAZIL 33800 17000 17340 17000 KG 
20130110 172 TACNA CL CHILE 67000 20000 20100 20000 KG 
20130118 172 TACNA BR BRAZIL 63550 17000 17340 17000 KG 
20130131 172 TACNA BR BRAZIL 66600 18000 18360 18000 KG 
20140102 172 TACNA BR BRAZIL 61500 18000 18360 18000 KG 
20140102 172 TACNA BR BRAZIL 60600 18000 18360 18000 KG 
20140108 172 TACNA CL CHILE 60000 20000 20160 20000 KG 
20140116 172 TACNA BR BRAZIL 61140 18000 18360 18000 KG 
20150107 172 TACNA BR BRAZIL 20511 18000 18360 18000 KG 
20150121 172 TACNA BR BRAZIL 21411 18000 18360 18000 KG 
20150204 172 TACNA BR BRAZIL 21300 18000 18360 18000 KG 
20150402 172 TACNA BR BRAZIL 26104 9500 9741 9500 KG 
20150415 172 TACNA BR BRAZIL 20400 18000 18360 18000 KG 
20150423 172 TACNA BR BRAZIL 18600 18000 18360 18000 KG 
20150730 172 TACNA BR BRAZIL 28852 18000 18360 18000 KG 
20151014 172 TACNA CL CHILE 36000 20000 20100 20000 KG 
20151015 172 TACNA BR BRAZIL 30832 18000 18360 18000 KG 
20151029 172 TACNA BR BRAZIL 31282 18000 18360 18000 KG 
20151119 172 TACNA BR BRAZIL 30832 18000 18360 18000 KG 





20160127 172 TACNA BR BRAZIL 34072 18000 18360 18000 KG 
20160223 172 TACNA BR BRAZIL 33630 18000 18360 18000 KG 
20160331 172 TACNA CO COLOMBIA 2259 2000 2025 2000 KG 
20160331 172 TACNA CO COLOMBIA 13841 6500 6635 6500 KG 
20160705 172 TACNA BR BRAZIL 32730 18000 18360 18000 KG 
20160705 172 TACNA BR BRAZIL 24483 10000 10253 10000 KG 
20160803 172 TACNA BR BRAZIL 33462 17000 17338 17000 KG 
20160922 172 TACNA BR BRAZIL 49162 17000 17342 17000 KG 
20161129 172 TACNA BR BRAZIL 61530 18000 18360 18000 KG 








3.2. CONTRASTE DE HIPÓTESIS. 
 
3.2.1. Hipótesis General 
 
Considerando la evaluación de las barreras no arancelarias, y en contraste con el 
crecimiento de las exportaciones, se realizó la prueba de correlación estadística, 
la cual evalúa si: 
 
H0: Las Barreras No Arancelarias no se relacionan directamente con las 
exportaciones de las empresas agroindustriales asociadas a la Cámara de 
Comercio de Tacna. 
 
H1: Las Barreras No Arancelarias se relacionan directamente con las 
exportaciones de las empresas agroindustriales asociadas a la Cámara de 
Comercio de Tacna. 
 
Para demostrar la hipótesis general se plantea una hipótesis nula y una hipótesis 
alternativa con el fin de correlacionar ambas variables y demostrar si la variable 
independiente se relaciona o no con la variable dependiente. 
 
Ho: No existe relación entre las variables 
Hi: Si existe relación entre las variables 
 





Si p > 0.05 se acepta la Ho 
Si p < 0.05 se rechaza la Ho 
 













  El resultados con reporte SPSS son: 
 
p = 0.242 por tanto, p > 0.05.  
 
El coeficiente de correlación entre las Exportaciones y las Barreras No 
arancelarias es de 0.242 el cual es mayor que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis alternativa, concluyendo que las Exportaciones de 




VD: Crecimiento de 
las exportaciones 
“Y” 
VI: Barreras no 
arancelarias 
“X” 
Empresa1 9.82 2.884615385 
Empresa2 -12.81 2.461538462 
Empresa3 -15.2 3.576923077 
Empresa4 25.52 4.346153846 
Empresa5 81.41 4.115384615 
Empresa6 35.3 4.576923077 
Empresa7 15.28 3.923076923 
Empresa8 13.2 2.615384615 
Empresa9 112.79 4.153846154 
Empresa10 392.02 4.576923077 
Empresa11 9.04 3.384615385 





Así también se realiza la prueba de distribución de Poisson, en donde el intervalo 
aproximado del intervalos de confianza del 95.0%  para la diferencia entre tasas 
es [-0.277181, 0.277181] 
 
En tal sentido: 
 
Hipótesis Nula: diferencia entre tasas = 0.0 
Alternativa: no igual 
Estadístico z calculado = 0.0 
Valor-P = 1.0 
No rechazar la hipótesis nula para alfa = 0.05. 
 
Este análisis muestra los resultados de realizar una prueba de hipótesis relativa a 
la diferencia de parámetros de tasa de dos distribuciones de Poisson (lambda1-
lambda2).  Las dos hipótesis a ser evaluadas aquí son: 
 
   Hipótesis nula:        lambda1-lambda2 = 0.0 
   Hipótesis alterna: lambda1-lambda2 <> 0.0 
 
En la primera muestra de observaciones, la tasa media es igual a 1.0.  En la 
segunda muestra de observaciones, la tasa media es igual a 1.0.  Puesto que el 





nula con un 95.0% de nivel de confianza.  El intervalo de confianza muestra que 
los valores de lambda1-lambda2 soportados por los datos caen entre -0.277181 y 
0.277181. 
 
Estos resultados se deben al cálculo del valor Z de Kolmogorov-Smirnov para la 
distribución de Poisson. 
 
Tabla 39 
Resultados de la Distribución de Poisson 














Exportaciones 12 3,7212 ,73748 2,46 4,58 




Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la Distribución de Poisson 
 Barreras No 
Arancelarias 
Exportaciones 
N 12 12 
Parámetros normalesa,b 
Media 50,3342 3,7212 
Desviación típica 116,53858 ,73748 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,301 ,191 
Positiva ,301 ,123 
Negativa -,204 -,191 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1,044 ,662 
Sig. asintót. (bilateral) ,226 ,773 
a. La distribución de contraste es la Normal. 






3.1.2. Hipótesis Específicas 
 
3.1.2.1.Hipótesis específica 1 
 
H0: Las barreras no Arancelarias no influyen en las exportaciones de las empresas 
agroindustriales asociadas a la Cámara de Comercio de Tacna. 
 
H1: Las barreras no Arancelarias influyen en las exportaciones de las empresas 
agroindustriales asociadas a la Cámara de Comercio de Tacna. 
 
Tras realizar la prueba de hipótesis en el SPSS, se tiene que debido a que el valor-
P en la tabla ANOVA es mayor o igual a 0.05, no hay una relación 
estadísticamente significativa entre Exportaciones y Barreras No Arancelarias con 
un nivel de confianza del 95.0% ó más. 
 
El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 21.4949% de la 
variabilidad en Exportaciones.  El coeficiente de correlación es igual a 0.463626, 
indicando una relación relativamente débil entre las variables.  El error estándar 
del estimado indica que la desviación estándar de los residuos es 108.297. 
 







3.1.1.2.Hipótesis específica 2 
 
H0: Las exportaciones de las empresas agroindustriales asociadas a la Cámara de 
Comercio de Tacna no han sido influenciadas por las limitaciones específicas al 
comercio. 
 
H1: Las exportaciones de las empresas agroindustriales asociadas a la Cámara de 
Comercio de Tacna han sido influenciadas por las limitaciones específicas al 
comercio. 
 
El SPSS nos brinda los siguientes resultados: 
 
Debido a que el valor-P en la tabla ANOVA es mayor o igual a 0.05, no hay una 
relación estadísticamente significativa entre Exportaciones y Barreras con un 
nivel de confianza del 95.0% ó más. 
 
El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 12.2341% de la 
variabilidad en Exportaciones.  El coeficiente de correlación es igual a 0.349773, 
indicando una relación relativamente débil entre las variables.  El error estándar 
del estimado indica que la desviación estándar de los residuos es 114.506. 
 





El estadístico de Durbin-Watson (DW) examina los residuos para determinar si 
hay alguna correlación significativa basada en el orden en el que se presentan en 
el archivo de datos.  Puesto que el valor-P es mayor que 0.05, no hay indicación 
de una autocorrelación serial en los residuos con un nivel de confianza del 95.0%.   
 
 






















1. Tras determinar la relación entre las Barreras No Arancelarias y el crecimiento de las 
exportaciones de las empresas agroindustriales asociadas a la Cámara de Comercio 
de Tacna, se demostró que no existe relación directa entre las variables. Es decir, las 
barreras no arancelarias no guaran relación con las exportaciones de las empresas en 
estudio. Estos resultados tienen su sustento en bases estadísticas, donde el p-valor de 
0.242, es mayor a 0.05. En tal sentido, podemos encontrar que las empresas no ven 
afectadas sus exportaciones de forma directa en función de las barreras no 
arancelarias impuestas para el proceso exportador. 
 
2. Las empresas agroindustriales asociadas a la Cámara de Comercio de Tacna no se 
ven influenciadas por las barreras no Arancelarias. Tales resultados se sustentan dado 
el p valor de 0.214, que debido a que es mayor a que 0.05, demuestra que no existe 
influencia. En tal sentido las empresas exportadoras tienden a considerar que las 
limitaciones específicas en el comercio, los procedimientos administrativos 
aduaneros, las normas técnicas internacionales y nacionales, las normas 
gubernamentales para el comercio y las cargas a las importaciones, son factores que 
no repercuten a la hora de exportar, generando alteración sobre sus condiciones o 
variabiliad. 
 





agroindustriales asociadas a la Cámara de Comercio de Tacna, encontramos 
resultados positivos, dado un crecimiento de 50.33% entre el año 2011 a 2016. Este 
resultado también se complementa dado el estadístico de T, de -5.0, que presenta un 
p-valor menor de 0.05. Este resultado es altamente alentador, puesto que demuestra 
que las empresas tacneñas están aumentando su cuota exportadora, y posicionándose 























1. Se sugiere a entidades gubernamentales como PromPerú y la Cámara de Comercio de 
Tacna, realizar conjuntamente programas de capacitación y seguimiento a los socios 
de la Cámara para la mejora de la calidad de sus productos, como también en tópicos 
relacionados e Inteligencia de Mercados, que le permitan diversificar su oferta 
exportable en otros países, y que eviten depender de unos pocos. Estas medidas 
permitirán que los productos tacneños ganen mayor posicionamiento mundial. 
 
2. Se sugiere a la Cámara de Comercio de Tacna emprender un nuevo servicio dirigido 
a los asociados, que involucre un sistema de mejoramiento de los atributos y 
cualificaciones del producto, en función del cumplimiento de las normativas 
internacionales para el comercio. Este programa debe considerar la elaboración de 
Planes de Contingencia para hacer frente a las barreras no arancelarias del mercado. 
 
3. Dado el crecimiento de las exportaciones tacneñas, se sugiere a las diferentes 
empresas locales, dedicadas a la exportación, asociarse a la Cámara de Comercio de 
Tacna, y en conjunto con los socios actuales, elaborar un Plan de expansión del 
mercado que permita diversificar su oferta y al mismo tiempo lograr cubrir la 
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Matriz de Consistencia 
Las Barreras No Arancelarias y el crecimiento de las exportaciones de las empresas agroindustriales asociadas a la Cámara de 
Comercio de Tacna. Periodo 2009-2014. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE INDICADORES METODOLOGIA 
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Modelo de Cuestionario 
 
ENCUESTA 
La presente encuesta tiene como objeto medir qué tanto usted considera que las barreras 
no arancelarias afectan las exportaciones que usted realiza o ha evaluado realizar. Favor 
de marcar con una “X” en el casillero correspondiente donde: 
1 : Muy bajo 
grado 
2 : Bajo grado 3 : Regular 4 : Alto grado 5 : Muy alto 
grado 
 
BARRERAS NO ARANCELARIAS 1 2 3 4 5 
LIMITACIONES ESPECÍFICAS EN EL COMERCIO 
1.   Importación de Licencias de requisitos           
2.   Restricciones proporción de bienes domésticos extranjeros (requisitos de 
contenido local)           
3.   Los límites mínimos de precios de importación           
4.   Matrículas y derechos para la exportación.           
5.   Embargos           
ADUANERAS Y DE INTRODUCCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 
1.   Sistemas de valoración           
2.   Antidumping prácticas distintas de los aranceles punitivos           
3.   Clasificaciones arancelarias           
4.   Requisitos de documentación           
5.   Matrícula           
NORMAS 
1.   Polìticas de estandarización exigidas           
2.   Las medidas sanitarias y fitosanitarias           
3.   Acuerdos comerciales intergubernamentales           
4.   Envasado, etiquetado y marcado           
PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO EN EL COMERCIO 
1.   Compras del sector público políticas           





3.   Las cuotas compensatorias           
4.   Falta de programas de ayuda interna           
CARGAS A LAS IMPORTACIONES 
1.   Subsidios de depósitos previos de importación           
2.   Cuotas administrativas           
3.   Funciones especiales complementarias           
4.   Discriminación de crédito de importación           
5.   Los gravámenes variables           
6.   Impuestos en la frontera           
OTROS 
1.   Restricciones voluntarias de exportación           
2.   Acuerdos de comercialización ordenada           
MUCHAS 
 
